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Introductory note 
This catalogue is published annually in each of the nine 
official languages of the European Community. 
It comprises the monographs and series published by the 
Institutions of the Community during the reference period, 
as well as the periodicals (1). 
Arrangement of the catalogue 
Publications of which English versions have been issued are 
listed only in that language; otherwise another version, but 
only one, is included in the following order of choice: 
French 
German 
Italian 
Spanish 
Portuguese 
Dutch 
Danish 
Greek 
others 
Where other language versions also exist, cross­references 
are provided by means of a code, in the following form (this 
code should not be used for ordering purposes): 
IT : 85 ­ 28 
which means that the Italian version is described in the 
Italian catalogue of 1985 under No 28. This number is 
specific to each catalogue; it is a sequence number printed 
in consecutive order, opposite each entry in the classified 
list. 
The catalogue is divided into three parts, as follows: 
Part I — The classified list provides a subject classification 
of the titles included under 22 headings, each of which is 
divided into subheadings (see p. 8). 
Under each heading, monographs are listed first in alphabe­
tical order; there then follows a similar list of periodical 
titles. 
Each tit le is listed under every relevant heading but full 
bibliographic entries appear only once for each title. Each 
secondary entry is followed by a cross­reference (in the 
right­hand margin) to the sequence number of the full entry. 
Periodical titles appear in the classified list only as cross­
reference entries, full entries being found in Part II. 
Part II — Periodicals presents full details of each current 
Community periodical, listed alphabetically. 
Part III — The indexes of titles and series are listed 
alphabetically and cross­refer, using the above­mentioned 
sequence numbers, to the entries in Part I of the catalogue, 
in which the bibliographic information appears. These in­
dexes cumulate throughout the year. 
Alphabetical order 
The basis for the alphabetical order in the index, including 
the index for titles and series is the Latin alphabet consisting 
of 26 letters, followed by the Greek alphabet: 
a, b. c, d, e, f, g, h, ¡. j , k, I, m, n. o, p, q, r, s, t, u, v, w. x. y, z, 
α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω. 
Latin characters with accents or diacritic characters have 
the same order as their corresponding capital letters. Liga­
tures are treated as separate letters (e.g. æ ­ ae, 
ce = oe). The German β corresponds with ss. Examples: 
a = â. á, å, å. ä 
e = é, ê, è, ë 
n = ñ 
o = ö, ø, ó 
u = ü, ú 
How to obtain publications 
Publications may be available for sale, free of charge, or of 
limited distribution. Those falling into the last two categories 
may be obtained from the issuing institutions, or. where 
they are published by the Information Offices of the Com­
mission, from those offices whose addresses are given in 
the lists on pp. 4 and 5. Publications of limited distribution 
are, however, generally only for the attention of govern­
ments of Member States, Community departments and 
other authorities concerned. 
Orders for priced publications should be directed to the 
Sales Offices listed on the inside back cover. 
All orders should quote the full title, as well as the ISBN or 
ISSN where such a number precedes the prices in the 
catalogue. 
Abbreviations and conventional signs 
The text languages of publications are indicated by the 
following abbreviations: 
ES Spanish EN English 
DA Danish FR French 
DE German GA Irish 
GR Greek 
IT Italian 
NL Dutch 
PT Portuguese 
A sequence of such symbols separated by diagonal strokes 
denotes a publication in which different language versions of 
the same text appear under one cover. 
Prices, excluding VAT, are fixed in various currencies, using 
the following abbreviations: 
ECU 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ESC 
European Currency 
Unit 
Belgian franc 
Danish crown 
German mark 
Greek drachma 
Portuguese escudo 
FF 
HFL 
IRL 
UT 
PTA 
UKL 
USD 
French franc 
Dutch guilder 
Irish pound 
Italian lira 
Spanish peseta 
Pound sterling 
US dollar 
(1) The COM Documents, EP Reports and ESC Opinions 
are listed in other catalogues, which are also edited in 
each of the nine official languages and appear monthly 
and annually. 
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Institutions 
PARLAMENTO EUROPEO - EUROPA-PARLAMENTET - EUROPA­
ISCHES PARLAMENT - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - EUROPEAN 
PARLIAMENT - PARLEMENT EUROPÉEN ­ PARLAMENTO EURO­
PEO ­ EUROPEES PARLEMENT ­ PARLAMENTO EUROPEU 
Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et des services généraux 
L­2920 Luxembourg 
Tél.: 4 30 01 
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL ­ DET ØKONOMISKE OG SOCIALE 
UDVALG ­ WIRTSCHAFTS­ UND SOZIALAUSSCHUSS ­ ΟΙΚΟΝΟ­
ΜΙΚΗ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΓΓΡΟΠΗ ­ ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE ­ COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ­ COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE ­ ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ ­
COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
Division « Presse, information et publications > 
Rue Ravenstein 2, B­1000 Bruxelles 
Tél.: 519 90 11 
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­ RÅDET FOR DE 
EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ RAT DER EUROPÄISCHEN GE­
MEINSCHAFTEN ­ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
- COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - CONSEIL DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ 
EUROPEE ­ RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­
CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES ­ DEN EUROPÆISKE INVESTE­
RINGSBANK ­ EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ­ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - EUROPEAN INVESTMENT BANK -
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT ­ BANCA EUROPEA 
PER GLI INVESTIMENTI ­ EUROPESE INVESTERINGSBANK ­ BANCO 
EUROPEU DE INVESTIMENTO 
Secrétariat général du Conseil 
Direction « Information et documentation » 
Rue de la Loi 170, B­1048 Bruxelles 
Tél.: 234 61 11 
Division « Information/Relations publiques > 
L­2950 Luxembourg 
Tél.: 4379­3142 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­ KOMMISSIONEN 
FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ KOMMISSION DER EURO­
PÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
- COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ COMMIS­
SIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ COMMISSE VAN DE EURO­
PESE GEMEENSCHAPPEN ­ COMISSÃO DAS COMUNIDADES 
EUROPEIAS 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­ DE 
EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS REVISIONSRET ­ RECHNUNGSHOF 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COURT OF AUDITORS OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES - COUR DES COMPTES DES COMMU­
NAUTÉS EUROPÉENNES ­ CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ 
EUROPEE ­ DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP­
PEN ­ TRIBUNAL DE CONTAS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
Division IX­C­1 
Rue de la Loi 200. B­1049 Bruxelles 
Tél.: 235 11 11 
29, rue Aldringen 
L­2010 Luxembourg 
Tél.: 4773­1 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­
DOMSTOLEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ GERICHTS­
HOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COURT OF JUSTICE OF THE EURO­
PEAN COMMUNrriES - COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES - CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
- HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN -
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
Service intérieur 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: 4 76 21 
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Information offices 
BELGIQUE ­ BELGIË 
Rue Archimede 73 
Archlmedesstraat 73 
1040 Bruxelles — 1040 Brussel 
Tél.: 235 11 11/235 38 44 
' Rue Belliard 97­113 
Belliardstraat 97­113 
1040 Bruxelles — 1040 Brussel 
Tél.: 234 21 11 
DANMARK 
Højbrohus 
Østergade 61 
Postbox 144 
1004 København K 
Tlf.: 14 4140 
* Børsen 
DK­1217 København K 
Tlf.: 14 33 77 
DEUTSCHLAND 
Zitelmannstraße 22 
5300 Bonn 
Tel. 53 00 90 
* Bundeskanzlerplatz 
Bonn­Center 
5300 Bonn 
Tel. 22 30 91 
Kurfürstendamm 102 
1000 Berlin 31 
Tel. 8 92 40 28 
Erhardstraße 27 
D 8000 München 2 
Tel. 89/202 10 11 
Telex 5218135 
ELLAS 
2, Vassilissis Sofias 
T.K. 133 
Athina 10674 
Tel: 724 39 82/3/4 
2, rue Henri­Barbusse 
13241 Marseille Cedex 01 
Tél. 919146 00 
IRELAND 
39. Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 22 44 
' 43, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 91 00 
ITALIA 
Via Poli, 29 
00 187 Roma 
Tel. 678 97 22 
• Via IV Novembre, 149 
00 187 Roma 
Tel. 679 06 18/679 05 07 
Corso Magenta, 59 
20 123 Milano 
Tel. 80 15 05 
Telex 31 62 00 EURMIL 
Telecopiatrice 48 18 543 
GRAND­DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Centre européen 
Bâtiment Jean Monnet B/O 
2920 Luxembourg 
Tél. 430 11 
NEDERLAND 
Lange Voorhout 29 
2514 EB Den Haag 
Tel. 46 93 26 
* Lange Voorhout 27A 
Den Haag 
Tel. 62 49 41 
Windsor House 
9/15 Bedford Street 
Belfast BT2 7EG 
Tel. 240 708 
Telefax: 248 241 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 9SG 
Tel. 37 16 31 
7 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 20 58 
SCHWEIZ ­ SUISSE ­ SVIZZERA 
Case postale 195 
37­39, rue de Vermont 
1211 Genève 20 
Tél. 34 97 50 
AMÉRICA LATINA 
Av. A. Vespucio Sur 1835 
Correo Central 
Santiago de Chile 9 
Chile 
Dirección postal: Casilla 10093 
Tel. 228 24 84 
Quinta Bienvenida 
Valle Arriba 
Calle Colibrí 
Apartado 67076 
Las Américas 1061A 
Caracas 1060 
Venezuela 
Tel. 9147 07 
AUSTRALIA 
Capítol Centre 
Franklin Street 
PO Box 609 
Manuka ACT 2603 
Canberra a.c.t. 
Tel. (062) 95 50 00 
ESPAÑA 
Calle de Serrano, 41 
5a planta 
28001 Madrid 
Tel. 435 17 00 
* Calle Fernán Flor, 4 
28014 Madrid 
Tel. 429 33 52 
FRANCE 
61, rue des Belles­Feuilles 
75782 Paris Cedex 16 
Tél. 45 01 58 85 
' 288, Bid. St. Germain 
75007 Paris 
Tél. 45 50 34 11 
PORTUGAL 
Centra Europeu Jean Monnet 
Rua do Salitre, n.° 56­10.° 
1200 Lisboa 
Tel.: 54 11 44 
* Rua Sacramento à Lapa, 35 
1200 Lisboa 
Tel.: 66 75 96 
UNITED KINGDOM 
8 Storey's Gate 
London SW1P3AT 
Tel. 222 8122 
* 2 Queen Anne's Gate 
London SW14 9AA 
Tel. 222 04 11 
NIPPON 
Kowa 25 Building 
8­7 Sanbancho 
Chiyoda­Ku 
Tokyo 102 
Tel. 239 04 41 
UNrfED STATES 
2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington. DC 20037 
Tel. 862 95 00 
1 Dag Hammarskjöld Plaza 
245 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. 371 38 04 
Oficina de prensa e información del Parlamento Europeo — Europa­Parlamentets Informationskontor — Presse und Informationsbüro des 
Europäischen Parlaments — Γραφείο Túnou και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Information office of the European Parliament — 
Bureau de presse et d'information du Parlement européen — Ufficio stampa e informazione del Parlamento europeo — Informatiebureau van het 
Europese Parlement — Gabinete de Imprensa e Informação do Parlamento Europeu. 
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title 
sequence number -
28 Progress towards a common transport policy / Maritime 
transport 
author-
Commission of the European Communities [Supplements to the 
Bulletin of the European Communities - 5] j 
series title 
publication year-
language of the text-
format -
EN - 1985 - Supplement 5/85 - Bulletin EC - 68 pp.; 
-17,6 « 25,0; softcover; 141 g / I 
binding -
volume number 
pagination 
weight 
catalogue number-
CBNFS5-005-EN-C ISBN 92-825-5368-X ISBN number 
price of the volume 
ECU 2,21 ; IRL 1,60; UKL 1.40; USD 2 / Supplement to the 
Bulletin of the European Communities: BFR 1 100; IRL 17,50; 
UKL 14,50; USD 18 
reference to the 
corresponding 
edition in the 
French catalogue 
ES: 85 - 28, DA: 85 - 28, DE: 85 - 28, 
-GR: 85 - 28, FR: 85 - 28. IT: 85 - 28, 
NL: 85 - 28, PT: 85 - 28 
-28 Vers une politique commune des transports / Transports 
maritimes - Commission des Communautés européennes 
[Suppléments au Bulletin des Communautés européennes - 5] 
FR -1985 - Supplément 5/85 au Bulletin des CE - 72 p.; 17,6 « 
25,0 cm; broché; 281 g / Communication et propositions de la 
Commission transmises au Conseil le 19 mars 1985 (Document établi 
sur la base du document COM(85) 90 final) 
CBNFS5-005FRC ISBN 92-825-5369-8 
ECU 2,21; BFR 100; FF 16 / Suppléments au Bulletin des CE: BFR 
1 100; FF 166 
ES: 85 - 28, DA: 85 - 28, DE: 85 - 28, 
GR: 85 - 28, EN: 85 - 28, IT: 85 - 28, 
NL: 85 - 28, PT: 85 - 28 
List of headings 
01 General, political and 
institutional matters 
0101 general 
0102 European integration. European 
Union, enlargement 
0103 institutional matters 
0104 financial and budgetary 
provisions 
0190 miscellaneous 
02 Customs union and free 
movement of goods 
0201 customs regulations 
0202 free movement of goods 
0290 miscellaneous 
03 Agriculture 
0301 albumens 
0302 alcohol 
0303 cereals and rice 
0304 fruit and vegetables 
0305 hops 
0306 milk and milk products 
0307 flax, hemp and cotton 
0308 oils and fats 
0309 live trees and other plants 
0310 sericulture 
0311 sugar 
0312 tobacco 
0313 beef 
0314 pigmeat 
0315 sheepmeat and goatmeat 
0316 wine and viticulture 
0317 poultrymeat and eggs 
0318 seeds 
0319 animal feedingstuffs 
0320 other agricultural products 
0321 plant health 
0322 veterinary inspection 
0323 European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund (EAGGF) 
0324 agricultural structures 
0325 compensatory amounts and 
monetary measures 
0390 miscellaneous 
0 4 Fisheries 
0401 ¡ntra-Community legislation 
0402 extra-Community legislation 
0490 miscellaneous 
05 Employment and social policy 
0501 freedom of movement for 
workers 
0502 law and working conditions 
0503 European Social Fund (ESF) 
0504 vocational training 
0505 health and safety 
0506 labour market and employment 
0507 social security 
0590 miscellaneous 
06 Laws and procedures 
0601 treaties. intra-Community 
agreements and conventions 
0602 Community secondary 
legislation 
0603 approximation of legislation 
0690 miscellaneous 
07 Transport 
0701 land, maritime and air transport 
0790 miscellaneous 
08 Competition 
0801 restrictive practices, dominant 
positions 
0802 concentrations 
0803 monopolies 
0804 intra-Community dumping 
0805 State aids and other subsidies 
0890 miscellaneous 
09 Taxation 
0901 direct taxation 
0902 indirect taxation 
0990 miscellaneous 
10 Economic and monetary 
policy and free movement of 
capital 
1001 monetary policy 
1002 economic policy 
1003 free movement of capital 
1090 miscellaneous 
11 External relations 
1101 multilateral relations and 
international organizations 
1102 commercial policy 
1103 agreements with third countries 
1190 miscellaneous 
12 Energy 
1201 Euratom 
1290 miscellaneous 
13 Industrial policy and internal 
market 
1301 Industrial policy; sectoral 
operations 
1302 internal market: technical 
barriers 
1390 miscellaneous 
14 Regional policy 
1401 European Regional Development 
Fund (ERDF) 
1490 miscellaneous 
15 Environment and consumers 
1501 environment 
1502 consumers 
1590 miscellaneous 
16 Scientific and technical 
research 
1601 research and information 
management 
1690 miscellaneous 
17 Education, culture 
1701 education and training 
1702 culture 
1790 miscellaneous 
18 Tertiary sector, right of 
establishment and freedom to 
provide services 
1801 insurance and banking 
1802 commerce 
1803 liberal professions 
1890 miscellaneous 
19 Development and cooperation 
1901 food aid 
1902 European Development Fund 
(EDF) 
1903 agreements with developing 
countries 
1990 miscellaneous 
20 Statistics 
2001 general statistics 
2002 national accounts, finance and 
balance of payments 
2003 population and social conditions 
2004 industry and services 
2005 agriculture, forestry and fisheries 
2006 foreign trade 
2090 miscellaneous 
21 Documentation 
22 Miscellaneous 
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CLASSIFIED INDEX 
Classified index PERIODICALS European University News P49 
0103 institutional matters 
01 General, matters political and institutional 
0102 European integration, European 
Union, enlargement 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Bataille pour l'Union ­ 1979-1986 ­ Spinelli, Α. ­
Commission des Communautés européennes; Parlement 
européen 
FR­ 1987­ 58 p.: 14,8 χ 21,0 cm: broché: ± 100 g / 
Retrace l'expérience extraordinaire faite par le PE depuis 
son initiative institutionnelle de 1981 jusqu'à l'adoption de 
l'Acte unique en 1985 
AX^8-87-597-FR-C ISBN 92-825-0137-0 
ECU 3,60: BFR 150 
FR : 87­1 
The European Community ­ The formative years / The 
struggle to establish the Common Market and the Political 
Union (1958­66) ­ von der Groeben, H. ­ Commission of 
the European Communities [European Perspectives] 
EN ­ 1987 ­ 276 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: softcover: ± 525 g 
CB-40-84-311-EN-C ISBN 92-82S-S936-X 
ECU 15,48: BFR 690: IRL: 11,20: UKL: 9,60: USD: 14 
FR :87­2 
European unification ­ The origins and growth of the 
European Community ­ Borchardt, K.D. ­ Commission of 
the European Communities [European Documentation ­ 2] 
EN ­ 1987 : Second edition ­ 78 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: 
stapled: ± 125 g / 77tù booklet describes the origins, aims, 
successes, and failures of the European venture that has now 
been under way for more than 35 vears 
CB-NC-87-002-EN-C ISBN 92-825-7297-8 
free of charge 
DA : 87 ­ 2, DE : 87 ­ 2, ES : 87 ­ 4, FR : 87 ­ 5, 
GR : 87 ­ 1, IT : 87 ­ 4, NL : 87 ­ 3, PT : 87 ­ 4 
SCAD Bibliographies: Elargissements de la Communauté 
européenne (1973/1981/1986) ­ Service central de 
documentation (SCAD) ­ Commission des Communautés 
européennes 
FR ­ 1987 : Base SCD mise à jour du 15­9­1986 ­ SCAD 
Bibliographies N» 32 ­ 178 p. : 21,0 x 29,7 cm : broché : 
± 460 g 
CB-BK-86-032-FR-C ISSN 02564262 
Abonnement annuel (voir la liste des périodiques) 
FR : 87 ­ 4 
The Single Act: A new frontier for Europe / Programme of 
the Commission for 1987 
Single European Act and Final Act 
University research on European integration ­ 1982-1987 ­
Commission of the European Communities 
FR/EN ­ 1987 ­ No 14­1987 ­ xvii, 717 pp.: 21,0 x 
27,8 cm: softcover: ± 1750 g / Survey carried out by the 
Catholic University of Louvain; register of doctorate theses 
and other univesity studies 
CC-47-86-785-2A-C ISBN 92-825-6925-X 
ECU 19,60: BFR 850: IRL: 15,10: UKL: 14: USD: 20 
FR :87­3 
549 
162 
MONOGRAPHS AND SERIES 
6 Trente­deuxième aperçu des activités du Conseil (annuel) ­
01 ¡01 ¡86-31 ¡12/86 ­ Conseil des Communautés européennes 
FR­ 1987­218 p.: 14,8 χ 21,0 cm: broché: ± 280 g 
BX-48-87-961-FR-C ISBN 92-824-0435-8 
ECU 6,80: BFR 300 
FR : 87 ­ 7 
7 Committees ­ 1985 · Sarolea, R. ; Schodls­Roesems, H. ; 
Ahimann Hansen, K. ; Directorate­General Personnel and 
Administration 
FR/EN/DE/IT/NL/DA/GR ­ 1986 ­ 504 pp.: 17,6 χ 
25,0 cm: softcover: ± 880 g / Manuscript completed30 
April 1985 
CB-4S-86-886-6D-C ISBN 92-825-5961-0 
ECU 22,42: BFR 1 000: IRL: 16,10: UKL: 13,90: USD: 
20,00 
DA : 87 ­19, DE : 87 ­ 7, FR : 87 ­ 9, GR : 87 ­ 8, 
IT : 87 ­ 7, NL : 87 ­ 7 
8 Court of Auditors of the European Communities ­ Court of 
Auditors of the European Communities 
EN­ 1987­24 pp.: 12,0 χ 18,0 cm: stapled: ± 40 g / 
Structure, powers and work of the Court of Auditors ; 
principal rapports and opinions issued by the Court of 
Auditors 
MX-46-86-90S-EN-C 
DA :87­ 17, DE : 87 ­16, ES : 87 ­17, FR : 87­10, 
GR : 87 ­ 7, IT : 87 ­ 9, NL : 87 ­ 17, PT : 87 ­ 18 
9 The Court of Justice of the European Community ­
Commission of the European Communities [European 
Documentation ­ 5] 
EN ­ 1987 : Fourth edition ­ 91 pp.: 16,2 χ 22,9cm: 
softcover: ± 150 g / Manuscript completed in autumn 1986 
CB-NC-86-OOS-EN-C ISBN 92-825-6604-8 
free of charge 
DA : 87 ­ 8, DE : 87 ­11, ES : 87 ­ 19, GR : 87 ­ 6, 
IT : 87 ­ 10, NL : 87 ­ 10 
10 Directory of the Commission of the European Communities 
(3 times a year) ­ February 1987 ­ Directorate­General 
Personnel and Administration ­ Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 ­ 124 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: softcover: ± 240 g 
CB-48-87-242-EN-C ISBN 92-8254931-4 
ECU 3,10: BFR 130: IRL: 2.40: UKL: 2,30: USD: 3,60 
DA : 87­11, DE :87­15, ES :87­ 10, FR : 87 ­ 13, 
GR: 87­11, IT : 87­12, NL : 87 ­12, PT : 87­11 
Economic and social consultative assembly: Annual Report 
1986 
Fact sheets on the European Parliament and the activities of 
the European Community 
11 Financial report 1986: European Coal and Steel 
Community ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 ­ 32nd annual financial report ­ 80 pp.. 
21 ill.(coL), 11 graphs.(coL): 21.0 x 29,7cm: softcover: 
± 340 g / Manuscript completed 24 Julv 1987 
CB-48-87-945-EN-C ISBN 92-825-7474-1 
free of charge 
DE : 87­10, ES : 87 ­ 8, FR : 87 ­ 17, IT : 87 ­ 16, 
NL : 87­9 
Guide to the Council of the European Communities 
­1/1986 
Guide to the Council of the European Communities 
­1/1987 
Guide to the Council of the European Communities 
­11/1986 
12 L' ordre juridique communautaire ­ Louis, J. V., Prof. ­
Commission des Communautés européennes [Perspectives 
européennes] 
FR ­ 1986 : 3e édition revue et mise à jour ­ 191 p.: 17.6 x 
25,0 cm: broché: ± 390 g 
540 
546 
547 
548 
Publications of the European Communities: 1987 
10 CLASSIFIED INDEX 
CB-44-85-921-FR-C ISBN 92-825-5839-8 
ECU 4,49: BFR 200 
ES : 87 ­ 9, FR : 87 ­ 12, PT : 87 ­ 10 
Organigramme de la Commission des Communautés 
européennes (3 par an) ­ Septembre 1987 ­ Direction 
générale Personnel et administration ­ Commission des 
Communautés européennes 
FR­ 1987­ 124p.: 17,6 x 25.0cm: broche: ± 240g 
CB-49-87-616-FR-C ISBN 92-825-7615-9 
ECU 3,10: BFR 130 
FR :87­ 14, IT : 87 ­ 13, NL : 87 ­ 13. PT : 87 ­ 12 
Le Parlement européen ­ Jamier 1987 ­ Parlement européen 
FR­ 1987­20 p.: 16,2 x 22,9 cm: agrafé: ± 45g 
AX-47-86-777-FR-C 
gratuit 
DA : 87 ­ 7, DE : 87 ­ 9. ES : 87 ­ 12. FR : 87 ­ 15. 
GR : 87 ­ 10, IT : 87­ 14, NL : 87 ­ 8. PT : 87 ­ 13 
Report (Annex to the Annual Report ECSC 1985) on the 
accounting and financial management of the European Coal 
and Steel Community ­ 1985 ­ Court of Auditors of the 
European Communities 
EN ­ 1986 ­ 38 pp. : 21,0 χ 29.7 cm : stapled : ± 120 g / 
This report was adopted by the Court of Auditors at its 
meeting of 19 November 1986. Replies of the Commission 
are attached. 
MY^t7-86-963-EN-C 
Free of charge (available at the Court of Auditors) 
DE : 87 ­ 8, FR : 87 ­ 16, NL : 87 ­ 19 
Thirty­third Review of the Council's work (yearly) ­
01101185-31112/85 ­ Council of the European Communities 
EN­ 1987­243 biz.: 14.8 χ 21,0 cm: softcover: ± 300 g 
BX-47-86-317-EN-C ISBN 92-824-0384-X 
ECU 6,80: BFR 300: IRL: 4,80: UKL: 4.30: USD: 7 
DA : 87 ­ 15, DE : 87 ­ 19, FR : 87 ­ 6. GR : 87 ­ 12, 
IT : 87 ­18.NL : 87 ­ 14 
Rules of procedure of the Council of 24 July 1979 as 
amended on 20 July 1987 ­ Council of the European 
Communities 
EN­ 1987­9 pp.: 14.8 χ 21,0cm: stapled: ± 25 g 
BX-50-87-211-EN-C ISBN 92-824-0480-3 
ECU 3,40: BFR 150: IRL: 2.70: UKL: 2.40: USD: 4,10 
DA : 87­10. DE : 87 ­12, ES : 87 ­13, FR : 87­ 18. 
GR: 87­9, IT : 87­15. NL : 87 ­16. PT : 87­ 14 
CB-48-87-872-EN-C ISBN 92-825-7410-5 
free of charge 
DA :87­20. DE :87­20, ES : 87 ­ 20, FR : 87­21. 
GR : 87 ­21, IT :87­21, NL : 87­ 21, PT :87­20 
Court of Auditors: Annual report concerning the financial 
year 1986 accompanied by the replies of the institutions ­
Court of Auditors of the European Communities [Official 
Journal of the European Communities, scries C: 
Information and Notices ­ 336] 
EN ­ 1987 ­ 263 pp. : 21.0 χ 29,7 cm : softcover : ± 575 g / 
Adopted at its meeting on Hi and 11 November 1987 
FX-AC-87-336-EN-C ISSN 0378-6986 
IRL 19.50: UKL: 18.10 
DA : 87 ­ 22. DE : 87 ­ 22. ES : 87 ­ 22, FR : 87 ­ 22, 
GR : 87 ­ 20, IT : 87 ­ 22. NL : 87 ­ 22, PT : 87 ­ 22 
The European Community's budget ­ Directorate 
Coordination and preparation of publications ­
Commission of the European Communities [European 
Documentation ­ 1] 
EN ­ 1986 : Fourth edition ­ 67 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: 
stapled: ± 120 g / Manuscript completed in February 1985. 
The booklet is a layman's guide lo the European 
Community's budget 
CB-NC-86-OOl-EN-C ISBN 92-825-5611-5 
Free of charge 
DA : 87 ­21, DE : 87 ­ 21, ES : 87­21, FR : 87 ­ 20, 
GR : 87 ­ 22. IT : 87 ­ 20, NL : 87 ­ 20, PT : 87 ­ 21 
Internal agreement on the financing and administration of 
community aid / Rules of procedure of the EDF committee / 
Rules of procedure of the article 22 committee / Financial 
regulation applicable to the 6th EDF 
PERIODICALS 
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18 Synopsis of the work of the Court of Justice of the European 
Communities in 1984 and 1985 and record of formal sittings 
in 1984 and 1985 ­ Court of Justice of the European 
Communities 
EN ­ 1987 ­ 177pp.: 17,7 χ 24.8cm: softcover: ± 340g / 
This synopsis is intended for judges, lawyers, and 
practitioners generally as well as teachers and students of 
Community law 
DX-46-8¿751-EN-C ISBN 92-829-0141-6 
free of charge 
DA: 87­14, DE: 87­18. FR : 87­8. GR : 87­13, 
IT : 87 ­ 8, NL : 87 ­ 15 
19 Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias ­ Tribunal 
de Justiça das Comunidades Europeias 
PT­ 1987­60 p.: 16.2 χ 22.9 cm: brochura: ± 170 g 
DX-49-87-220-PT-C 
gratuito 
PT : 87­19 
PERIODICALS 
European Parliament 
Information on the Court of Justice of the European 
Communities 
P47 
23 About Europe ­ Directorate­General Information ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 ­23 pp.: 21 χ 19.5 cm: stapled: ± 40 g 
CC-47-86-874-EN-C 
free of charge 
DA : 87 ­ 26, DE : 87 ­ 27. ES : 87 ­ 28, FR : 87 ­ 26, 
IT : 87 ­ 26, NL : 87 ­ 29. PT : 87 ­ 26 
24 Europe as seen by Europeans ­ European polling 1973­86 ­
Directorate Coordination and preparation of publications ­
Commission of the European Communities [European 
Documentation ­ 4] 
EN ­ 1986 : Second edition ­ 73 pp.: 16.2 x 22,9cm: 
stapled: ± 120 g / Manuscript completed in March 1986. An 
edited version of the ¡hidings of 25 public opinion polls 
carried out in the EC over the past 12 years. 
CB-NC-86-004-EN-C ISBN 92-825-6328-6 
free of charge 
DA : 87 ­ 25, DE : 87 ­ 24, ES : 87 ­ 27, FR : 87 ­ 27, 
GR : 87 ­ 27, IT : 87 ­ 27. NL : 87 ­ 25, PT : 87 ­ 28 
25 Europe: a time to choose ­ June 1987 · European 
Parliament 
EN­ 1987­47 pp.: 16,4 χ 22,8 cm: stapled: ± 100 g 
AX-47-86-947-EN-C 
free of charge 
DA : 87 ­ 24. DE : 87 ­ 29. ES : 87 ­ 26. FR : 87 ­ 28, 
GR : 87 ­ 25, IT : 87 ­ 28. NL : 87 ­ 23, PT : 87 ­ 27 
0104 financial and budgetary provisions 
MONOGRAPHS AND SERIES 
20 The Community in 1992 ­ A brief for European taxpayers ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 ­ 37 pp. : 17,6 x 25,0 cm : stapled : i 60 g / The 
purpose of I his bookie! is io explain to Community citizens 
the main issues at stake in the political and financial 
negotiations 
Europeans, you have rights 
26 A journey through the EC ­ Information on the Member 
States and the development of the European Community ­
Directorate Coordination and preparation of publications ­
Commission of lhe European Communities [European 
Documentation] 
EN ­ 1986 : Second edition ­ 59 pp.: 16,2 x 22,9 cm: 
softcover: ± 120 g / Manuscript completed in June 1985; 
the brochure is primarily intended for schools 
CB-47-86-826-EN-C ISBN 92-825-6664-1 
ECU 2.23: BFR 100: IRL: 1,60: UKL: 1,40: USD: 2 
DA : 87 ­ 28, DE : 87 ­ 26, ES : 87 ­ 29, FR : 87 ­ 29, 
GR : 87 ­ 28. IT : 87 ­ 29, NL : 87 ­ 28, PT : 87 ­ 29 
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27 Public hearing on security policy in Europe - Situation and 
prospects - European Parliament 
EN - 1987 - 8 4 p p . : 14,8 x 21,0cm: softcover: ± I lOg / 
Public hearing held by the Political Affairs Committee on 
18 and 19 December 1985, of which the main acts are 
published in this brochure 
AX-46-86-993-EN-C ISBN 92-823-0111-7 
ECU 3,50: BFR 150: IRL: 2,70: UKL: 2,50: USD: 4 
DA : 87 - 27, DE : 87 - 25, ES : 87 - 23, FR : 87 - 23, 
GR : 87 - 23, IT : 87 - 23, NL : 87 - 27, PT : 87 - 23 
The Single Act: A new frontier for Europe / Programme of 
the Commission for 1987 
28 Steps to European unity - Community progress to date: a 
chronology - 1950-January 1987 - Directorate-General 
Personnel and Administration - Commission of the 
European Communities [European Documentation] 
EN - 1987 : Sixth edition - 99 pp. : 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover: ± 200 g / Sent to press in March 1987 
CB-48-87-606-EN-C ISBN 92-825-7346-X 
Free of charge 
DA : 87 - 23, DE : 87 - 23, ES : 87 - 25. FR : 87 - 25, 
G R : 87 - 26, IT : 87 - 24. NL : 87 - 24, PT : 87 - 25 
29 Voting rights in local elections for Community nationals -
Commission of the European Communities [Supplements 
to the Bulletin of the European Communities - 7] 
EN - 1987-45 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: stapled: ± I l O g / 
Report from the Comm. to the European Parliament 
transmitted for information to the Council in October 1986 ; 
supplement based on COM(86) 487 
CB-NF-86-007-E1S-C ISBN 92-825-6847-4 
ECU 3,50: BFR 150: IRL: 2,70: U K L : 2.60: USD: 4 
DA : 87 - 29, DE : 87 - 28. ES : 87 - 24, FR : 87 - 24, 
G R : 87 - 24, IT : 87 - 25, NL : 87 - 26, PT : 87 - 24 
30 25 March 1987: Thirtieth anniversary of the signing of the 
Treaties of Rome - Commission of the European 
Communities [Supplements to the Bulletin of the European 
Communities - 2] 
EN - 1987 - 40 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: stapled: ± 100 g / 
Commemoration j Europe 2000 j Chronology 
CB-NF-87-002-EN-C ISBN 92-825-7286-2 
ECU 3,50: BFR 150: IRL: 2,70: U K L : 2,50: USD: 3.50 
DA : 87 - 30, DE : 87 - 30. ES : 87 - 30, GR : 87 - 29. 
NL : 87 - 30, PT : 87 - 30 
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CE: Informazioni 
Community Report 
Comunidad Europea 
Comunità europee - Dossier Europa 
€ -News 
Echos de l'Europe 
EF-avisen 
Eur-Info 
Europa-bericht 
Europa van Morgen 
Europe 
European File 
Euroscail 
La semaine européenne 
Télex 12 
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02 Customs union and free movement of goods 
CB-47-86-171-EN-C 
ECU 3,43: BFR ¡50: IRL: 2,60: U K L : 2.40: USD: 3.50 
DA : 87 ­ 36. DE : 87 ­ 37, FR : 87 ­ 37, IT : 87 ­ 37, 
NL : 87 ­31 
32 Explanatory notes to the combined nomenclature of the 
European Communities ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 533pp. : 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 1330 g 
CB-50-87-461-EN-C ISBN 92-825-7813-5 
ECU 25,50: BFR 1 100: IRL: 20: U K L : 17,50: USD: 
30,50 
DE : 87 ­ 32, FR : 87 ­ 33 
Explanatory notes to the customs tariff of the European 
Communities ­ 01 ¡04/1987 ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 ­ 25th amending supplement: 21,0 χ 29,7 cm: 
loose leaf: ± 60 g 
CB-48-87-824-EN-C 
ECU 3,40: BFR 150: IRL: 2,70: U K L : 2,50: USD: 4 
DA : 87 ­ 32, DE : 87 ­ 31, FR : 87 ­ 34, IT : 87 ­ 34, 
NL : 87 ­ 35 
List of authorized customs offices for Community transit 
operations ­ Customs Union Service ­ Commission of the 
European Communities 
DA/DE/GR/EN/ES/FR/IT/NL/PT ­ 1986 ­ xxiii, 729 pp. : 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 1920 g / 77I¿Í list cancels and 
replaces the previous list of 1985 
CB-47-86-123-8A-C ISBN 92-825-6575-0 
ECU 12,50: BFR 550: I R L : 8,80: U K L : 8: USD: 12.50 
DA : 87 ­ 34, DE : 87 ­ 35. ES : 87 ­ 34, FR : 87 ­ 32. 
GR : 8 7 ­ 3 1 . IT : 87 ­ 32, NL : 87 ­ 33, PT : 87 ­ 34 
35 Proposal for a Council regulation (EEC) on the tariff and 
statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff 
(submitted to the Council by the Commission) ­ Commission 
of the European Communities 
EN ­ print on paper, microform ­ 1987 ­ 3 volumes ­
198pp. + 536pp. + 642pp . : 21.0 χ 29,7cm: ± 3580g , 
Original document (+ supplement: correlation between the 
1987 version ofNimexe and the combined nomenclature J and 
2 annexes 
COM(87) 228 *COM(87) 228 FINAL. 
COM(87)228/ANN. 1/2, COM(87) 228/ANN. 2/2 
CB-CO-87-200-EN-C ISKN 92-7724681-2 / 
92-772-4682-0 ¡ 92-772-4683-9 ISSN 0254-1475 
ECU 90: BFR 3 900: IRL: 70: U K L : 63: U S D : 105 / 
total price for the document and the 2 annexes 
DA : 87 ­ 33, DE : 87 ­ 36. ES : 87 ­ 35, FR : 87 ­ 35. 
GR : 87 ­ 32. IT : 87 ­ 35, NL : 87 ­ 37. PT : 87 ­ 35 
Tariff classifications ­ 01 ¡01 ¡1987 ­ Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 ­ 10th amending supplement: 21,0 χ 29.7 cm: 
loose leaf: ± 400 g 
CB-48-87-S41-E1S-C 
ECU 4.60: BFR 200: I R L : 3.60: U K L : 3,30: USD: 5.40 
DA : 8 7 ­ 3 5 . FR : 8 7 ­ 3 1 , IT : 8 7 ­ 3 1 , NL : 87 ­ 34 
Transit communautaire ­ Manuel d'utilisation de l'exemplaire 
de contrôle T N ° 5 ­ Situation au 15 octobre 1986 ­
Commission des Communautés européennes 
F R ­ 1987 : Document public ­ 8 0 p . : 21.0 x 29.7cm: 
broché: ± 210g 
CB-48-86-012-FR-C ISBN 92-825-6706-0 
ECU 8,10: BFR 350 
F R : 8 7 ­ 3 6 
0202 free movement of goods 
0201 customs regulations 
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31 Customs valuation ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 ­ Ninth updating: 14.8 x 21,0cm: loose leaf: 
± 170 g / Manuscript finished in February 1986 
Cooperation: EEC­Algeria, EEC­Egvpt, EEC­Israel, EEC­
Jordan, EEC­Lebanon, EEC­Morocco, EEC­Syria, EEC­
Tunisia. EEC­Yugoslavia / Compilation of texts 
­ I I 
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03 Agriculture 0306 milk and milk products 
MONOGRAPHS AND SERIES 
0301 albumens 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Recueil des actes agricoles 
-Tome XII : Viande de porc, etc. 43 
0302 alcohol 
Consequences of milk quotas and alternative animal 
enterprises 
Recueil des actes agricoles - Í6¡12¡1986 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue et complétée -
Tome X/l: Produits laitiers-544 p.: 21,0 x 29,7cm: 
broché: ± 1340g 
CB-83-87-001-FR-C ISBN 92-825-6778-8 / 92-825-6780-X 
ECU 33,60: BFR 1 450 / Prix du Tome X, partie 1 / Prix 
du Tome X au complet (parties 1 et 2): ECU 57,90: 
BFR 2 500: FF 398 
FR : 87-41 
380 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Cost/benefit analysis of production and use of bioethanol as 
a gasoline additive in the European Community 277 
0303 cereals and rice 
42 Recueil des actes agricoles -16/12/1986 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue et complétée -
Tome X/2: Produits laitiers - 548 p. : 21,0 x 29,7 cm : 
broché: ± 1340 g 
CB-83-87-002-FR-C ISBN 92-825-6779-6 / 92-825-6780-X 
ECU 33,60: BFR 1 450 / Prix du Tome X, partie 2 / Prix 
du Tome X au complet (parties 1 et 2): ECU 57,90: 
BFR 2 500: FF 398 
FR : 87 - 42 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Hard wheat: agronomie, technological, biochemical and 
genetic aspects 
Increasing the use of cereals in livestock feeding 
394 
396 
0309 live trees and other plants 
MONOGRAPHS AND SERIES 
0304 fruit and vegetables Recueil des actes agricoles -Tome IV/3 : Fruits et légumes transformés, etc. 40 
MONOGRAPHS AND SERIES 0313 beef 
In vitro culture of strawberry plants 
38 Recueil des actes agricoles - 26/02/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue et complétée -
Tome IV/1 : Fruits et légumes (1) - 390 p. : 21,0 x 29,7 cm : 
broché: ± 920 g 
CB-89-87-001-FR-C ISBN 92-825-7101-7 / 92-825-7104-1 
ECU 23,40: BFR 1 000 / Prix du Tome IV, partie 1 / Prix 
du Tome IV au complet (parties 1-3): ECU 58,50: 
BFR 2 500: FF 403 
FR : 87 - 38 
395 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Studies on beef production from females 
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39 Recueil des actes agricoles - 26/02/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue et complétée -
Tome IV/2: Fruits et légumes (2) - 338 p. : 21,0 x 29,7 cm : 
broché: ± 800g 
CB-89-87-002-FR-C ISBN 92-825-7102-5 / 92-825-7104-1 
ECU 19,90: BFR 850 / Prix du Tome IV, partie 2 / Prix 
du Tome IV au complet (parties 1-3): ECU 58,50: 
BFR 2 500: FF 403 
FR: 87-39 
40 Recueil des actes agricoles - 21/03/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue et complétée -
Tome IV/3: Fruits et légumes transformés, etc. - 592 p. : 
21,0 x 29,7 cm: broche: ± 1400 g / Fruits et légumes 
transformés, plantes vivantes et produits de la floriculture 
CB-89-87-003-FR-C ISBN 92-825-7103-3 / 92-825-7104-1 
ECU 39,80: BFR 1 700 / Prix du Tome IV, partie 3 / Prix 
du Tome IV au complet (parties 1 à 3): ECU 58,50: 
BFR 2 500: FF 403 
FR : 87 - 40 
Animal production - Quarterly statistics P3 
0314 pigmeat 
MONOGRAPHS AND SERIES 
43 Recueil des actes agricoles - 21/11/1986 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue et complétée -
Tome XII : Viande de porc, etc. - 532 p. : 21,0 x 29,7 cm : 
broché: ± 1300 g / Viande de porc, œufs et volailles, 
albumines 
CB-48-87-024-FR-C ISBN 92-8254714-1 
ECU 27,80: BFR 1 200 
FR : 87 - 43 
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Animal production - Quarterly statistics 
0315 sheepmeat and goatmeat 
PERIODICALS 
Animal production - Quarterly statistics 
P3 
P3 
0322 veterinary inspection 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Blue tongue in the Mediterranean region 375 
Contagious agalactia and other mycoplasmal diseases of 
small ruminants 381 
Definition of the summer infertility problem in the pig 382 
Diseases in farm livestock: Economics and policy 384 
0317 poultrymeat and eggs 
Environmental aspects of respiratory disease in intensive pig 
and poultry houses, including the implications for human 
health 387 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Recueil des actes agricoles 
-Tome XII : Viande de porc, etc. 43 
0318 seeds 
Investigation on the possible effect of electrical stimulation 
on pH and survival of foot-and-mouth disease virus in meat 
and offal from experimentally infected animals 399 
Pestivirus infections of ruminants 403 
0323 European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund (EAGGF) 
MONOGRAPHS AND SERIES MONOGRAPHS AND SERIES 
44 Recueil des actes agricoles - 07/03/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue et complétée -
Tome Vil/1 : Harmonisation des législations, etc. - 352 p. : 
21,0 x 29,7 cm: broché: ± 825 g / Harmonisation des 
législations - semences et plants (Ire partie) 
CB-90-87-001-FR-C ISBN 92-825-7113-0 / 92-825-7115-7 
ECU 25,80: BFR 1 100 / Prix du Tome VII au complet 
(parties 1 et 2): ECU 42,10: BFR 1 800: FF 290 
FR : 87 - 44 
45 Recueil des actes agricoles - 07/03/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue cl complétée -
Tome VU/2: Harmonisation des législations, etc. - 323 p. : 
21,0 x 29,7 cm: broché: ± 760 g / Harmonisation des 
législations - semences et plants (2e partie) - législation 
forestière 
CB-90-87-002-FR-C ISBN 92-825-7114-9 / 92-825-7115-7 
ECU 23,40: BFR 1 000 / Prix du Tome VII au complet 
(parues 1 et 2): ECU 42,10: BFR 1 800: FF 290 
FR : 87 - 45 
0321 plant health 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Atti del convegno : Programmi, gestione e controllo dei fondi 
CEE - I."esperienza delle regioni meridionali italiane 
47 Recueil des actes agricoles - 29/04/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue et complétée -
Tome H/1 : FEOGA - Généralités, Garantie - 354 p.: 21,0 x 
29,7cm: broché: ± 850g 
CB-93-87-001-FR-C ISBN 92-825-7147-5 / 92-825-7150-5 
ECU 30,30: BFR 1 300 / Parues 1-3: ECU 83,40: 
BFR 3 600: FF 580 
FR :87-47 
48 Recueil des actes agricoles - 29/04/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public: édition revue et complétée -
Tome H/2: FEOGA - Orientation (1) - 362 p. : 21,0 x 
29,7 cm: broché: ± 860 g 
CB-93-87-002-FR-C ISBN 92-825-7148-3 / 92-825-7150-5 
ECU 30,30: BFR 1 300 / Parties 1-3: ECU 83,40: 
BFR 3 600: FF 580 
FR : 87 - 48 
49 Recueil des actes agricoles - 29/04/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue et complétée -
Tome II/3: FEOGA - Orientation (2) - 438 p. : 21,0 x 
29.7cm: broché: ± 1080g 
CB-93-87-O03-FR-C ISBN 92-825-7149-1 / 92-825-7150-5 
ECU 34.90: BFR 1 500 / Parues 1-3: ECU 83,40: 
BFR 3 600: FF 580 
FR : 87 - 49 
334 
Drought resistance in plants - Physiological and genetic 
aspects 0324 agricultural structures 
Recueil des actes agricoles -12/02/1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; edition revue et complétée -
Tome Vl/3: Législation phytosanitaire - 160 p. : 21,0 x 
29,7cm: broche: ± 390g 
CB-76-864HO-FR-C ISBN 92-82S-6794-X / 92-825-6433-9 
ECU 11,80: BFR 500 / Prix du Tome VI au complet 
(parues 1 à 4): ECU 100: BFR 4 500: FF 700 
FR : 87 - 46 
Scheme for the detection and diagnosis of the ring rot 
bacterium "Corynebacterium sepedonicunT in batches of 
potato tubers 412 
MONOGRAPHS AND SERIES 
50 Farm accountancy data network: Handbook of legislation 
instructions - Notes for guidance - Commission of the 
European Communities 
EN - 1987 : Public document - Section II: Tbe legislation -
34pp.: 21,0x 29,7cm: softcover: ± 110g / Revision 
March 1987 
CB-48-87-614-EN-C ISBN 92-825-7139-4 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4.50: UKL: 4.10: USD: 6.70 
DA : 87 - 50, DE : 87 - 51, ES : 87 - 53, FR : 87 - 53, 
GR : 87 - 50. IT : 87 - 53, NL : 87 - 50, PT : 87 - 53 
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Farm structure - 1985 survey: main results 485 Economic accounts - Agriculture, forestry 484 
Informationsnetz landwirtschaftlicher Buchführungen / 
Landwirtschaftliche Buchführungsergebnisse - 1982/83-
1983/84 - Generaldirektion Landwirtschaft - Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften 
DE - 1987 : offizielles Dokument - 150 S.: 21,0 x 29,7 cm: 
brochiert: ± 380 g / Zusammenstellung der nichtigsten 
Ergebnisse der etna 38.800 landwirtschaftlichen Betriebe, die 
dem 1NLB der EG angeschlossen sind 
CD-47-86-284-DE-C ISBN 92-825-6449-5 
ECU 12.50: BFR 550 
DE : 87 - 50 
52 Recueil des actes agricoles - 31¡01¡1985 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue et complétée -
Tome III/l : RICA - 202 p. : 21.0 x 29.7 cm : broché: 
± 480 g / Réseau d'information comptable agricole 
CB-94-87-001-FR-C ISBN 92-825-7151-3 / 92-825-7155-6 
ECU 15,10: BFR 650 / Parties 1-4: ECU 115.90: 
BFR 5 000: FF 804 
FR : 87 - 51 
53 Recueil des actes agricoles - 31 ¡01/1985 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue et complétée -
Tome III/2 : Statistiques agricoles - 564 p. : 21,0 x 29.7 cm : 
broché: ± 1360 g 
CB-94-87-002-FR-C ISBN 92-825-7152-1 / 92-825-7155-6 
ECU 44.20: BFR 1 900 / Parties i-4: ECU 115.90: 
BFR 5 000: FF 804 
FR : 87 - 52 
Effects of the CAP on the social situation of farm workers in 
the Community 
Feed evaluation and protein requirement systems for 
ruminants 
Forestry statistics - Tables 1980-1984 
Forestry statistics: Methodology 
IL PRATO farm 
Manual on economic accounts for agriculture and forestry 
Pasture improvement 
Programme de recherche Agrimed - Réunion constitutive du 
réseau d'amélioration varietale et sanitaire de l'abricotier 
(RAVSA) - Direction générale Agriculture; Commission 
des Communautés européennes [Agriculture] 
ES/EN/FR/IT - 1987 - viii. 98 p.. 5 fig., 4 lab.: 16,2 x 
22,9 cm: broché: ± 180 g / Recueil des communications. 
Murcia (Espagne), 4-6 juin ¡986. Contributions en espagnol. 
anglais, français et italien 
EUR 10935 
CD-NA-10-935-4F-C ISBN 92-825-6691-9 
ECU 8.10: BFR 350 
FR : 87 - 55 
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284 
488 
402 
Structure des exploitations / Enquête de 1985: analyse des 
résultats (1) / Dimension économique et autres activités 
lucratives 489 
Structure des exploitations - Enquête de 1983: analyse des 
résultats 490 
Protein evaluation in cereals and legumes 405 
Rabbit production systems including welfare 406 
La recherche agricole coordonnée. Un exposé des résultats 407 
0390 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Agricultural income - Sectoral income index analysis 1986 
57 Recueil des actes agricoles - 17/04/1986 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1986 : Document public - Tome V / l : Généralités, 
etc. - 528 p . : 21,0 * 29,7cm: broché: 1 270g / Généralités, 
restitutions, prélèvements, certificats, garantie - Intervention 
- Adhésion 
CB-70-86-OO1-FR-C ISBN 92-825-6092-9 / 92-825-6094-5 
ECU 36,28: BFR 1 600 / Prix de la partie l / Prix du 
volume complet (partie 1 et 2): ECU 77,08: BFR 3 400: 
FF 531 
FR : 87 - 56 
54 The Agricultural situation in the Community - 1986 Report -
Commission of the European Communities 
EN - 1987 : Twelfth published version - 486 p., 24 fig.: 
16,2 x 22,9 cm: softcover: ± 710 g / Report published in 
conjunction with ¡he "Twentieth General Report on the 
Activities of lhe European Communities" 
CB-46-86-557-EN-C ISBN 92-825-6619-6 
ECU 23,10: BFR 1 000: IRL: 17,60: U K L : 16: USD: 24 
DA : 87 - 55, DE : 87 - 55, ES : 87 - 60, FR : 87 - 60, 
GR : 8 7 - 5 4 . IT : 87 - 61, NL : 87 - 61, PT : 87 - 60 
Recueil des actes agricoles - 17/04/1986 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1986 : Document public - Tome V/2: Généralités, 
etc. - 574p. : 21,0 x 29.7cm: broché: ± 1380 g / 
Généralités {suite j . incidences monétaires, divers, autres. 
produits hors annexe II 
CB-70-86-OO2-FR-C ISBN 92-825-6093-7 ( 92-825-6094-5 
ECU 40,80: BFR 1 800 / Prix de la partie 2 / Prix du 
volume complet (parties 1 et 2): ECU 77,08; BFR 3 400; 
FF 531 
FR : 8 7 - 5 7 
Agriculture and environment: Management agreements in 
four countries of the European Communities 338 
Agriculture - Statistical yearbook 1986 
Baler for the harvesting without shredding of pruning-wood 
from vineyards and fruit trees in general 359 
59 Recueil des actes agricoles - 11105(1987 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public; édition revue et complétée -
Tome VI/4: Harmonisation des législations - 362 p . : 21,0 x 
29.7 cm: broché: ± 860 g / Aliments pour animaux 
CB-76-86-004-FR-C ISBN 92-825-6795-8 / 92-825-6433-9 
ECU 27,30: BFR 1 200 / Parties 1-4: ECU 100: 
BFR 4 500: FF 700 
FR : 87 - 58 
The common agricultural policy and its reform - Burtin, J, 
Commission of the European Communities [European 
Documentation - 1] 
EN - 1987 : fourth edition - 85 pp.: 16,2 x 22,9cm: 
softcover: ± 150 g / The brochure explains in readily 
understandable terms the CAP, its objectives, the results 
obtained, the cost, and shortcomings 
CB-NC-87-OOl-EN-C ISBN 92-825-6821-0 
free of charge 
DA : 87 - 54. DE : 87 - 54, ES : 87 - 54, FR : 87 - 54, 
GR : 87 - 55, IT : 87 - 54. NL : 87 - 54 
Recueil des actes agricoles - 11/10/1985 - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1986 : Document public - Tome VI/4: Harmonisation 
des législations, etc. - 354 p . : 21,0 x 29,7cm: broché: 
± 850 g / Harmonisation des législations ; aliments des 
animaux 
CB-40-85-004-FR-C ISBN 92-825-5392-2 / 92-825-5393-0 
ECU 17,80 : BFR 800 / Prix du Tome VI, partie 4 / Prix 
du Tome VI au complet (parlies 1 -4) : ECU 66,70 : 
BFR 3 000: FF 456 
FR : 87 - 59 
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dans le domaine agricole ­ Les effets régionaux de la 
politique agricole commune en Espagne et au Portugal ­
Mykolenko, L.; de Raymond, Th. ; Henry, P. ­ Commission 
des Communautés européennes 
F R ­ 1987 : Document publ ic­ 5 5 p . : 21,0 x 29,7cm: 
broché: ± 140 g / Rapport de synthèse présenté à la d.g. de 
la politique régionale de la Commission des CE par SEDES 
(Soc. d'étude pour le dév. écon. et social) 
CB-49-87-066-FR-C ISBN 92-825-7185-8 
ECU 6,50: BFR 280 
FR : 8 7 ­ 61 
Welfare aspects of housing systems for veal calves and 
fattening bulls 
Welfare aspects of pig rearing 
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Policy 
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Agriculture ­ Statistical yearbook 1986 
Glossarium ­ Fishing gear 
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531 
05 Employment and social policy 
0501 freedom of movement for workers 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Towards the training of animators­trainers drawn from 
second­generation migrants: Analysis of an experiment and a 
guide to action 97 
62 Dispositions et problèmes concernant la diffusion et 
l'ut ¡lisa t ion de l'informa t inn des entreprises: le cas de la 
France ­ Rapport définitif ­ Amadieu, J.F. ; Bunel, J. ; 
Groux, G.; Levy, C , et al. ­ Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1987 : Document public ­ 448 p . : 21,0 χ 29,7cm: 
broché: ± 1060g / Octobre 1985 
CB-48-87-193-FR-C ISBN 92-825-6744-3 
ECU 32.40: BFR 1400 
FR : 87 ­ 62 
63 Interaction of workers and machinery: Physical and 
psychological stress ­ Corlett, E.N.; Copsey, S.M.; 
Wisncr, Α.; Bagnara, S. ­ European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1987 ­ 120pp.: 21,0 χ 29.7cm: softcover: ± 340g / 
Evaluation reports of the trade union group, the employers' 
group, the governments' croup (colloquium held in Dublin, 
17118­10­1985) included 
SY-47-86-624-EN-C ISBN 92-825-6485-1 
ECU 8,10: BFR 350: IRL: 6,20: U K L : 5.80: USD: 8,50 
64 New Technology and the Quality of Life ­ The Service 
Sector in Europe / An Annotated Bibliography ­ European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1986 ­ 272 pp. : 21.0 χ 29.7 cm: softcover: ± 660 g 
A supplement in French is provided in the publication 
SY-47-86-713-2A-C ISBN 92-825-6494-0 
ECU 19.70: BFR 850: IRL: 15: U K L : 14: USD: 20.50 
New technology in the public service ­ Consolidated report ­
European Foundation for the Improvement of Living and 
Workine Conditions 
EN ­ 1986 : Document ­ 108 pp.: 21.0 χ 29.7cm: 
softcover: ± 240 g . Seminar held in Dublin on 19¡20 
September 1985 
SX­46­86­185­EN­C ISBN 92-825-6042-2 
ECU 7.89; BFR 350: IRL: 5.70: U K L : 5.10: USD: 7.50 
DA : 87 ­ 65. DE : 87 ­ 66. FR : 87 ­ 65. GR : 87 ­ 62. 
IT : 87 ­ 65. NL : 87 ­ 65 
Programme de recherche et d'action sur révolution du 
marché du travail; les difficultés d'emploi des jeunes: des 
solutions possibles ­ le différentiel des salaires entre jeunes et 
adultes et le chômage des jeunes 
66 Robotics development and future applications ­ Uli. M.. Dr ; 
Aleksander. I.. Professor; Rosenbrock. H. H.. Professor; 
Schneider. R. ­ CEDEFOP ­ European Centre for the 
Development of Vocational Training; Commission of lhe 
European Communities 
EN ­ 1985 : 2nd edition (first edition published on the 
27 03 85) ­ Seminar report ­ 100pp.: 16.0 χ 20.0cm: 
softcover: ± 160g ; New applications for industrial robots, 
extension of robot capabilities, robots and people in the 
workplace, social aspects of the use of robots 
HX­42­84­l77­Ei\­C ISBN 92-825-4903-8 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2.90: U K L : 2.50: USD: 3 
DE : 87 ­ 64, ES : 87 ­ 62. IT : 87 ­ 68. PT : 87 ­ 62 
A social survey in maritime transport 
Preparatory study on the employment and social impact of 
international and national provisions regarding working 
conditions in maritime transport; and distortions affecting 
both employment and competitivity of Community nationals ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 122 pp.: 21.0 x 29,7cm: 
softcover: ± 300g 
CB­50­87­574­EÏS­C ISBN 92-825-7823-2 
ECU 11: BFR 470: IRL: 8.50: U K L : 7.50: USD: 13 
68 Visual Display Unit Workplaces; Emerging trends and 
problems ­ European Foundation for lhe Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN ­ 1987 ­ Information Booklet Scries No. 1 ­ 4 8 pp. : 
14.7 x 21.0cm: stapled: ± 90a 
SY­47­86­414­EN­C ISBN 92^825-6464-9 
ECU 4.70: BFR 200: IRL: 3.60: UKL: 3.20: USD: 5.00 
DA : 87 ­ 67. DE : 87 ­ 62. ES : 87 ­ 67. FR : 87 ­ 66. 
GR : 87 ­ 63. IT : 87 ­ 66. NL : 87 ­ 68. PT : 87 ­ 67 
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69 Die Arbeitnehmerorganisationen und ihr Beitrag zur 
Entwicklung der Berufsbildungspolitik in der Europäischen 
Gemeinschaft ­ Lemker, H. ; CEDEFOP ­ Europäisches 
Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
D E ­ 1987 : CEDEFOP Dokument ­ 133 S.: 21,0 χ 
29,7 cm: brochiert: ± 180 g 
HX-50-87-041-DE-C ISBN 92-825-7733-3 
ECU 5: BFR 200 
DE : 87 ­ 70 
70 Arbejdsmarkedets partners rolle i ungdoms­ og 
voksenerhvervsuddannelserne ­ Houman Sorenscn, J. ; 
Jensen, G.; CEDEFOP ­ Det europæiske center for 
udvikling af Erhvervsuddannelse 
DA ­ 1987 : CEDEFOP Dokument ­ 222 s. : 21,0 χ 
29,7cm: uindbundet: ± 540g 
HX-49-87-850-DA-C ISBN 92-825-7700-7 
ECU 5: BFR 200 
DA : 87 ­ 70 
71 Das berufliche Bildungswesen in der Bundesrepublik 
Deutschland ­ Münch, J., Prof.Dr. ­ CEDEFOP ­
Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 
D E ­ 1987 : 3. Auflage 1 9 8 7 ­ 3 1 2 S , : 21,0 χ 29.7 cm: 
brochiert : ± 720 g / Umfassender Überblick über die 
Berufsbildung in all ihren Komponenten : gesetzliche 
Grundlagen, Finanzierungsregelungen, Entwicklung 
HX-48-86-044-DE-C ISBN 92-825-7291-9 
ECU 8: BFR 360 
DE : 87 ­ 74 
72 Berufsbildung der zweiten Generation griechischer 
Wanderarbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland ­
Griechenland ­ Holl, U. ; Lenske, W.; Hassid, J.; 
Kioulafas, K. ­ CEDEFOP ­ Europäisches Zentrum für die 
Förderung der Berufsbildung 
DE ­ 1987 ­ 300 S. : 21,0 χ 29,7 cm : brochiert : ± 740 g 
HX-49-87-333-DE-C ISBN 92-825-7481-4 
ECU 10: BFR 400 
DE : 87 ­ 78, GR : 87 ­ 69 
73 Desarollo regional y formación profesional. Valoración de los 
recursos humanos en las regiones en reconversión económica 
que se benefician de la ayuda financiera comunitaria 
Informe de síntesis 
El caso de Andalucía ­ Gizard, X.; Josephe, Α.; Retuerto de 
la Torre, E. ­ Cedefop ­ Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional 
E S ­ 1987 : CEDEFOP Documento­ 117 pp.: 21,0 x 
29,7 cm: rústica: ± 300 g 
HX-48-86-133-ES-C ISBN 92-825-6996-9 
ECU 5: BFR 200 
ES : 87 ­ 74 
74 Développement régional et formation professionnelle. Analyse 
et animation de la relation Développement ­ Formation 
professionnelle. Monographies régionales ­ CEDEFOP ­
Centre européen pour le développement de la formation 
FR ­ 1986 : Document CEDEFOP ­ 351 p . : 21,0 x 
29,7 cm: broché: ± 850 g / Monographies régionales et 
rapport du Forum Interrégional, organisé par le CEDEFOP 
à Berlin du 24 au 26 octobre 1984 
HX-46-86-387-FR-C ISBN 92-825-6322-7 
ECU 8: BFR 360 
FR : 8 7 ­ 7 7 , GR : 8 7 ­ 7 2 
75 Développement régional et formation professionnelle. Mise en 
valeur des ressources humaines dans des régions en 
reconversion économique bénéficiant d'appuis financiers 
P25 communautaires 
Monographies régionales (Nord de l'Angleterre, Limbourg 
belge, Nome d'Achaïe, Lorraine, Jutland méridional) ­
Johnson, S. ­ CEDEFOP ­ Centre européen pour le 
développement de la formation 
FR ­ 1987 : Document C E D E F O P ­ 388p. : 21,0 x 
29,7 cm: broché: ± 920 g / Centre for urban and regional 
development studies. University of Newcastle upon Tvne, 
NEI 7R Y England 
HX-48-86-157-FR-C ISBN 92-825-6994-2 
ECU 10: BFR 400 
FR : 8 7 ­ 7 9 334 
76 Développement régional et formation professionnelle. Mise en 
valeur des ressources humaines dans des régions en 
reconversion économique bénéficiant d'appuis financiers 
communautaires 
Monographies régionales (Nord des Pays­Bas, Nord­Pas­de­
Calais, Sarre, Sud­ouest de l'Irlande) ­ Bureau 
Bartels. Oudemolen; Hennephof, P.; Bennink, R.; Van 
Straten, H. ­ CEDEFOP ­ Centre européen pour le 
développement de la formation 
F R ­ 1987 : Document CEDEFOP ­ 322 p . : 21,0 x 
29,7 cm: broché: ± 770 g 
4 2 ° HX-48-86-165-FR-C ISBN 92-825-6993-4 
ECU 10: BFR 400 
FR : 87 ­ 80 
77 Diversification of vocational choices for women ­ Sullerot, E., 
Coordinator ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 90 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 230 g 
CB-49-87-090-EN-C ISBN 92-825-7190-4 
ECU 7: BFR 300: IRL: 5,50: UKL: 5: USD: 8 
FR : 8 7 ­ 8 1 
78 Employer's organizations ­ their involvement in the 
development of a European vocational training policy ­
Castin, F. ­ CEDEFOP ­ European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN ­ 1987 : CEDEFOP Document ­ 117 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 260 g / Study commissioned by 
CEDEFOP within the framework of the project 'The role of 
the social partners in vocational training' 
HX-48-87-387-EN-C ISBN 92-825-7201-3 
ECU 5: BFR 200: IRL: 3,60: U K L : 3,50: USD: 5 
D E : 8 7 ­ 6 9 , FR : 8 7 ­ 9 1 
79 Equal opportunity counsellors: Professional training and 
profile ­ Bernard, F. ­ CEDEFOP ­ European Centre for 
the Development of Vocational Training 
NL ­ 1986 : CEDEFOP Document ­ 52 PP.: 21,0 x 
29,7 cm: softcover: ± 140 g / Report on a seminar 
organized by CEDEFOP, 30 and 31 October 1985 
HX-47-86-Ó02-EN-C ISBN 92-825-6559-9 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2,90: U K L : 2,50: USD: 4 
DA : 8 7 ­ 8 5 , DE : 8 7 ­ 9 1 , FR : 87 ­ 99, GR : 87 ­ 74, 
IT : 8 7 ­ 7 3 , NL : 87 ­ 79 
80 Erhvervsuddannelsessystemet i Danmark ­ Rasmussen, W. ­
CEDEFOP ­ Det europæiske center for udvikling af 
Erhvervsuddannelse 
DA ­ 1987 ­ 307 s.: 21,0x 29,7cm: uindbundet: ± 800 g 
HX-47-86-195-DA-C ISBN 92-825-6939-X 
ECU 10: BFR 400 
DA : 87 ­ 80 
81 La formación en el sector textil y confección en España / La 
situación en Cataluña y en e! País Valenciano ­ Horns, O. ; 
Antoni Salmurri, J.; Vitadas, X. ­ Cedefop ­ Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
ES ­ 1987 : CEDEFOP Documento ­ 138 pp.: 21,0 x 
29,7 cm: rústica: ± 340 g / Barcelona, diciembre de 1986 
HX-48-87-355-ES-C ISBN 92-825-7043-6 
ECU 5: BFR 200 
ES : 87 ­ 83 
82 La formazione professionale in Italia ­ Festinori, V., 
ISFOL.Roma ­ CEDEFOP ­ Centro europeo per lo 
sviluppo della formazione professionale 
I T ­ 1987­ 76 p . : 21,0 χ 29,7cm: brossura: ± 225 g 
HX-47-86-745-IT-C ISBN 92-825-6909-8 
ECU 4: BFR 180 
IT : 87 ­ 84 
83 Informe documental: «El textil y la confección en España: 
una base documental para la formación profesional» ­ Sevilla 
Corelia, M.; Retuerto de la Torre, E. ­ Cedefop ­ Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
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ES ­ 1987 : CEDEFOP Documento ­ 164 pp.: 21,0 x 
29,7cm: rústica: ± 400g / Madrid, noviembre de 1986 
HX-48-87-412-ES-C ISBN 92-825-7210-3 
ECU 5: BFR 200 
ES : 87 ­ 85 
84 Introduction of artificial vision in manufacturing and 
inspection work and its training implications ­ Aleksander, I., 
Prof.; Ahlers, R.J., Dr. ; Taylor, C , Dr.; Stegmaicr, E., ct 
al. ­ CEDEFOP ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN ­ 1986 ­ 104 pp. : 16,0 χ 20,0 cm : softcover : ± 150 g / 
Report on a Workshop Meeting, 6 and 7 November 1985 in 
Berlin 
HX-46-86-622-EN-C ISBN 92-825-6379-0 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2,y0: U K L : 2,50: USD: 4 
DE : 87 ­ 84, ES : 87 ­ 86, FR : 87 ­ 90 
85 Promotion of cooperation amongst research and development 
organizations in the field of vocational training; working 
meeting papers ­ 11 and 12 September 1986 ­ CEDEFOP ­
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN ­ 1987 : CEDEFOP Document ­ 146 pp.: 21,0 x 
29,7 cm: softcover: ± 360 g 
HX-48-87-323-E1S-C ISBN 92-825-7000-2 
ECU 5: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,50: USD: 5 
DE : 87 ­ 86, ES : 87 ­ 87, FR : S7 ­ 94 
86 Qualification, training, licensing/authorization and retraining 
of operating personnel in nuclear power plants ­ Noteworthy 
topics identified by evaluation of the practices in countries of 
the European Communities ­ Kraut, Α.; Pfeffer, W. ­
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear 
science and technology] 
EN ­ 1987 ­ vi, 16 pp. : 17,6 χ 25,0 cm: stapled: ± 60 g / 
Contract Nos EC'1­884­B?'221­82D and ECI­1056­B722I­
83D 
EUR 10981 EN 
CD-NA-lO-981-EN-C ISBN 92-825-6989-6 
ECU 4.70: BFR 200: IRL: 3,60: U K L : 3,50: USD: 5.40 
87 Regional development and vocational training. Development 
of human resources in regions of economic reconversion 
benefiting from Community financial support 
Synthesis report ­ Gizard, X. ; Josephe, A. ­ CEDEFOP ­
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN ­ 1987 : CEDEFOP Document ­ 55 pp.: 21.0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 150 g 
HX^8-86-125-EN-C ISBN 92-825-6997-7 
ECU 5: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3.50: USD: 5 
FR : 87 ­ 78 
88 Regional development and vocational training. Development 
of human resources in regions of economic reconversion 
benefiting from Community financial support 
Regional monographs (Lorraine, Northern England, Province 
of Limburg, South­West of Ireland, Liguria, Andalusia) ­
CEDEFOP ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN ­ 1987 : CEDEFOP Document ­ 365 pp. : 21,0 x 
29,7 cm: softcover: ± 860 g 
HX-48-86-141-El\-C ISBN 92-825-6995-0 
ECU 10: BFR 400; IRL: 7.20: U K L : 7: USD: 10 
89 Regionaludvikling og erhvervsuddannelse. Anvendelse af 
menneskelige ressourcer i regioner med ekonomisk 
omstillilng som modtager fællesskabsstøtte 
Sammenfattende beretning og monografi ­ Sønderjyllands 
amtskommune ­ Gizard, X.; Josephe, Α. ­ CEDEFOP ­ Det 
europæiske center for udvikling af Erhvervsuddannelse 
DA ­ 1987 : CEDEFOP Dokument ­ 95 s.: 21,0 χ 
29,7 cm: uindbundet: ± 270 g 
HX^f8-87-460-DA-C ISBN 92-825-7224-2 
ECU 5: BFR 200 
DA : 87 ­ 90 
90 The role of the social partners in vocational education and 
training in Belgium ­ Coetsicr, P . ; Claes. R.; Berings, D. ; 
State University, Ghent ­ CEDEFOP ­ European Centre 
for the Development of Vocational Training 
EN ­ 1987 ­ 117 pp. : 21,0 χ 29.7 cm : softcover : ± 340 g 
HX-49-87-826-EN-C ISBN 92-825-7694-9 
ECU 5: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,50: USD: 5 
NL : 8 7 ­ 9 1 
91 The role of the social partners in vocational education and 
training in the United Kingdom ­ Mason, C. ; Russell. R. ­
CEDEFOP ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN ­ 1987 ­ 388 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 940 g 
HX-49-87-866-EN-C ISBN 92-825-7703-1 
ECU 10: BFR 400: IRL: 7,20: UKL: 7: USD: 10 
92 The role of the social partners in vocational training and 
further training in the Federal Republic of Germany ­
Streeck, W. ; Hilbert, J. ; Van Kevelaer, K­H. ; Maier, F., 
Weber, H. ­ CEDEFOP ­ European Centre for the 
Development of Vocational Training 
E N ­ 1987­ 136 pp. : 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 360 g 
HX-49-87-834-EN-C ISBN 92-825-7697-3 
ECU 5: BFR 200: IRL: 3,60: U K L : 3,50: USD: 5 
DE : 8 7 ­ 102 
93 The role of the social partners in vocational training in 
Italy ­ Catalano, Ν . ; Fiorentino, P . ; Forlani, L.; 
Garonna, P., et al. ­ CEDEFOP ­ European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN ­ 1987 ­228 pp. : 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 350 g 
HX-49-87-947-EN-C ISBN 92-825-7725-2 
ECU 5: BFR 200: IRL: 3,60: U K L : 3,50: U S D : 5 
IT : 87 ­ 96 
94 The role of unions and management in vocational training in 
France ­ d'Iribarne, A. ; Lemaître, A. ­ CEDEFOP ­
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
E N ­ 1987­ 128 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 350 g 
HX-49-87-842-EN-C ISBN 92-825-7698-1 
ECU 5: BFR 200: IRL: 3,60: U K L : 3,50: USD: 5 
FR : 87 ­ 92 
95 The specific training needs of immigrant women ­ Existing 
and recommended measures to fulfil them ­ Dc Troy, C. ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 142 pp. : 21.0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 350 g 
CB-49-87-082-EN-C ISBN 92-825-7188-2 
ECU 9,80: BFR 420: IRL: 7,60: UKL: 7: USD: 11,50 
FR : 8 7 ­ 73 
96 O textil e a formação em Portugal ­ Serrão Andrez, J.; 
Caldeira Dias, M. ­ CEDEFOP­ Centro Europeu para o 
Desenvolvimento da Formação Profissional 
PT ­ 1987 ­ 158 p . : 21.0 χ 29,7cm: brochura: ± 400 g 
HX-48-87-767-PT-C ISBN 92-825-7374-5 
ECU 5: BFR 200 
PT : 87 ­ 97 
97 Towards the training of animators­trainers drawn from 
second­generation migrants: Analysis of an experiment and a 
guide to action ­ Le Boterf, G. ; Castro­Almeida, C. ­ Int, 
Labour Organis. ; CEDEFOP ­ European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN ­ 1987 ­ 181 pp. : 17.6 χ 25,0cm: softcover: ± 320 g 
HX-43-85-070-EN-C ISBN 92-825-5540-2 
ECU 4: BFR 180: I R L : 2,90: U K L : 2.50: USD: 3 
DE : 8 7 ­ 9 0 , FR : 87 ­ 93 
98 Training for everyone 
A guide to the planning of innovative training and 
employement projects for unemployed young people in the 
European Community ­ Ketter, P.­M., Dipl.Hdl. ; 
Pctzold. H.­J., Dr ; Schlegel, W., Dr ­ CEDEFOP ­
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN ­ 1987 ­ 150 pp. : 16.0 x 20,0 cm : softcover : ± 200 g 
HX-47-86-010-EN-C ISBN 92-825-6886-5 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2.90: U K L : 2,50: USD: 4 
DE : 87 ­ 94, ES : 87 ­ 73. FR : 87 ­ 95 
99 The transition of young people into employment after 
completion of apprenticeship in the "dual system" (in­plant 
training and part­time school) ­ Herget, H. ­ CEDEFOP ­
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN ­ 1987 ­ 24 pp. : 21,0 χ 29,7 cm: stapled: ± 100 g ƒ 
Findings from a res. project of the Federal Institute for 
Vocational Training; paper presented at a meeting with 
internat, experts. Bonn 7-3-86 
HX-48-87-436-EN-C ISBN 92-825-7214-5 
ECU 5: BFR 200: IRL: 3,60: U K L : 3.50: USD: 5 
DE : 87 - 105 
Vocational training and job creation schemes in the countries 
of the European Community 
100 Vocational training in Belgium - Debaty, P., Dr. -
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN - 1987 - 138 pp. : 21,0 x 29.7cm: softcover: ± 380 g 
HX-45-85-252-EN-C ISBN 92-825-6968-3 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2,90: U K L : 2.50: USD: 4 
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DA : 87 ­ 79, DE : 87 ­ 73, FR : 87 ­ 85. GR : 87 ­ 73, 
IT: 87­83, NL : 87­71 
101 Vocational training in Greece ­ Stavrou, S. ­ CEDEFOP ­
European Centre for the Development of Vocational 
Training 
EN ­ 1987 ­ 175 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcover: ± 475 g 
HX-4S86846-EN-C ISBN 92-825-6585-8 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2,90: UKL: 2,50: USD: 4 
DE : 87 ­ 75. FR : 87 ­ 86, GR : 87 ­ 70 
PERIODICALS 
CEDEFOP news ­ Vocational training in Europe 
Vocational Training ­ Information Bulletin 
0505 health and safety 
Pll 
Ρ 90 
102 Vocational training in Ireland ­ Dooney, R. ; Dunne, P., 
Dr. ­ CEDEFOP ­ European Centre for the Development 
of Vocational Training 
EN ­ 1987 ­ 144 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover: ± 380 g / 
This study was compiled from existing statistics and 
descriptions and most figures cited refer to 1984 
HX46-86-880-EN-C ISBN 92-825-6937-3 
ECU 5: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,50: USD: 5 
103 Vocational training in Portugal ­ Mota, A. ; Grilo, E.M. ; 
Soares, M.C. ­ CEDEFOP ­ European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN ­ 1987 ­ 184 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 490 g 
HX-4S-85-276-EN-C ISBN 92-825-6530-0 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2.90: UKL: 2,50: USD: 4 
DE : 87 ­ 76, FR : 87 ­ 75. PT : 87 ­ 74 
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110 Auswirkung neuer Technologie auf Arbeitnehmer und 
Patienten im Gesundheitswesen ­ Bundesrepublik 
Deutschland ­ August 1985 ­ Proli, U. ; Streich, W. ­
Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens­ und 
Arbeitsbedingungen 
DE ­ 1987 : Offizielles Dokument ­ 87 S.: 21,0 x 29.7 cm: 
brochiert: ± 250 g 
SY-86-87-003-DE-C ISBN 92-825-7060-6 
ECU 7,10: BFR 300 
DE : 87­110 
Biological indicators for the assessment of human exposure 
to industrial chemicals 
Committee of Inquiry into the drugs problem in the Member 
States of the Community 
372 
357 
Vocational training in Spain ­ Genovard, G, Dr.; 
Sarramona, J.. Dr. ; Crespan, J.L., Dr. ; Ferrer, F., Dr., et 
al. ­ CEDEFOP ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN­ 1987­ 158 pp.: 21,0 x 29.7 cm: softcover: ± 410 g / 
Universidad Autònoma de Barcelona 
HX-45-85-260-EN-C ISBN 92-825-6331-9 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2,90: UKL: 2,50: USD: 4 
DE : 87 ­ 77, ES : 87 ­ 75, FR : 87 ­ 76 
111 Cost of employment injuries, of injuries while travelling 
between home and place of work, and of occupational 
diseases in Ar be d plants in Belgium, the Federal Republic of 
Germany and Luxembourg for the 1978­1982 period ­
Rauchs. Α.; Müller. E. ­ Commission of the European 
Communities [Industrial health and safety ­ 3] 
EN ­ microform ­ 1985 ­ 1 microfiche ­ 56 pp. 
EUR 9243 EN 
CD-NQ-84-003-EN-A 
ECU 3,50: BFR 150 
DE : 87­ 116, FR : 87­ 111, IT : 87­ 111. NL : 87­ 118 
Vocational training in the People's Republic of China: 
Structures, problems and recommendations ­ Münch, J., 
Prof. Dr.; Risler, M., M.A. ­ CEDEFOP ­ European 
Centre for the Development of Vocational Training 
EN ­ 1987­ 119pp.: 21.0 x 29,7cm: softcover: ± 300g 
HX^4-85-492-EN-C ISBN 92-825-5847-9 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2,90: UKL: 2,40: USD: 3,50 
DE :87­72. FR : 87 ­ 87 
106 Vocational training in the United Kingdom ­ Sharpies, S.; 
Carty, V. ­ CEDEFOP ­ European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN­ 1987­ 110pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 300 g 
HX-46-86-864-EN-C ISBN 92-825-6855-5 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2,90: UKL: 2,60: USD: 4 
Evaluation of the Community's medical and public health 
research programmes 
­Report No 15 
The Impact of Biotechnology on Living and Working 
Conditions: A selected bibliography 
112 The Impact of New Technology on Workers and Patients in 
the Health Services ­ Ireland ­ September 1985 ­
McCarthy, E.. PHD; Tiernan, J. ­ European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1987 : Public document ­ 177pp.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 500 g 
SY-86-87-001-EN-C ISBN 92-825-7058-4 
ECU 14,10: BFR 600: IRL: 11: UKL: 10.60: USD: 
16,30 
391 
108 
Women study microcomputer technology ­ Rainier. F. ­
CEDEFOP ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN ­ 1986­ 107 pp.: 16 χ 20 cm: softcover: ± 160 g / A 
report about initial survey findings concerning information 
technology j microcomputer projects for women in EC 
countries 
HX-46-86-226-EN-C ISBN 92-825-6296-4 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2,90: UKL: 2,50: USD: 4 
DE : 87 ­ 89, FR : 87 ­ 84, IT : 87 ­ 79 
Young people in transition ­ the local investment ­
Harrison, J. ; McLeish, H. ­ CEDEFOP ­ European Centre 
for the Development of Vocational Training 
EN ­ 1987 ­ 182 pp.: 16,0 x 20,0 cm: softcover: ± 240 g 
HX-46-86-581-EN-C ISBN 92-825-6877-6 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2,90: UKL: 2,50: USD: 4 
113 The Impact of New Technologv on Workers and Patients in 
the Health Services ­ United Kingdom ­ 25 April 1985 ­
Jones, D.M.; Miles, C.; Faulkner. A. ­ European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1987 : Public document ­ 211 pp.: 21.0 χ 29.7cm: 
softcover: ± 560 g 
SY-86-87-002-EN-C ISBN 92-825-7059-2 
ECU 15,30: BFR 650: IRL: 11,90: UKL: 11,50: USD: 
17,60 
The Impact of New Technology on Workers and Patients in 
the Health Services: Physical and Psychological Stress ­
June 1986 ­ Fitter, M., Dr. ­ European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1987­ 116 pp.: 16,5 x 23,5 cm: softcover: ± 220 g / 
Consolidated report ; findings and recommendations 
SY-48-87-363-EN-C ISBN 92-825-6797-4 
ECU 10,60: BFR 450: IRL: 8,30: UKL: 8: USD: 12.20 
DE : 87­ 111. FR : 87­ 112 
Κλωστοϋφαντουργία - 'Ετοιμο ένδυμα και επαγγελματική 
κατάρτιση στην Ελλάδα - Δρυμουσης, Ι.; 
Ζησιμόπουλος, Α. - cedefop - Ευρο)παϊκό Κέντρο για την 
ανάπτυξη της επαγγελματικής καταρτίσεως 
GR- 1987- 138σ.: 21,0 x 29,7cm: άδετο: ± 360g 
HX-48-87-937-GR-C ISBN 92-825-7433-4 
ECU 5: BFR 200 
GR : 87-71 
115 I.' impatto delle nuove tecnologie sui lavoratori e sui pazienti 
nel settore dei servizi sanitari - Italia - 1 Settembre 1985 -
Bagnara, S.; Legrenzi, P. - Fondazione Europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
IT - 1987 : Documento publico - 116 p.: 21,0 x 29,7 cm: 
brossura: ± 340g 
SY-86-87-004-IT-C ISBN 92-825-7061-4 
ECU 9,40: BFR 400 
IT : 87-115 
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Interaction of workers and machinery: Physical and 
psychological stress 63 
116 Den ny teknologis indvirkning på personalet og patienterne i 
sundhedssektoren ­ Danmark ­ August 1985 ­ Agervold, M.; 
Ryom, P. ­ Det europæiske Institut til forbedring af Levc­
og Arbejdsvilkårene 
DA ­ 1987 : Officielt dokument ­ 123 s.: 21,0 χ 29,7 cm: 
uindbundet: ± 400g 
SY-86-87-006-DA-C ISBN 92-825-7063-0 
ECU 11,80: BFR 500 
DA : 8 7 ­ 116 
117 Occupational radiation dose statistics from light­water power 
reactors operating in Western Europe ­ Brookes, I.R.; 
Eng. T. ­ Directorate­General Employment, Social Affairs 
and Education; Commission of the European Communities 
[Radiation protection ­ 36] 
EN ­ 1987 ­ vi, 228 pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 600 g / All the data available to the Commission up to the 
end of 1984 are presented and commented on 
EUR" 10971 EN 
CD-NA-10-971-E1S/-C ISBN 92-825-7209-9 
ECU 16,40: BFR 700: IRL: 12,80: UKL: 12.30: USD: 
18,90 
Progress report ­ Programme ­ Radiation protection ­ 1986 264 
Transport of dangerous wastes 189 
118 Uitwerkingen van nieuwe technologie op werknemers en 
patiënten bij de gezondheidsdiensten ­ Nederland ­ Oktober 
1985 ­ De Vries­Gricver, A.H.G., drs. ; Schmidt. S.H., drs. ; 
Van Ekcrcn, C ; Mcijman, T.F., drs. ­ Europese Stichting 
tot verbetering van de levens­ en arbeidsomstandigheden 
NL ­ 1987 : Publiek document ­ 142 blz.: 21.0 x 29,7 cm: 
ingenaaid: ± 400 g 
SY-86-87-005-NL-C ISBN 92-825-7062-2 
ECU 11,80: BFR 500 
NL : 8 7 ­ 117 
119 Visual display units ­ Ergonomie hints for users ­ July 1987 ­
Radi, G.VV., Dr. ­ European Parliament; Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1987 ­ 53 pp. ­ Colour photos and graphs: 21,0 x 
29,7 cm : stapled: ± 180 g / This guide summarizes the 
ergonomie requirements and makes recommendations to users 
regarding the arrangement of workstations and work with 
VDUs 
AX-48-87-630-EN-C 
Limited distribution 
DE : 8 7 ­ 112. FR : 87 ­118 
120 Workshop on the development of Community­based 
occupational health statistics ­ Directorate­General 
Employment, Social Affairs and Education; Commission of 
the European Communities [Industrial health and safety] 
EN ­ 1987 ­ iv + 244 pp., 32 tab., 4fig.: 17,6 x 25.0 cm: 
softcover: ± 450 g / Held in Luxembourg, 2­3 December 
1985 
EUR 11088 EN 
CD-l\A-ll-088-E!S'-C ISBN 92-825-7676-0 
ECU 17.40: BFR 750: IRL: 13.60: U K L : 12.20: USD: 
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MONOGRAPHS AND SERIES 
Definitie van de ingeschreven werklozen 
Employment and unemployment 
La formación en el sector textil y confección en España / La 
situación en Cataluña y en el País Valenciano 
Informe documental: «El textil y la confección en España: 
una base documental para la formación profesional» 
Labour force survey ­ Results 1985 
121 Programa de investigación y de acciones sobre la evolución 
del mercado del empleo / El mercado del empleo en España ­
SEGRUP ­ Comisión de las Comunidades Europeas 
ES ­ 1987 : Documento público ­ Volumen I: Estudio 
general ­ 284 pp. : 21,0 χ 29,7cm: rústica: ± 700 g / 
Resumen (en francés) 
461 
464 
S3 
467 
CB-99-87-001-ES-C ISBN 92-825-7500-4 / 92-825-7502-0 
ECU 17,50: BFR 750 / Vol. M I : ECU 23,20: BFR 1 000: 
PTA 3 350 
ES : 8 7 ­ 121 
122 Programa de investigación y de acciones sobre la evolución 
del mercado del empleo / El mercado del empleo en España ­
SEGRUP ­ Comisión de las Comunidades Europeas 
ES ­ 1987 : Documento público ­ Volumen I I : Comunidades 
autónomas­ 164 pp. : 21,0 χ 29,7 cm: rústica: ± 4 0 0 g 
CB-99-87-002-ES-C ISBN 92-825-7501-2 / 92-825-7502-0 
ECU 11,10: BFR 450 / Vol. I­II: ECU 23,20: BFR 1 000: 
PTA 3 350 
ES : 8 7 ­ 122 
123 Programme de recherche et d'action sur l'évolution du 
marché du travail; les difficultés d'emploi des jeunes: des 
solutions possibles ­ le différentiel des salaires entre jeunes et 
adultes et le chômage des jeunes ­ Badion, L. ; Thibault, J.­
L. ­ Commission des Communautés européennes 
F R ­ 1986 : Document public­ 178p.: 21,0 χ 29.7cm: 
broché : ± 440 g 
CB-44-85-856-FR-C ISBN 92-825-5857-6 
ECU 13.37: BFR 600 
FR : 8 7 ­ 123 
124 Programme de recherche et d'actions sur l'évolution du 
marché de l'emploi ­ Le marché de l'emploi au Portugal ­
PROECONOMIA, Lisbonne ­ Commission des 
Communautés européennes 
F R ­ 1987 : Document public ­ 313p. : 21,0 x 29,7cm: 
broché: ± 770 g 
CB-48-87-993-FR-C ISBN 92-825-7168-8 
ECU 19,30: BFR 830 
FR : 8 7 ­ 124. PT : 87 ­ 121 
125 Programme de recherche et d'actions sur l'évolution du 
marché de l'emploi. Techniques d'intervention des agents de 
développement local pour la promotion des initiatives locales 
de création d'emplois (ILE) ­ Rapport final ­ Leroy. C M . ­
Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1987 : Document publ ic­ Volume I ­ 140 p . : 21,10 x 
29.7cm: broché: ± 350g 
CB-00-87-Õ01-FR-C ISBN 92-825-7521-7 / 92-825-7523-3 
ECU 9,80: BFR 420 , Vol. M I : ECU 29,10: BFR 1 250: 
FF 201 
FR : 87 ­125 
Programme de recherche et d'actions sur l'évolution du 
marché de l'emploi. Techniques d'intervention des agents de 
développement local pour la promotion des initiatives locales 
de création d'emplois (ILE) ­ Rapport final ­ Leroy, C M . ­
Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1987 : Document publ ic­ Volume II ­ 334 p . : 21.10 x 
29,7cm: broché: ± 800 g Annexes II: Rapports des visites 
CB-00-87-002-FR-C ISBN 92-825-7522-5 / 92-825-7523-3 
ECU 27.10: BFR 1 160 / Vol. M I : ECU 29.10: 
BFR I 250: FF 201 
FR : 8 7 ­ 126 
Programme for research and actions on the development of 
the labour market: Analysis of the dynamics of the job 
creation process in the United States and an evaluation of 
medium and long term prospects ­ Stares, R. ­ Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Volume I ­ 51 pp.: 21,0 x 
29,7 cm: softcover: ± 140 g The role of demographic 
factors in US job creation ­ Performance since 1970 
CB-04-87-001-EK-C ISBN 92-825-7583-7 / 92-825-7586-1 
ECU 5.90: BFR 255: IRL: 4,60: U K L : 4.10: U S D : 6.70 / 
Vol.1 / Vol. M i l : ECU 15.60: BFR 675: IRL 12.10: 
UKL 10,80: USD 17.50 
28 Programme for research and actions on the development of 
the labour market: Analysis of the dynamics of the job 
creation process in the United States and an evaluation of 
medium and long term prospects ­ C.E.D. ­ Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Volume II ­ 73 pp. : 21.0 x 
29,7 cm: softcover: ± 200 g Public policy, 
entrepreneurship and the US job creation experience 
CB-04-87-002-EJS-C ISBN 92-825-7584-5 / 92-825-7586-1 
ECU 7,40: BFR 320: IRL: 5,70: U K L : 5.20: USD: 8.50 / 
Vol. II /Vo l . M i l : ECU 15.60: BFR 675: IRL 12.10: 
UKL 10.80: USD 17.50 
129 Programme for research and actions on the development of 
the labour market: Analysis of the dynamics of the job 
creation process in the United States and an evaluation of 
medium and long term prospects ­ Freeman. R.B. ­
Commission of the European Communities 
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20 CLASSIFIED INDEX 
EN ­ 1987 : Public document ­ Volume III ­ 57 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 160 g / Factor prices, employment, 
and inequality in a decentralized labour market 
CB­04­87­0Ö3­EN­C ISBN 92­825­7585­3 / 92­825­7586­1 
ECU 6,30: BFR 270: IRL: 4,80: UKL: 4,30: USD: 7,10 / 
Vol. I l l / Vol. Mil: ECU 15,60: BFR 675: IRL 12,10: 
UKL 10,80: USD 17,50 
130 Programme for research and actions on the development of 
the labour market : Analysis of the experiences of and 
problems encountered by worker take­overs of companies in 
difficulty or bankrupt ­ Main report ­ Paton, R. ­
Commission of the European Communities 
EN­ 1987­285 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 700 g 
CB­50­87­033­EN­C ISBN 92­825­7580­2 
ECU 22: BFR 950: IRL: 17,10: UKL: 15,30: USD: 25 
131 Programme for research and actions on the development of 
the labour market : New forms and new areas of employment 
growth ­ A comparative study ­ Lindley, R.M. ­ Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 90 pp. : 21,0 x 29,7 cm : 
softcover: ± 230 g 
CB­49437­624­EIS­C ISBN 92­825­7552­7 
ECU 8,70: BFR 375: IRL: 7: UKL: 6,10: USD: 10 
132 Programme for research and actions on the development of 
the labour market : New forms and new areas of employment 
growth ­ Final report for the United Kingdom ­
Wilson, R.A. ; Bosworth, D.L. ­ Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 190pp.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 460 g 
CB­49­87­486­EN­C ISBN 92­825­7198­X 
ECU 15,70: BFR 675: IRL: 12,20: UKL: II : USD: 
17,50 
133 Programme for research and actions on the development of 
the labour market : New forms and new areas of employment 
growth ­ Final report for Germany ­ Vogler­Ludwig, K. ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 136pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 340g 
CB­49S7­494­EN­C ISBN 92­825­7545­4 
ECU 11,60: BFR 500: IRL: 9: UKL: 8,10: USD: 13 
134 Programme for research and actions on the development of 
the labour market : New forms and new areas of employment 
growth ­ Final report for The Netherlands ­ Oegema, T. ; 
Van der Vegt, C. ­ Commission of the European 
Communities 
EN­ 1987 : Public document ­ 138 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover : ± 340 g 
CB­49­87­535­EN­C ISBN 92­825­7549­7 
ECU 11,60: BFR 500: IRL: 9: UKL: 8,10: USD: 13 
135 Programme for research and actions on the development of 
the labour market : New forms and new areas of employment 
growth ­ Final report for France ­ Nadel, H. ; Schwab, L. ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 131 pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 330 g 
CB­50­87­526­EN­C ISBN 92­825­7822­4 
ECU 11,60: BFR 500: IRL: 9: UKL: 8: USD: 14 
136 Programme for research and actions on the development of 
the labour market : New forms and new areas of employment 
growth ­ Final report for Italy ­ Contini, B. ; 
Colombino, U.; Treves, L.; Vitelli, M. ­ Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Part I ­ 126 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 320 g 
CB­Ol­87­OOl­EN­C ISBN 92­825­7546­2 f 92­825­7548­9 
ECU 11: BFR 475: IRL: 8,60: UKL: 7,70: USD: 12,30/ 
Part MI: ECU 16,80: BFR 725: IRL 13: UKL 12: 
USD 29,50 
137 Programme for research and actions on the development of 
the labour market : New forms and new areas of employment 
growth ­ Final report for Italy ­ Contini, B. ; 
Colombino, U.; Treves, L.; Vitelli, M. ­ Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Partii ­ 108 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 280 g 
CB­01S7­002­EN­C ISBN 92­825­7547­0 / 92­825­7548­9 
ECU 9,90: BFR 425: IRL: 7,70: UKL: 6,90: USD: 11 / 
Part MI: ECU 16,80: BFR 725: IRL 13: UKL 12: 
USD 29,50 
138 Programme of research and actions on the development of 
the labour market : Costs of unemployment ­ Main report ­
Annex on social costs of unemployment ­ Junankar, P.N. ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 39pp.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 120 g / Institute for Employment Research, 
University of Warwick and Department of Economics, 
University of Essex 
CB­49­87­050­EN­C ISBN 92­825­7183­1 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,30: USD: 5,30 
139 Programme of research and actions on the development of 
the labour market: Job creation in small and medium sized 
enterprises 
Summary report ­ Issues for research and policy ­ United 
Kingdom ­ Italy ­ Storey, D.J.; Johnson, S.G. ­ Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Volume I: Main report ­
231 pp.: 21,Ox 29,7cm: softcover: ± 520g 
CB­95­87­001­EN­C ISBN 92­825­7161­0 / 92­825­7164­5 
ECU 18,60: BFR 800: IRL: 14,40: UKL: 13,10: USD: 
21,20 / Vol.MII: ECU 46,30: BFR 2 000: IRL 36,10: 
UKL 32,40: USD 53,60 
140 Programme of research and actions on the development of 
the labour market: Job creation in small and medium sized 
enterprises 
Federal Republic of Germany ­ France ­ Netherlands ­
Belgium ­ Luxembourg ­ Storey, D.J.; Johnson, S.G. ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Volume II: Main report ­
290 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 700 g 
CB­95­87­002­EN­C ISBN 92­825­7162­9 / 92­825­7164­5 
ECU 23,30: BFR 1 000: IRL: 18,00: UKL: 16,40: USD: 
26,50/Vol.MII: ECU 46,30: BFR 2 000: IRL 36,10: 
UKL 32,40: USD 53,60 
Programme of research and actions on the development of 
the labour market: Job creation in small and medium sized 
enterprises 
Spain ­ Ireland ­ Denmark ­ Greece ­ Portugal ­
Storey, D.J.; Johnson, S.G. ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Volume III: Main report ­
196pp.: 21,0x29,7cm: softcover: ± 580g 
CB­95­87­003­E1S­C ISBN 92­825­7163­7 / 924125­7164­5 
ECU 16,30: BFR 700: IRL: 12,60: UKL: 11,50: USD: 
18,60/Vol.MII: ECU 46,30: BFR 2 000: IRL 36,10: 
UKL 32,40: USD 53,60 
Programme of research and actions on the development of 
the labour market: local employment initiatives ­ A manual 
on intermediary and support organizations ­ Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1986 : Public document ­ 96 pp. : 21,0 x 29,7 cm : 
softcover: ± 250 cm / Main report by the Centre for 
Employment Initiatives, London 
CB­44­85­880­E1S­C ISBN 92­825­5860­6 
ECU 8,91: BFR 400: IRL: 6,40: UKL: 5,30: USD: 7,50 
143 Programme of research and actions on the development of 
the labour market: Report on a third series of local 
consultations held in European countries ­1986 (Final 
report) ­ Centre for Empi. In., London ­ Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 34 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 100 g 
CB­48­87­985­EN­C ISBN 92­825­7167­X 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,30: USD: 5,30 
Robotics development and future applications 
­Seminar report 
SCAD Bibliographies: Emploi ­ Chômage ­ Service central 
de documentation (SCAD) ­ Commission des 
Communautés européennes 
FR­ 1987 : Base SCD mise à jour du 31/12/1985­
bibliographie B/26.1.1­65 p.: 21,0 x 29,7cm: agrafé: 
± 190 g / Partie I: dispositions arrêtées, propositions de la 
Commission et documents des institutions 
CB­BK­86­OOl­FR­C ISSN 0256­4262 
Abonnement annuel (voir la liste des périodiques) 
FR : 87 ­ 144 
145 SCAD Bibliographies: Employment ­ unemployment ­
Central Documentation Service ­ Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1986 : SCD base updating of 15/10/1985 ­
bibliography B/26.I.2 ­ 236p.: 21,0 x 29,3cm: softcover: 
± 580 g / part II: institutions publications; part III: 
selected articles 
CB­BK­86­OOl­EN­C ISSN 0256­4254 
Annual subscription (see list of periodicals) 
FR : 87 ­ 145 
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CLASSIFIED INDEX 21 
Schemes with an impact on the labour market and their 
statistical treatment in the Member States of the European 
Community 
O têxtil e a formação em Portugal 96 
Training for everyone 
A guide to the planning of innovative training and 
employement projects for unemployed young people in the 
European Community 98 
Vocational training and job creation schemes in the countries 
of the European Community ­ Bolle, M. ; John, G. ; 
Möller, F. ­ CEDEFOP ­ European Centre for the 
Development of Vocational Training 
EN ­ 1987 ­ 194pp.: 16,0 x 20,0cm: softcover: ± 260g 
HX-44-85-654-EN-C ISBN 92-825-6918-7 
ECU 4: BFR 180: IRL: 2,90: UKL: 2,50: USD: 4 
DE :87­ 121, IT : 87 ­ 121 
Κλωστοϋφαντουργία - 'Ετοιμο ένδυμα και επαγγελματική 
κατάρτιση στην Ελλάδα 
PERIODICALS 
Unemployment: Monthly bulletin P88 
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147 Compendium of Community provisions on social security -
Perl, G. ; Directorate-General Employment, Social Affairs 
and Education - Commission of the European 
Communities 
EN - 1986 : Second edition - updating supplement of 
30 June 1985 - 223 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 580 g 
CE-43-85-660-EN-C ISBN 92-825-5354-X 
ECU 22,34: BFR 1 000: IRL: 16: UKL: 13,20: USD: 19 
DA : 87 -147, DE : 87 -147, FR : 87 - 147, GR : 87 - 147, 
IT :87- 147, NL :87- 148 
148 Tableaux comparatifs des régimes de sécurité sociale 
applicables dans les États membres des Communautés 
européennes 
Régime général (salariés de l'Industrie et du Commerce) -
01/07/1986 - Commission des Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public - 14eédition - 127p.: 21.0 x 
29,7cm: broché: ± 320g 
CB-48-87-864-FR-C ISBN 92-825-7541-1 
ECU 11,10: BFR 475 
FR :87- 148 
0590 miscellaneous 
Demographic statistics 1987 
The economic and social situation of the Community, two 
Opinions and one Report 
151 Effects of the CAP on the social situation of farm workers in 
the Community - Economic and Social Committee 
EN-1987-72 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: softcover: ± 150 g / 
The ESC unanimously adopted this own-initiative opinion at 
its 237th plenary session of 21 and 22 May 1986 
EX-46-86-945-EN-C ISBN 92-830-0093-5 
ECU 3,40: BFR 150: IRL: 2,40: UKL: 2,10: USD: 3,50 
DE : 87-150, F R : 87-161 
152 Employment and positive action for women in the television 
organizations of the EEC Member States - Gallacher, M. -
Commission of the European Communities 
EN- 1987 : Public document - 212 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 525 g 
CB-49-87-074-EN-C ISBN 92-825-7186-6 
ECU 13: BFR 560: IRL: 10,10: UKL: 9,20: USD: 15 
FR : 87-151 
Equal opportunity counsellors: Professional training and 
profile 
The European Community - Population 
153 How women are represented in television programmes in the 
EEC 
Part one : Images of women ín news, advertising, and series 
and serials - Thoveron, G.; Bouras, F.; Fulle, I.; 
Pcnolidis, T. - Commission of the European Communities 
EN - 1987 : Public document - Part 1 - 172 pp.: 21,0 χ 
29,7cm: softcover: ± 410g 
CB-96-87-001-EN-C ISBN 92-825-7174-2 / 92-825-7177-7 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,30: USD: 5,30 / 
Part 1-3: ECU 11,60: BFR 500: IRL 9: UKL 8,20: 
USD 13,50 
FR:87-155 
154 How women are represented in television programmes in the 
EEC 
Part two: Positive action and strategies: evaluation of and 
lessons to be learned from alternative programmes -
Vogel, J. ; Zaid, L. - Commission of the European 
Communities 
EN - 1987 : Public document - Part 2 - 48 pp. : 21,0 χ 
29,7cm: softcover: ± 160g 
CB-96-87-002-EN-C ISBN 92-825-7175-0 / 92-825-7177-7 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,20: USD: 5,30 / 
Part 1-3: ECU 11,60: BFR 500: IRL9: UKL 8,20: 
USD 13,50 
F R : 8 7 - 1 5 6 
155 How women are represented in television programmes in the 
EEC 
Part three : EEC television and the image of women - Vogel -
Polsky, E. ; Thoveron, G. - Commission of the European 
Communities 
EN - 1987 : Public document - Part 3 - 34 pp. : 21,0 x 
29,7cm: softcover: ± 90 g / Summary 
CB-96-87-003-El\-C ISBN 92-825-7176-9 / 92-825-7177-7 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,30: USD: 5,30 / 
Part 1-3: ECU 11,60: BFR 500: IRL9: UKL 8,20: 
USD 13,50 
FR : 87-157 
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149 Annual report 1986 - European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1987 - 60pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 220g/ 
Part I: Review of the year 1986 ; part II: current activities ; 
part III: the annexes 
SY-48-87-113-EN-C ISBN 92-825-6729-X 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4,50: UKL: 4,30 
F R : 87-159 
150 Changes in living and working conditions as a result of 
technological development - Lindner, R. - Commission of 
the European Communities; Directorate-General Science, 
Research and Development; Joint Research Centre 
[Nuclear science and technology] 
EN - 1987 - v + 16pp.: 21,0 x 29,7cm: stapled: ± 80 g 
EUR 11142 EN 
CD-NA-ít-142-EN-C ISBN 92-825-7679-5 
ECU 4,60: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,50: USD: 5,50 
156 Implementation of the equality directives - von 
Prondzynski, F., Dr. - Commission of the European 
Communities 
EN - 1987 : Public document - 66pp.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 175 g / This report was compiled from the 
national reports submitted by members of the EC network of 
experts set up to monitor the application thereof 
CB-49-87-034-EN-C ISBN 92-825-7172-6 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,30: USD: 5,30 
FR : 87 - 149 
Labour costs - 1984 
-Volume 1 : Principal results 
Labour costs - 1984 
-Volume 2 
Literacy training in Europe - A comparative analysis of the 
most effective and innovatory literacy schemes being 
implemented in Member States by the authorities or private 
agencies 
465 
432 
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157 Non­salaried working women in Europe: Women running 
their own businesses or working independently ­ Women 
involved in their husbands1 professional activity ­
Riffault, H. ; Tchemia. J.­F. ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 152 pp. : 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover: ± 380 g 
CB49­87­026­EN­C ISBN 92­825­7170­X 
ECU 10,50: BFR 450: IRL: 8,10: U K L : 7,40: USD: 
11,90 
F R : 8 7 ­ 1 5 4 
158 Nouvelles technologies et vie quotidienne ­ Capecchi, V. ; 
Pesce. Α.; Schiray, M. ­ Commission des Communautés 
européennes 
FR ­ 1987 : Document public ­ 476p . : 21.0 x 29,7cm: 
broché: ± 1140 g 
CB­50­87­186­FR­C ISBN 92­825­7582­9 
ECU 12.20: BFR 525 
FR : 8 7 ­ 158 
159 The re­insertion of women in working life ­ Initiatives and 
problems ­ Chalude, M. ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 232 pp. : 21.0 x 29,7 cm : 
softcover: ± 575 g 
CB48­87­977­EN­C ISBN 92­825­7165­3 
ECU 15,10: BFR 650: IRL: 11,70: U K L : 10,70: USD: 
17,30 
F R : 8 7 ­ 1 6 0 
160 Report on social developments. Year 1986: Brussels ­
Luxembourg / April 1987 ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1986 : Public document ­ 268 pp. : 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 680 g / Addendum to the "Twentieth General 
Report on the Activities of the Communities 1986" in 
accordance with Article 122 of the EEC Treaty 
CB48­87­581­EN­C ISBN 92­825­7130­0 
ECU 2 1 : BFR 900: IRL: 16.30: U K L : 15: USD: 24.10 
D A : 87­150 , DE : 8 7 ­ 1 5 1 . ES : 87­157 . FR : 87 ­153 , 
G R : 87­149 , IT : 87­159 , NL : 87 ­161 , PT : 87 ­160 
Social Europe ­ Supplement : Information technology and 
social change in Spain and Portugal 
161 Social Europe ­ Supplement: The social integration of 
disabled people ­ Directorate­General Employment, Social 
Affairs and Education ­ Commission of the European 
Communities [Social Europe ­ supplements ­ 7] 
EN ­ 1987 ­ 90 pp. : 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 260 g / 
Overview of ail the various elements of DG V's action 
programme to promote the social integralion of disabled 
people 
CE­NC­86­007­EN­C ISBN 92­825­6911­X 
ECU 3,43: BFR 150: IRL: 2,60: U K L : 2,40: USD: 3.50 / 
See also list of periodicals 
DE : 87­154 , FR : 87 ­ 152 
PERIODICALS 
Bulletin of the Economic and Social Committee 
EF News 
Euro­Abstracts, Section I I : Coal and steel 
Opinions and reports of the Economic and Social Committee 
Opinions and reports of the Economic and Social Committee 
Social Europe ­ General review 
Women of Europe / Information bulletin 
BY­46­86­153­EN­C ISBN 92­824­0328­9 
ECU 3.41 : BFR 150: IRL: 2.50: UKL: 2.30: USD: 3,50 
DA : 87 ­ 162, DE : 87 ­ 162, ES : 87 ­ 162, FR : 87 ­ 162. 
GR : 8 7 ­ 162, IT : 87 ­ 162. NL : 8 7 ­ 162, PT : 87 ­ 162 
Traites instituant les Communautés européennes (CECA, 
CEE, CEEA) ­ Acte unique européen ­ Textes relatifs aux 
Communautés ­ 1951­1987 ­ Toutes institutions 
FR ­ 1987 : Édition abrégée ­ 1987 ­ 649 p. : 11,5 x 
17,0cm: broché: ± 300 g 
CB­48­87­105­FR­C ISBN 92­825­7658­2 
ECU 15,10: BFR 650 
DE : 87 ­ 163. ES : 87 ­ 163. FR : 87 ­ 163. IT : 87 ­ 163. 
NL : 87 ­163 
Treaties establishing the European Communities 
Treaties amending these Treaties 
Single European Act ­ 1951­1987 ­ All Institutions 
EN ­ 1987 : 1987 edition ­ Volume I ­ 1118 pp. : 11,5 x 
17.0cm: hardcover: ± 560 g 
FX­80­86­001­EN­C ISBN 92­771­9225­9 / 92­771­9294­1 
ECU 46,20: BFR 2000: IRL: 35.20: U K L : 33: USD: 
4 8 / V o l . I / V o l . 1 + II : ECU 104: BFR 4 500: IRL 80: 
UKL 75: USD 110 
DA : 8 7 ­ 163. DE : 87 ­ 164. ES : 87 ­ 164, GR : 87 ­ 163. 
IT : 8 7 ­ 164. NL : 87 ­ 164. PT : 87 ­ 164 
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The Third ACP­EEC Convention signed at Lomé on 
8 December 1984 and related documents 
162 Single European Act and Final Act ­ Council of the 
European Communities 
EN ­ 1986 ­ vi, 76 pp.: 17,6 χ 25,0cm: softcover: 
± 160 g / Signed at Luxembourg on 17 February 1986 and 
at The Hague on 28 February 1986 
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Compendium of Community provisions on social security 
Competition law in the EEC and in the ECSC ­
31/12(1985 ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1986 ­ 220 pp.: 16.2 χ 22,9 cm: softcover: ± 330 g 
CB­45­85­236­EN­C ISBN 92­825­5832­0 
ECU 6,70: BFR 300: IRL: 4,80: U K L : 4: USD: 6 
DA : 8 7 ­ 172, DE : 87 ­ 172. FR : 87 ­ 166, NL : 87 ­ 172 
Competition rules in the EEC and the ECSC applicable to 
state aids 
Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions (recompiled and updated each 
year) ­ All Institutions 
EN ­ 1986 : 7th edition ­ Volume I ­ 726 pp. ; all pages 
included: 21,0 x 29,7cm: softcover: 1 500g / Analytical 
register (position as at I January 1986) 
FX­60­86­001­EIS­C ISBN 92­825­6248­4 / 92­825­6266­2 
ECU 61.36: BFR 2 700: IRL: 43,70: UKL: 41.40: USD: 
59,50 / Price for Volumes I and II inclusive 
DA : 87 ­ 166, DE : 87 ­ 165, ES : 87 ­ 167, FR : 87 ­ 167, 
GR : 87 ­165 , I T : 87­168 , NL : 8 7 ­ 166, P T : 8 7 ­ 1 6 7 
167 Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions (updated every six months) ­ All 
Institutions 
EN ­ 1987 : Eighth edition ­ Volume I ­ 746 pp. ; all pages 
included: 21.0 x 29,7cm: softcover: ± 1570g / Analytical 
register (As at I December 1986) 
FX­87­87­001­EN­C ISBN 92­825­7078­9 / 92­825­7096­7 
ECU 65,60: BFR 2 800: IRL: 51: U K L : 48,20: USD: 
74,20 / Price for Volumes I and II inclusive 
DA : 8 7 ­ 167, DE : 87 ­ 166. ES : 87 ­ 168, FR : 87 ­ 168. 
GR : 8 7 ­ 166, IT : 87 ­ 167, NL : 87­167 , PT : 87 ­168 
168 Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions (recompiled and updated every 
six months) ­ All Institutions 
DE ­ 1987 : 9th edition ­ Volume I ­ 768 pp. ; all pages 
included: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 1 630g / Analytical 
register (as at 1 June 1987) 
FX­88­87­001­EIS­C ISBN 92­825­7235­8 / 92­825­7253­6 
ECU 65.60: BFR 2 800: IRL: 51 : U K L : 48,20: USD: 
74,20 / Price for Volumes I and II inclusive 
DA : 87­168 , DE : 87 ­ 167. ES : 87 ­ 169. FR : 87 ­ 169. 
GR : 87­167 , IT : 87 ­ 169, NL : 87 ­ 168. PT : 87 ­169 
169 Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions (recompiled and updated each 
year) ­ All Institutions 
EN ­ 1986 : 7th edition ­ Volume II ­ 726 pp. : all pages 
included: 2L0 x 29,7 cm: softcover: ± 380 g / 
Chronological index ­ Alphabetical index (position as at 
¡January 1986) 
FX­60­86­002­Ei\­C ISBN 92­825­6257­3 / 92­825­6266­2 
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ECU 61,36: BFR 2 700: IRL: 43,70: UKL: 41,40: USD: 
59,50 / Price for Volumes I and II inclusive 
DA :87­ 169, DE : 87 ­ 168, ES : 87­170, FR : 87­170, 
GR : 87­168, IT : 87 ­170, NL : 87 ­ 169, PT : 87 ­ 170 
170 Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions (updated every six months) ­ All 
Institutions 
EN ­ 1987 : Eighth edition ­ Volume II ­ 746 pp., all pages 
included: 21.0 χ 29,7cm: softcover: ± 400g / 
Chronological index, alphabetical index (as at 1 December 
1986) 
FX-87-87-002-EN-C ISBN 92-825-7087-8 / 92-825-7096-7 
ECU 65,60: BFR 2 800: IRL: 51: UKL: 48,20: USD: 
74,20 / Price for Volumes I and II inclusive 
DA :87­ 170, DE : 87 ­ 169, ES : 87­171, FR : 87­171, 
GR :87­ 169, IT : 87­171, NL : 87 ­ 170, PT : 87­171 
171 Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions (recompiled and updated every 
six months) ­ All Institutions 
EN ­ 1987 : 9th edition ­ Volume II ­ 768 pp.; all pages 
included: 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 4 0 0 g / 
Chronological index / Alphabetical index (as at I June 
1987) 
FX-88-87-002-EN-C ISBN 92-825-7244-0 / 92-825-7253-6 
ECU 65,60: BFR 2 800: IRL: 51: UKL: 48,20: USD: 
74,20 / Price for Volumes I and II inclusive 
DA :87­ 171, DE : 87 ­ 170, ES : 87­172, FR : 87 ­172. 
GR :87­ 170, IT : 87­172, NL : 87­171, PT : 87­172 
Farm accountancy data network : Handbook of legislation 
instructions ­ Notes for guidance 
­Section II : The legislation 
172 Legislation on dangerous substances: Classification and 
labelling in the European Communities ­ Graham & 
Trotman Ltd ; Luxembourg, Office for Official Publications 
of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 ­ Volume 1 ­ xvi, 288 pp. : 17,6 χ 25,0 cm : 
softcover: ± 520 g / Consolidated text of Council Directive 
6715481EEC 
EUR 10408 EN 
CD-NA-lO-408-EN-C ISBN 92-82S-7279-X 
BFR 1 250: UKL: 22.50 / Volumes 1 + 2: BFR 3 350: 
UKL 59 
DE : 87­171 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The Community's broadcasting policy ­ Proposal for ι 
Council Directive concerning broadcasting activities 435 
Généralités, Garantie 
Orientation (1) 
Orientation (2) 
Recueil des actes agricoles 
­Tome 11/1: FEOGA 
Recueil des actes agricoles 
­TomeII/2: FEOGA 
Recueil des actes agricoles 
­TomeII/3: FEOGA 
Recueil des actes agricoles 
­TomeIII/1: RICA 
Recueil des actes agricoles 
­TomeIII/2: Statistiques agricoles 
Recueil des actes agricoles 
­Tome IV/1 : Fruits et légumes ( 1 ) 
Recueil des actes agricoles 
­Tome IV/2: Fruits et légumes (2) 
Recueil des actes agricoles 
­Tome IV/3: Fruits et légumes transformés, etc. 
Recueil des actes agricoles 
­Tome V/l : Généralités, etc. 
Recueil des actes agricoles 
­TomcV/2: Généralités, etc, 
Recuei) des actes agricoles 
­TomeVI/3: Législation phytosanitaire 
Recueil des actes agricoles 
­Tome VI/4: Harmonisation des législations 
Recueil des actes agricoles 
­Tome VI/4: Harmonisation des législations, etc. 
Recueil des actes agricoles 
­TomcVII/1: Harmonisation des législations, etc. 
Recueil des actes agricoles 
­Tome VII/2: Harmonisation des législations, etc. 
Recueil des actes agricoles 
­Tome X/l : Produits laitiers 
Recueil des actes agricoles 
­Tome X/2: Produits laitiers 
Recueil des actes agricoles 
­Tome XII : Viande de porc, etc. 
Sixteenth Report on Competition Policy 
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Celex ­ manuel de l'utilisateur 
173 Community law ­ 1986 ­ Commission of the European 
Communities 
EN­ 1987­33 pp.: 16,2 x 22,9 cm: stapled: ± 80 g / 
Offprint from the Twentieth General Report on the Activities 
of the European Communities 1986 
CB-48-86-076-EN-C ISBN 92-825-6948-9 
ECU 3,60: BFR 150: IRL: 2,80: UKL: 2,70: USD: 4,10 
DA : 87 ­175, DE : 87 ­176, ES : 87 ­174, FR : 87 ­175, 
GR :87­ 174, IT : 87 ­ 175, NL :87­ 173, PT : 87­176 
174 The fourth company law directive ­ Implementation by 
Member States ­ Van Hulle, K.; Demás, J.G. ­ Commission 
of the European Communities 
EN­ 1987 : Public document ­ 100 pp.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover : ± 240 g 
CB-48-87-484-EN-C ISBN 92-825-7121-1 
ECU 9,30: BFR 400: IRL: 7,30: UKL: 6,90: USD: 10.60 
The Court of Justice of the European Community 
175 Digest of case­law relating to the European Communities ­
1977­1982 ­ Court of Justice of the European Communities 
EN ­ 1987 : Issue 3/Deccmber 1985 ­ Aseries: 14,8 χ 
21,0 cm: loose leaf: ± 730 g (Various tables) 
DX-45S5-422-EN-C ISBN 92-829-0130-0 / 92-829-0033-9 
ECU 33,63: BFR 1 500: IRL: 24,10: UKL: 20,80: USD: 
30 
DA : 87­185 
176 Digest of case­law relating to the European Communities ­
1976­1984 ­ Court of Justice of the European Communities 
EN ­ 1987 : Issue 3/December 1985 (base edition: 1981) ­
D series: 14,8 x 21,0 cm: loose leaf: ± 590 g (Various 
tables and indexes) / Judgments of the Court of Justice of 
the European Communities and selected decisions of courts 
of Member States on the Convention of 27­9­1968 
DX-45-85-406-EN-C ISBN 92-829-0134-3 / 92-829-0033-9 
ECU 33,63: BFR I 500: IRL: 24,10: UKL: 20,80: USD: 
30 
DA : 87­186, FR : 87­186, IT : 87­186, NL : 87­186 
European Economic Interest Grouping (EEIG) 
177 Europeans, you have rights ­ Directorate­General 
Information ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1987­48 pp.: 16,2 x 23,0 cm: softcover: ± 110 g / 
Manuscript completed in June 1986 
CC-45-85-292-EN-C ISBN 92-825-6685-4 
free of charge 
DA : 87­174, DE : 87­178, ES : 87­177, FR : 87­176, 
GR :87­ 173, IT :87­ 176, NL : 87 ­ 176, PT : 87 ­ 177 
The Fourth Company Accounts Directive of 1978 and the 
accounting systems of the Federal Republic of Germany, 
France, Italy, the United Kingdom, the United States and 
Japan 
178 Die gesetzlichen Bestimmungen über den Transport, 
gefahrlicher Abfälle ­ Bundesrepublik Deutschland ­
Gehrmann, W.D.; Maier, P.A.; Baltes, Th. ­ Europäische 
Stiftung zur Verbesserung der Lebens­ und 
Arbeitsbedingungen 
DE ­ 1987 ­ 98 S.: 21,0 χ 29,7 cm: brochiert: ± 280 g 
SY-81-87-003-DE-C ISBN 92-825-6754-0 
ECU 8.10: BFR 350 
DE : 87­ 177 
179 The law relating to transport of dangerous wastes ­ Ireland · 
Lynch, M., URS; Scanneil, Y., Trinity Col. ­ European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN­ 1987­80 pp.: 21,0 * 29.7 cm: softcover: ± 210g 
SY-81-87-009-EN-C ISBN 92-825-6760-5 
ECU 7: BFR 300: IRL: 5,40: UKL: 5,10: USD: 8 
360 
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180 The law relating to transport of dangerous wastes ­
Netherlands ­ Van Veen, F., Infra Const. ­ European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1987 ­ 132 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 360 g 
SY-81-87-006-EN-C ISBN 92-825-6757-5 
ECU 10,50: BFR 450: UKL: 7,60 
Voting rights in local elections for Community nationals 
PERIODICALS 
Information on the Court of Justice of the European 
Communities 
29 
181 The law relating to transport of dangerous wastes ­ United 
Kingdom ­ Forster, M. ­ European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1987 ­ 104pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 280g 
SY-81-87-001-EN-C ISBN 92-825-6752-4 
ECU 8,10: BFR 350: IRL: 6,30: UKL: 5,90: USD: 9 
182 La législation sur le transport des déchets dangereux ­
Belgique ­ Hannequart, J.P. ­ Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail 
FR­ 1987­ 112p.: 21,0 x 29,7cm: broché: ± 340g 
SY-81-87-007-FR-C ISBN 92-825-6758-3 
ECU 9,30: BFR 400 
FR: 87­181 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices P66 
Official Journal of the European Communities, scries C: 
Information and Notices P67 
Annex to the Official Journal of the European Communities, 
series C P68 
Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation P69 
Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation Ρ 70 
183 La législation sur le transport des déchets dangereux ­
France ­ Gouilloud, R. ­ Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail 
FR­ 1987 ­78 p.: 21,0 x 29,7 cm: broché: ± 220 g 
SY-81-87-002-FR-C ISBN 92-825-6753-2 
ECU 5,80: BFR 250 
FR: 87­182 
Reports of Cases before the Court of Justice of the European 
Communities 
­Volume XXXI, year 1985 P77 
Translation and Terminology Bulletin P86 
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184 La législation sur le transport des déchets dangereux ­
Luxembourg ­ Hannequart, J.P. ­ Fondation européenne 
pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 
FR ­ 1987 ­ 16p.: 21,0 x 29,7cm: broché: ± 80g 
SY-81-87-008-FR-C ISBN 92-8254759-1 
ECU 4,70: BFR 200 
FR: 87­183 
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185 Lovgivning vedrørende transport af farligt affald ­
Danmark ­ Gomard, B. ; Skovby, L. ­ Det europæiske 
Institut til forbedring af Leve­og Arbejdsvilkårene 
DA­ 1987­ 140s.:2I,0 x 29,7 cm: uindbundet: ± 380 g 
SY-81-87-005-DA-C ISBN 92-825-6756-7 
ECU 10,50: BFR 450 
DA : 87­183 
Carriage of goods ­ Railways 
Carriage of goods 1985 ­ Inland waterways 
Carriage of goods 1985 ­ Railways 
Carriage of goods 1985 ­ Road 
470 
471 
472 
473 
186 Normativa relativa al trasporto dei detriti pericolosi ­ Italia ­
Conetti, G­, Prof. ; Corbino, M.L., Prof. ; Guglielmucci, L., 
Prof. ­ Fondazione Europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro 
IT ­ 1987 ­ 156 p.: 21,0 x 29,7cm: brossura: ± 400 g 
SY-81-87-004-IT-C ISBN 92-825-6755-9 
ECU 11,60: BFR 500 
IT: 87­185 
L' ordre juridique communautaire 
Propuesta modificada de quinta directiva, basada en al 
articulo 54(3)(G) del Tratado CEE referente a la estructura 
de las sociedades anónimas y a los poderes y obligaciones de 
sus órganos 
La stratégie énergétique en Europe: son cadre juridique 
187 Europa Transport: Observation of transport markets: 
Analysis and forecasts ­ 1987 ­ Directorate­General 
Transport ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Supplement to the "SCAD Bulletin" ­
D/TRANS/EN ­ 45 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : 
± 125 g / Manuscript finished in March 1987 
CB-48-87-420-EN-C ISBN 92-825-7217-X 
ECU 3,50: BFR 150: IRL: 2,70: UKL: 2,50: USD: 3,50 
188 Europa transport: Observation of transport markets: Annual 
report 1985 ­ Directorate­General Transport ­ Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1986 : Supplement to the "SCAD BULLETIN" ­
D/TRANS/EN ­ 115 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 
± 280 g / Manuscript finished in August 1986 
CB-46-86-953-EN-C ISBN 92-825-6535-1 
ECU 6,80: BFR 300: IRL: 4,80: UKL: 4,30: USD: 7 
DA : 87 ­ 188, DE : 87 ­ 187, ES : 87 ­ 187, FR : 87 ­ 187, 
IT : 87­188, NL : 87­187 
437 
295 
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Synopsis of the work of the Court of Justice of the European 
Communities in 1984 and 1985 and record of formal sittings 
in 1984 and 1985 
Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Transport equipment 
­Volume K : 86­89 518 
Publications of the European Communities: 1987 
CLASSIFIED INDEX 25 
Die gesetzlichen Bestimmungen über den Transport 
gefährlicher Abfälle ­ Bundesrepublik Deutschland 178 
The law relating to transport of dangerous wastes ­ Ireland 179 
The law relating to transport of dangerous wastes ­
Netherlands 180 
192 Predatory pricing ­ Phlips, L. ­ Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 73 pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 220 g / Centre for Operations Research and 
Econometrics, Belgium 
CB-48-87-032-EN-C ISBN 92-825-6715-X 
ECU 7,50: BFR 325: IRL: 5,80: UKL: 5,60: USD: 8 
The law relating to transport of dangerous wastes ­ United 
Kingdom 0805 State aids and other subsidies 
La législation sur le transport des déchets dangereux ­
Belgique 182 
La législation sur le transport des déchets dangereux ­
France 183 
La législation sur le transport des déchets dangereux ­
Luxembourg 184 
Lovgivning vedrorende transport af farligt affald ­ Danmark 185 
Normativa relativa al trasporto dei detriti pericolosi ­ Italia 186 
Shore­based marine navigation aid systems 414 
Technical and economic conditions for the use of electrical 
road vehicles 418 
Technical and economic evaluation of dual­mode trolleybus 
national programmes 419 
189 Transport of dangerous wastes ­ ERCO, Brussels; 
Gchrmann, W.D. ; Hannequart, J­P. ; Maicr, P.A., et al. ­
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 1987 ­ 316 pp.: 17,3 χ 24.0 cm: softcover: ± 550 g / 
Report covering the technical and legal aspects of the 
transportation of non­nuclear dangerous goods, substances 
and waste 
SY-48-87-234-EN-C ISBN 92-825-6748-6 
ECU 23,20: BFR 1 000: IRL: 17,80: UKL: 16.80: USD: 
25,00 
DA : 87 ­ 189, DE : 87 ­ 189, FR : 87 ­ 189, GR : 87 ­ 189, 
IT: 87­189, NL : 87­189 
PERIODICALS 
Europa Transport ­ observation of the transport markets P40 
MONOGRAPHS AND SERIES 
193 Competition rules in the EEC and the ECSC applicable to 
state aids ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 261 pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 620 g / This volume is a collection of the basic 
texts on State aid of different kinds and differing legal status 
CB-48-87-153-EN-C ISBN 92-825-6735-4 
ECU 18,60: BFR 800: IRL: 14,20: UKL: 13,40: USD: 
20 
DE : 87­195, FR : 87­195 
194 The measurement of the aid element of State acquisitions of 
company capital ­ Evolution of concentration and 
competition ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 186 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 460 g / This report was prepared in the 
Department of Economic and Marketing Studies at 
Huddersfield Polytechnic 
CB-48-87-557-EN-C ISBN 92-825-71254 
ECU 15.10: BFR 650: IRL: 11,80: UKL: 10.80: USD: 
17,40 
195 La prise en compte de l'élément aide des prêts à taux réduits 
aux entreprises de la Communauté ­ Bramoulle, G. ­
Commission des Communautés européennes 
FR­ 1987 : Document public­ 208p.: 21,0 x 29,7cm: 
broché: ± 510 g j Ce volume fait partie d'un progranmie 
d'études relatives au fonctionnement du processus 
concurrentiel dans l'économie de la CE 
CB-49-87-462-FR-C ISBN 92-825-7538-1 
ECU 19,90: BFR 725 
FR :87­ 194 
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08 Competition 
0802 concentrations 
MONOGRAPHS AND SERIES 
190 Die Konzentration in der Konsumgüterdistribution in der 
Europäischen Gemeinschaft und ihre Auswirkungen auf die 
Nachfragemacht ­ Eine problemorientierte Studie mit dem 
Warenbereichschwerpunkt Nahrungs­ und Genußmittel ­
Täger, U.Chr., Dr.; Lachncr.J., Dipl.­Vw.; Ullrich. H„ 
Prof.Dr. ­ Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1987 : Offizielles Dokument ­ 234 S.: 21.0 x 29.7 cm: 
brochiert: ± 580g / Mit einem Exkurs über: Kartell­ und 
wettbewerbsrechtliche Reaktionen auf verändertes 
Nachfrageverhalten des Handels in Frankreich und England 
CB-48-87-743-DE-C ISBN 92-825-7145-9 
ECU 18,60: BFR 800 
DE : 87 ­ 190 
191 Minority share acquisition: the impact upon competition ­
Meadowcroft, S. ; Thompson, D. ­ Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1986 : Public document ­ 164 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 400 g 
CB-46-86-985-EN-C ISBN 92-825-6424-X 
ECU 13,60: BFR 600: IRL: 9,60: UKL: 8,70: USD: 
13,50 
196 Analyse des politiques de contrôle des prix dans certains 
secteurs, sous l'angle de la concurrence et des échanges intra­
communautaires ­ Glais, M.; Hardouin, M.; Jolivet, E. ­
Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1987 : Document public ­ 202 p.: 21,0 x 29,7 cm: 
broché: ± 520 g / Le présent volume fait partie d'un 
programme d'études relatives au fonctionnement du processus 
concurrentiel dans l'économie de la CE 
CB-48-87-751-FR-C ISBN 92-825-7146-7 
ECU 16,20: BFR 700 
FR :87­ 196 
Competition law in the EEC and in the ECSC 
197 Definition of the relevant market in Community competition 
policy ­ Fishwick, F.. M.A.(Econ.) ­ Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 190 pp. : 21,0 x 29,7 cm : 
softcover: ± 460 g 
CB-48-86-004-EIS-C ISBN 92-825-6700-1 
ECU 15: BFR 650: IRL: 11,50: UKL: 10,70: USD: 
15,50 
198 The EEC telecommunications industry ­ Competition, 
concentration and competitiveness ­ The adhesion of Portugal 
and Spain ­ Tadeu Almeida, L. ­ Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 272 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 670 g 
CB-49-87-543-E1S-C ISBN 92-825-7551-9 
ECU 21,50: BFR 925: IRL: 16,70: UKL: 15,10: USD: 
24,50 
199 Franchising in ausgewählten Bereichen des Handels in der 
Gemeinschaft ­ Eine wettbewerbspolitische Analvse ­
Tictz, B.. Prof.Dr. ; Arend. C . Dipl.­Kfm.; Brauer, U\, 
165 
Publications of the European Communities: 1987 
26 CLASSIFIED INDEX 
Dipl.­Kfm. ; Denger. F.. Dipl.­Kfm. ­ Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1987 : Offizielles Dokument ­ 398 S. : 21,0 χ 29,7 cm : 
brochiert : ± 950 g / Handelsinstitut im Institut für 
empirische Wirtschaftsforschung an der Universität des 
Saarlandes: Saarbrücken im November 1986 
CB­48­87­476­DE­C ISBN 92­825­7120­3 
ECU 30.40: BFR 1 300 
DE : 87 ­ 200 
200 Kollektive Marktbeherrschung ­ Das Konzept und seine 
Anwendbarkeit für Wettbewerbspolitik ­ Kanlzenbach. E. ; 
Kruse. J. ­ Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
DE­ 1987 : Offizielles Dokument ­ 182 S.: 21.0 χ 29,7 cm: 
brochiert : ± 460 g / Die hier vorgelegte Studie ist Teil eines 
Untersuchungsprogramms über die Funktionsweise des 
Wettbewerbs in der EG 
CB­48­87­735­DE­C ISBN 92­825­7144­0 
ECU 15,10: BFR 650 
DE : 87 ­ 201 
201 The likely impact of deregulation on industrial structures and 
competition in the Community ­ Utton. M . Professor ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 232 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 560 g / Final Report 
CB­50­87­251­EN­C ISBN 92­825­7594­2 
ECU 18,60: BFR 800: IRL: 14,40: UKL: 12,90: USD: 
20,90 
202 Sixteentb Report on Competition Policy (yearly) ­ 1986 ­
Commission of the European Communities 
EN­ 1987­286 pp.: 16.2 χ 22,9 cm : softcover : ± 4 2 0 g / 
Published in conjunction with the "Twentieth General Report 
on the Activities of the European Communities 1986" 
CB­48­86­060­EK­C ISBN 92­825­6957­8 
ECU 11,60: BFR 500: IRL: 8.90: UKL: 8.30: USD: 12 
DA : 87 ­ 197, DE : 87 ­ 197. ES : 87 ­ 200. FR : 87 ­ 202. 
GR : 87 ­196, IT : 87 ­ 202, NL : 87 ­ 202, PT : 87 ­ 202 
PERIODICALS 
ECU­EMS Information P28 
09 Taxation 
1002 economic policy 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Balance of payments ­ Geographical breakdown 1981­1985 
205 European Economic Interest Grouping (EEIG) ­ Council of 
the European Communities ­ Commission of the European 
Communities [Supplements to the Bulletin of the European 
Communities ­ 3] 
EN ­ 1987­21 pp.: 17,6 χ 25,0cm: stapled: ± 60g / 
Council Regulation No 2137/85 on the European Economic 
Interest Grouping (EEIG), adopted by the Council on 
25 July 1985 
CB­NF­87­003­EN­C ISBN 92­825­7465­2 
ECU 3.50: BFR 150: IRL: 2.70: UKL: 2,50: USD: 3,50 
DA : 87 ­ 206, DE : 87 ­ 205, ES : 87 ­ 205, FR : 87 ­ 206, 
GR : 87 ­ 206, IT : 87 ­ 205, NL : 87 ­ 205, PT : 87 ­ 206 
National accounts ESA / Detailed tables by sector 453 
National accounts ESA ­ Aggregates 1960­1985 454 
0990 miscellaneous National accounts ESA ­ Aggregates 1970­1986 455 
MONOGRAPHS AND SERIES 
203 Inventory of taxes, levied by the State and the local 
authorities (Länder, departements, regions, districts, 
provinces, communes) in the Member States of the European 
Communities ­ 01/09/1985 ­ Directorate­General Financial 
Institutions and Taxation ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : 1985 edition ­ 607 pp.: 17,6 χ 25.0 cm: 
softcover: ± 1120 g / This publication aims to provide all 
those interested in tax law with a generai view of lhe tax 
systems of the Member States 
CB­46­86444­EN­C ISBN 92­825­6509­2 
ECU 34,30: BFR 1 500: IRL: 26: UKL: 23.30: USD: 
34,80 
FR : 87 ­ 203 
1Λ Economic and monetary policy and U free movement of capital 
National accounts ESA ­ Detailed tables by branch 1970­
1985 456 
National accounts ESA ­ Detailed tables by sector 1970­1984 457 
206 Operations of the European Community concerning small 
and medium­sized enterprises ­ Practical handbook ­ 1986 
edition ­ Malosse, M.H. ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1986 : Public document; third edition ­ 214 pp.: 
21,0 x 29,7 cm : softcover : ± 525 g / Revised edition of 
30.05.86 
CB­47­86­187­EN­C ISBN 92­825­6444­4 
ECU' 17: BFR 750: IRL: 12,10: UKL: 10,90: USD: 17 
DA : 87 ­ 205, DE : 87 ­ 206, ES : 87 ­ 206. FR : 87 ­ 205, 
GR : 87 ­ 205. IT : 87 ­ 206. NL : 87 ­ 206, PT : 87 ­ 205 
1001 monetary policy 
Proceedings of the seminar on the provision and use of 
economic statistics ­ Gaborone, 5­10 April 1987 
MONOGRAPHS AND SERIES 
L' ECU ­ Commissione delle Comunità europee 
[Documentazione europea ­ 5] 
IT ­ 1987 : seconda edizione ­ 59 pp. : 16,2 x 22.9 cm : 
aggraffato: ± 120 g / Manoscritto terminato in gnigno 1987. 
Opuscolo divulgativo che illustra come è nata e quale 
importanza abbia assunto l'ECU 
CB­NC­87­005­ÌT­C ISBN 92­825­7424­5 
gratuito 
DA : 87 ­ 204, IT : 87 ­ 204 
207 
Programme of research and actions on the development of 
the labour market: Costs of unemployment ­ Main report ­
Annex on social costs of unemployment 
First report on the activities (1985) ­ Economic Policy 
Committee of the European Communities 
EN ­ 1987 ­ 42 pp. : 17,6 χ 25.0 cm : stapled : ± 90 g 
CB­47­86­407­EN­C ISBN 92­825­6625­0 
ECU 3.50: BFR 150: IRL: 2,70: UKL: 2,40: USD: 4 
DE : 87 ­ 207, FR : 87 ­ 207 
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CLASSIFIED INDEX 27 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG ­ Aggregate 
1960­1985 459 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG ­ Aggregate 
1970­1986 460 
PERIODICALS 
EIB­Information P31 
European Economy P43 
European Economy ­ Supplement ­ Seríes A: Economic 
trends P44 
PERIODICALS 
European Economy ­ Supplement ­ Series Β : Business and 
consumer survey results P45 
Eurostatistics ­ Data for short­term economic analysis P52 
Balance of payments ­ quarterly data 
Consumer price index 
P5 
PI9 
Results of the business survey carried out among 
managements in the Community 
11 External relations 
P78 
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1101 multilateral relations and 
international organizations 
MONOGRAPHS AND SERIES 
MONOGRAPHS AND SERIES Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora ­ EC annual report 339 
Comparaisons mondiales du pouvoir d'achat et du produit 
réel en 1980 
208 The economic and social situation of the Community, two 
Opinions and one Report ­ Economic and Social Committee 
EN ­ 1987 ­ 4 4 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover: ± 125 g / 
This brochure covers the Committee opinions on the mid­
1986 economic situation and on social developments in the 
Community in 1985 
ESC­86­0Í2­EN 
EX-47-86-866-EN-C ISBN 92-830-0099-4 
ECU 4: BFR 200: IRL: 3: U K L : 3: USD: 5 
DA : 87 ­ 209. DE : 87 ­ 210. ES : 87 ­ 209. FR : 87 ­ 209. 
GR : 87 ­ 208. IT : 87 ­ 209. NL : 87 ­ 208. PT : 87 ­ 209 
211 Multilateral Conventions and Agreements ­ Signatures 
and/or conclusions by the European Communities ­
Directorate­General External Relations ­ Commission of 
451 the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ cxiv. 361 pp. : 21.0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 1100 g / Introduction in English and 
French 
CB-48-87-395-EN-C ISBN 92-825-6796-6 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21.90: U K L : 21.10: USD: 
32,50 
1102 commercial policy 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Analytical tables of external trade ­ Nimexe 
­Glossarium 
209 The Fourth Company Accounts Directive of 1978 and the 
accounting systems of the Federal Republic of Germany, 
France, Italy, the United Kingdom, the United States and 
Japan ­ Directorate­General Economic and Financial 
Affairs ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1986 : Public document ­ 213 pp. : 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 500 g 
CB-47-86-34Í-EN-C ISBN 92-825-6454-1 
ECU 17,10: BFR 750: IRL: 12,10: U K L : 10.90: USD: 
17 
FR : 87 ­ 208 
General government accounts and statistics ­ 1970­1984 452 
Analytical tables of external trade ­ Nimexe, exports / 
Macïûnerv and equipment 
­Par t J: 84­85 492 
Analytical tables of external trade ­ Nimexe, exports / 
Agricultural products 
­Volume A: 01­24 493 
Analytical tables of external trade ­ Nimexe, exports / Ores 
and concentrates 
­Volume B : 25­27 494 
Analytical tables of external trade ­ Nimexe, exports / 
Chemicals 
­Volume C : 28­38 495 
Analytical tables of external trade ­ Nimexe, exports / 
Plastics, leather 
­Volume D : 39­43 496 
"Venture Consort" (Phase I) ­ Directorate­General 
Telecommunications, Information Industry and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Innovation] 
E N / F R ­ 1987­vii . 70 pp., 10 Tig.. 7 tab. : 21,0 * 29.7cm: 
softcover: 250 g / Started in cooperation with the European 
Venture Capital Association (EVCAÌ 
EUR 10927 
CD-ISA- 10-927-2A-C ISBN 92-825-6881-4 
ECU 7: BFR 300: IRL: 5,40: U K L : 5,20: USD: 7,50 
FR : 87 ­210 
Analytical tables of external trade ­ Nimexe, exports / 
Wood, paper, cork 
­Volume E : 44­49 497 
Analytical tables of external trade ­ Nimexe, exports / 
Textiles, footwear 
­Volume F : 50­67 498 
Analytical tables of external trade ­ Nimexe, exports / 
Stone, plaster, ceramics, glass 
­Volume G : 68­72 499 
Publications of the European Communities: 1987 
28 CLASSIFIED INDEX 
Analytical tables of externa) trade - Nimexe. exports / Pig 
iron, iron and steel 
-Volume H : 73 
Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / Other 
base metals 
-Volume I: 74-83 
Analytical tables of external trade - Nimexe, exports 
Transport equipment 
-Volume K : 86-89 
Analytical tables of external trade - Nimexe, exports 
Precision and optical instruments 
-Volume L: 90-99 
Analytical tables of externa] trade - Nimexe. exports 
products by countries 
-VolumeZ: 01-99: Countries/Products 
Analytical tables of external trade - Nimexe, imports 
Agricultural products 
-Volume A: 01-24 
Analytical tables of externa] trade - Nimexe, imports / Ores 
and concentrates 
-Volume Β : 25-27 
Analytical tables of external trade - Nimexe, imports 
Chemicals 
-Volume C : 28-38 
Analytical tables of external trade - Nimexe, imports 
Plastics, leather 
-Volume D : 39-43 
Analytical tables of external trade - Nimexe, imports 
Wood, paper, cork 
-Volume E : 44-49 
Analytical tables of external trade - Nimexe, imports 
Textiles; footwear 
-Volume F : 50-67 
Analytical tables of external trade - Nimexe, imports 
Stone, plaster, ceramics, glass 
-Volume G : 68-72 
Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / Pig 
iron, iron and steel 
-Volume H : 73 
Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / Other 
base metals 
-Volume 1: 74-83 
Analytical tables of externa] trade - Nimexe, imports 
Machinery and equipment 
-Volume J: 84-85 
Analytical tables of external trade - Nimexe, imports 
Transport equipment 
-Volume Κ : 86-89 
Analytical tables of external trade - Nimexe, imports 
Precision and optical instruments 
-Volume L: 90-99 
Analytical tables of external trade - Nimexe, imports 
Products by countries 
-VolumeZ: 01-99: Countries/Products 
Analytical tables of foreign trade - Nimexe, exports / 
Transport equipment 
-Volume Κ : 86-89 
Compilation of texts: Association of the overseas countries 
and territories - French overseas departments 
-IX 
Customs valuation 
-Ninth updating 
EC-ASEAN trade: A statistical analysis 1970-1984 
500 
501 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
512 
513 
514 
516 
518 
441 
31 
519 
Foreign trade: Third countries - Statistical yearbook 1977-
1983 / Mediterranean countries 
-Volume Β 521 
Trade : EC-Developing countries - Manufactured products -
Analysis 1970-1984 522 
PERIODICALS 
External trade: Monthly statistics Ρ53 
1103 agreements with third countries 
MONOGRAPHS AND SERIES 
212 Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities - 1981 - Commission of the European 
Communities ; Council of the European Communities 
EN - 1985 - Volume 11 - 1981 - Part II - xliv, 2738 pp. : 
11,5 χ 17,0cm: hardcover: ± 760g 
RX-08-82-002-EN-C ISBN 92-770-0210-7 / 92-770-0217-4 
ECU 80,73: BFR 3 700: IRL: 58,50: UKL: 46,70: USD: 
70 
DA : 87 - 214, DE : 87 - 214, FR : 87 - 214, GR : 87 - 212, 
IT : 87-214, NL : 87-214 
213 Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities (annual) - 1982 - Commission of the 
European Communities; Council of the European 
Communities 
EN - 1986-Volume 12- 1982 - xxxvi, 1482 pp.: 11,5 x 
17,0 cm : hardcover : ± 800 g / The present volume is the 
seventh annual supplement. It contains all the agreements 
which entered into force in 1982 
RX-41-84-612-ES-C ISBN 92-770-4113-7 
ECU 85,12: BFR 3 800: IRL: 60.80: UKL: 52,40: USD: 
61 
DA : 87-215, DE : 87-215, FR : 87-215, GR : 87-213, 
IT: 87-215, NL: 87-215 
214 Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities - Index and alphabetical list of countries and 
international organizations, Volumes 1 - 11 - Commission of 
the European Communities; Council of the European 
Communities 
EN- 1986- 136 pp.: 11,5 χ 17,0cm: softcover: ± 110 g 
RX-44-8S-937-ES-C ISBN 92-824-0304-1 
ECU 4,49: BFR 200: IRL: 3,30: UKL: 2,80: USD: 4 
DA : 87 -216, DE : 87-216, FR : 87-216, IT : 87-216, 
NL:87-216 
215 Cooperation EEC-Yugoslavia / Compilation of texts -
01/01/83-31/12/84 - Council of the European Communities 
EN- 1985-1- 500pp.: 14,8 χ 21,0cm: softcover: 
± 600 g 
BX-43-85-822-EN-C ISBN 92-824-0277-0 
ECU 11,11: BFR 500: IRL: 8: UKL: 6,50: USD: 8 
D E : 87-212.FR : 87-212 
216 Cooperation: EEC-Algeria, EEC-Egypt, EEC-Israel, EEC-
Jordan, EEC-Lebanon, EEC-Morocco, EEC-Syria, EEC-
Tunisia, EEC-Yugoslavia / Compilation of texts (yearly) -
01/01/85-31/12/85 - Council of the European Communities 
EN - 1987 - II - 314pp.: 14,8 χ 21,0cm: softcover: 
± 390 g 
BY-46-86-670-EN-C ISBN 92-824-0348-3 
ECU 9: BFR 400: IRL: 6.40: UKL: 5,70: USD: 8,50 
DA : 87-213, DE : 87 -213, FR : 87-213, GR : 87-214, 
IT: 87-213, NL: 87-213 
Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions 
-Volume I 166 
Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions 
-Volume I 167 
Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions 
-Volume I 168 
Foreign trade: Third countries - Statistical yearbook 1977-
1983/ACP countries 
-Volume A 520 
Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions 
-Volume II 169 
Publications ol the European Communities: 19B7 
CLASSIFIED INDEX 29 
Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions 
­Volumell 170 
Directory of Community legislation in force and other acts of 
the Community institutions 
­Volumell 171 
EN­ 1987 ­ viii, 215 pp., 151 fig.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover : ± 600 g / Final report ; this work has been 
carried out under contract No 380­83­7 WAS I, programme 
on management and storage of radioactive waste 
EUR 10924 EN 
CD­NA­lO­924­EN­C ISBN 92­825­6940­3 
ECU 16,50: BFR 700: IRL: 12,80: UKL: 12,30: USD: 
19 
1190 miscellaneous 
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européennes 
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prospects 
PERIODICALS 
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221 Caractérisa I ion de matériaux candidats pour barrières 
ouvragées ­ Volume 1. Études préliminaires au laboratoire ­
Dufournet, F. ; Lajudie, A. ­ Direction générale Science, 
recherche et développement; Commission des 
Communautés européennes [Sciences et techniques 
nucléaires] 
FR­ 1987­Volume 1 ­ iii, 23 pp., 6 tab., 2 fig.: 21,0 x 
29,7 cm: agrafé: ± 110 g / Contractant principal : CEA­
IRDI­DRDD­SESD 
EUR 10847 FR/I 
CD­NA­lO­847­FR­C ISBN 92­825­7225­0 / 92­825­7227­7 
ECU 4,70: BFR 200 / Volumes 1 et 2: ECU 14,10: 
BFR 600: FF 96 
FR : 87 ­ 222 
222 Caractérisation de matériaux candidats pour barrières 
ouvragées ­ Volume 2. Modélisation (herm o mécanique de la 
barrière ouvragée en milieu granitique ­ Broc, D. ­ Direction 
générale Science, recherche et développement ; Commission 
des Communautés européennes [Sciences et techniques 
nucléaires] 
FR­ 1987­Volume 2­vii, 142 pp., 13 lab., 92 fig.: 21,0 x 
29,7 cm : broché : ± 410 g / Contractant principal: CEA­
IRDI­DRDD­SESD 
EUR 10847 FR/II 
CD­NB­lO­847­FR­C ISBN 92­825­7226­9 / 92­825­7227­7 
ECU 9,40: BFR 400 / Volumes 1 et 2: ECU 14,10: 
BFR 600: FF 96 
FR : 87­223 
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217 Abtrennung von Transuranelementen und Spaltprodukten aus 
mittelaktiven wässrigen Abfallösungen ­ Gompper, K. ; 
Kunze, S.; Eden, G.; Lösch, G., et al. ­ Wissenschaft, 
Forschung und Entwicklung; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Kernforschung und 
­technologic] 
DE­ 1987 : Primärbericht ­ xiii, 139 S.. 17 Abb.. 39 Tab., 
1 Foto : 21,0 χ 29,7 cm : brochiert : ± 400 g / 
Abschlußbericht zu den EG­Verträgen Nr.lVAS­177­81­
31 D (B), Nr.WAS­288'83­31 D (B) 
EUR 10893 DE 
CD­NA­lO­893­DE­C ISBN 92­825­6913­6 
ECU 11,60: BFR 500 
DE : 87 ­ 217 
Acoustic P­wave velocity measurements of cataclastic effects 
in rock salt 368 
218 Active liquid treatment by a combination of precipitation and 
membrane processes ­ Gulman, R.G.; Cumming, I.W. ; 
Williams, G.H.; Knibbs, R.H., et al. ­ Directorate­General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1987 ­ vi. 208 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: 520g / 
Final report 
EUR 10822 EN 
CD­NA­lO­822­EN­C ISBN 92­825­6828­8 
ECU 15: BFR 650: IRL: 11,50: UKL: 10,70: USD: 
15,50 
223 Cements in radioactive waste management ­ Characterization 
requirements of cement products for acceptance and quality 
assurance purposes ­ Rahman, A.A.; Glasser, F.P. ­
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear 
science and technology] 
EN ­ 1987 ­ vi, 193 pp., 60 fig., 37 tab.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 520 g / Final report ­ June 1986 
EUR 10803 EN 
CD­NA­ÎO­803­EN­C ISBN 92­825­74504 
ECU 14: BFR 600: IRL: 10,80: UKL: 9,90: USD: 15,80 
224 The characterization of insoluble dissolver residues and tbe 
development of treatment methods ­ Baker, H.T. ; 
Brown, P.E.; Pateman. R.J.; Wilkinson, K.L. ­ Directorate­
General Science, Research and Development; Commission 
of the European Communities [Nuclear science and 
technology] 
EN ­ print on paper, microform ­ 1987 ­ I microfiche ­ vi, 
67 pp.. 14tab., 30 fie.. 8ph.: 21.0 x 29,7 cm: 220g 
EUR 10823 EN *CD­NA­10­823­EN­A 
CD­NA­lO­823­EN­C ISBN 92­825­6809­1 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4.50: UKL: 4,20: USD: 6 / 
Price of microfiche: ECU 3,50: BFR 150 
225 The Community project on engineering aspects of backfilling 
and sealing of radioactive waste repositories ­ 1983­84 ­
Lake, L.M.; Bennett. A. ­ Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1987­ iv, 55 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: ± 190 g / 
Summary report ; contract No 426­84­7 WASUK. It 
complements a previous report (ref. EUR 9283)on the same 
topic, covering the period 1980­82 
EUR 10941 EN 
CD­ÌSA­lO­941­EIS­C ISBN 92­825­6988­8 
ECU 5.90: BFR 250: IRL: 4.60: UKL: 4,40: USD: 6,80 
219 An analysis of the print media in Europe following the 
Chernobyl accident ­ Otway, H. ; Haastrup, P. ; Cannell, W. : 
Gianitsopoulos, G., et al. ­ Directorate­General Science. 
Research and Development; Commission of the European 
Communities; Joint Research Centre [Nuclear science and 
technology] 
EN ­ 1987 ­ v, 76 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 240 g 
EUR 11043 EN 
CD­NA­ll­043­ElS­C ISBN 924Ì25­7455­5 
ECU 7: BFR 300: IRL: 5,40: UKL: 4,90: USD: 7,90 
220 Calibration of mathematical models for simulation of 
thermal, seepage and mechanical behaviour of boom clay ­
Baldi. G.; Borsetto, M.; Hueckel, T. ­ Directorate­General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology] 
226 The Community's research and development programme on 
decommissioning of nuclear installations ­ Second annual 
progress report (year 1986) ­ Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology] 
EN­ 1987­vii, 257 pp., 96 fig., 45 tab.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover: ± 680 g 
EUR 111 12 EN 
CD­NA­ll­112­ElS­C ISBN 92­825­7385­0 
ECU 19,80: BFR 850: IRL: 15,30: UKL: 13,90: USD: 
22,60 
227 Comparison of experimental techniques for measuring 
fracture toughness of austenitic stainless steels by 
performance of a comparative round­robin test ­
Huthmann, H. ; Akhurst, K.N. ; Bethmont, M. ; Fossati, C, 
Publications of the European Communities: 1987 
30 CLASSIFIED INDEX 
et al. ­ Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology] 
EN­ 1987­iv + 98 pp., 5 tab.. 42 fig.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover: ± 270 g / Final report 
EUR 11265 EN 
CD­NA­ll­265­EIS­C ISBN 92­825­7722­8 
ECU 8,10: BFR 350: IRL: 6,30: UKL: 5,60: USD: 9,20 
228 Conditioning of cladding waste for long­term storage by 
press compaction and encapsulation in lead containment ­ De 
Regge, P. ­ Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology] 
EN ­ print on paper, microform ­ 1987 ­ 1 microfiche ­ viii, 
73 pp., 54fig., 2 tab.: 21,0 x 29,7cm: 250g 
EUR 10824 EN *CD­NA­10­824­EN­A 
CD­NA­lO­824­EN­C ISBN 92­825­6680­3 
ECU 7: BFR 300: IRL: 5,30: UKL: 5: USD: 7 / Price of 
microfiche: ECU 3,50: BFR 150 
229 Containment integrity and leak testing ­ Procedures applied 
and experiences gained in European countries ­ Directorate­
General Science, Research and Development; Commission 
of the European Communities [Nuclear science and 
technology] 
EN ­ 1987 : Final report ­ November 1986 ­ iv, 38 pp., 
3 fig., 2 tab.: 21,0 x 29,7cm: stapled: ± 130 g / Prepared 
by: A subgroup of Working Group No 1 'Containment 
engineering safeguards ' 
EUR 11051 EN 
CD­lWA­ll­051­EN­C ISBN 92­825­7437­7 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3.30: USD: 5,30 
230 Contribution à la recherche hydrogéologique liée à 
révacuation de déchets radioactifs dans une formation 
argileuse ­ Patijn, J. ­ Direction générale Science, recherche 
et développement; Commission des Communautés 
européennes [Sciences et techniques nucléaires] 
FR­ 1987­xix, 172 p.: 21,0 x 29,7 cm: broché: ± 500g 
EURI 1077 FR 
CD­ISA­11­O77­FR­C ISBN 92­825­73814 
ECU 14: BFR 600 
FR: 87­231 
231 Détermination de la composition et de la radioactivité des 
coques provenant du traitement industriel des combustibles 
des réacteurs à eau légère ­ « Opération Coquenstock » ­
Gue, J.P.; Isaac, M.; Masson, M.; Philippe, M., et al. ­
Direction générale Science, recherche et développement; 
Commission des Communautés européennes [Sciences et 
techniques nucléaires] 
FR­ 1987 ­ viii, 278 p., 63 lab., 77 fig.: 21,0 x 29.7 cm: 
broché: ± 750 g / Rapport final. Juin 1986 
EUR 10923 FR 
CD­ISA­lO­923­FR­C ISBN 92­825­7264­1 
ECU 21 : BFR 900 
FR : 87 ­ 232 
232 Development of waste unit for use in shallow land burial ­
Brodersen, K. ­ Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology] 
EN ­ 1987 ­ vi, 208 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: 520g / 
Final report 
EUR 10821 EN 
CD­lSA­lO­821­ElS­C ISBN 92­825­6828­8 
ECU 15: BFR 650: IRL: 11,50: UKL: 10,70: USD: 
15,50 
233 Développement d'une sonde de mesure des contraintes en 
forage utilisant le principe de la photoélasticité ­
Massai, Ph.; Caye, R.; Recan, M. ­ Direction générale 
Science, recherche et développement; Commission des 
Communautés européennes [Sciences et techniques 
nucléaires] 
FR­ 1987­iv, 98 p.: 21,0 x 29,7 cm: broché: 300 g / 
Rapport final 
EUR 10695 FR 
CD­ISA­lO­695­FR­C ISBN 924Ì25­6871­7 
ECU 7: BFR 300 
FR : 87 ­ 234 
234 Economie comparison of management modes for 
contaminated metal scrap ­ Janberg, K. ­ Directorate­
General Science, Research and Development; Commission 
of the European Communities [Nuclear science and 
technology] 
EN ­ 1987­ vi, 12pp.: 21,0 χ 29,7cm: stapled: ± 80g/ 
Final report 
EUR 11149 EN 
CD­NA­ll­149­EN­C ISBN 92­825­7619­1 
ECU 4,60: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,30: USD: 5,30 
235 ENDIX ­ A computer program to simulate energy dispersive 
X­ray and synchrotron powder diffraction diagrams ­
Hoveslrcydl, E.; Parthé, E.; Benedict, U. ­ Directorate­
General Science, Research and Development; Commission 
of the European Communities [Nuclear science and 
technology] 
EN ­ 1987­ iv, 52pp.: 21,0 x 29,7cm: stapled: ± 170g 
EUR 10874 EN 
CD­iSA­lO­874­ElS­C ISBN 92­825­7369­9 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3.30: USD: 5,30 
236 Entwicklung und aktive Demonstration des Verfahrens der 
Naßveraschung brennbarer plutoniumhaltiger Festabfälle 
Teil 1 : Ergebnisse 
Teil 2: Tabellen und Abbildungen ­ Wieczorek, H.; Oser, B.; 
Deckwer, W.­D. ­ Wissenschaft, Forschung und 
Entwicklung; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Kernforschung und ­technologie] 
DE ­ 1987 ­ xxix. 252 S. : 21,0 χ 29,7 cm : brochiert : 
± 740 g / Abschlußbericht 1980­1985 (mit 
Zusammenjassung in Englisch) 
EUR 11057 DE 
CD­ISA­U­057­DE­C ISBN 92­825­7384­2 
ECU 20,90: BFR 900 
DE : 87 ­ 236 
237 Étude de faisabilité d'un appareil de tomographie pour 
l'examen des déchets radioactifs ­ Montigon, J.F. ­
Direction générale Science, recherche et développement; 
Commission des Communautés européennes [Sciences et 
techniques nucléaires] 
FR­ 1988­viii + 91p., 1 tab.. 28 fig.: 21,0 x 29.7 cm: 
broché : ± 270 g / Rapport final 
EUR 10853 FR 
CD­ISA­lO­853­FR­C ISBN 92­825­7719­8 
ECU 8,10: BFR 350 
FR : 87 ­ 238 
238 Étude dc l'éventualité de création d'un dôme suite à 
l'évacuation de déchets radioactifs dans une couche de sel 
Volume 1 : Approche numérique et simulation en laboratoire ­
Charo, L.; Habib, P.; ANDRA ­ Direction générale 
Science, recherche et développement; Commission des 
Communautés européennes [Sciences cl techniques 
nucléaires] 
FR ­ 1987 ­ Volume 1 ­ x, 290 p., 77 fig., 17 tab.. 3 ph. : 
21,0 x 29,7 cm: broché: ± 760 g / Rapport final 
EUR 11081 FR/l 
CD­ISA­ll­081­FR­C ISBN 92­825­7441­5 f 92­825­7443­1 
ECU 22,10: BFR 950 / Volumes 1 + 2: ECU 33,70: 
BFR 1450: FF 234 
FR : 87 ­ 239 
239 Étude de l'éventualité de création d'un dôme suite à 
l'évacuation de déchets radioactifs dans une couche de sel 
Volume 2: Géologie des dômes de sel ­ Fries, G. ; ANDRA ­
Direction générale Science, recherche et développement; 
Commission des Communautés européennes [Sciences et 
techniques nucléaires] 
FR­ 1987­Volume 2 ­ viii, 144 p., 59 fig., 6 tab., 6 ph.: 
21,0 x 29,7 cm: broché: ± 410 g / Rapport final 
EUR 11081 FR/2 
CD­ISB­ll­081­FR­C ISBN 92­825­7442­3 / 92­825­7443­1 
ECU 11,60: BFR 500 / Volumes 1 + 2 : ECU 33,70: 
BFR 1450: FF 234 
FR : 87 ­ 240 
240 Étude des données hydrologiques et géochimiques des 
couvertures des sites de stockage de subsurface ­ Sauter, M. ­
Direction générale Science, recherche et développement; 
Commission des Communautés européennes [Sciences et 
techniques nucléaires] 
FR­ 1987­viii, 113 pp., 18 lab.. 42 fig.: 21,0 x 29,7 cm: 
broché: ± 325 g / Rapport final ; travaux effectués dans le 
cadre du programme de la CCE sur la gestion et le stockage 
des déchets radioactifs 
EUR 10922 FR 
CD­ISA­lO­922­FR­C ISBN 92­825­7039­8 
ECU 9,40: BFR 400 
FR : 87­241 
241 Étude des mécanismes de piégeage du césium par des 
mélanges additif­ciment pour le conditionnement des déchets 
nitrés ­ Bouniol, P. ­ Direction générale Science, recherche 
et développement; Commission des Communautés 
européennes [Sciences el techniques nucléaires] 
FR­ 1987­vi + 49 p., 10 lab., 5 fig.: 21,0 x 29,7 cm: 
broché: ± 180 g / Rapport final (avec un résumé en 
anglais) 
EUR 11097 FR 
CD­lSA­ll­097­FR­C ISBN 92­825­7650­7 
ECU 4,60: BFR 200 
FR : 87 ­ 242 
Publications of the European Communities: 1987 
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242 Étude des phénomènes de dissolution­précipitation liés au 
dégagement thermique d'un stockage souterrain 
Volume 1 ­ Comparaison avec l'hydrothermalisme naturel 
actuel ­ Fabriol, R. ­ Direction générale Science, recherche 
et développement; Commission des Communautés 
européennes [Sciences et techniques nucléaires] 
F R ­ 1987­Volume 1 ­viii , 26 p., 5 fig., 8 tab. : 21,0 x 
29,7 cm: agrafé: ± 120 g 
E U R I 1046 FR/1 
CD­ISA­11­046­FR­C ISBN 92­825­7446­6 / 92­825­7454­7 
ECU 4,70: BFR 200 / Volumes 1 et 2: ECU 9,40: 
BFR 400: FF 64 
FR : 87 ­ 243 
249 Evaluation of the fusion technology and safety programme of 
the Joint Research Centre ­ 1980­85 ­ Haines, M., 
Chairman; Cabibbo, N . ; Crocker, J .G.; Lecomte, M., 
et al. ­ Commission of the European Communities [Science 
and technology policy ­ 7] 
EN ­ print on paper, microform ­ 1986 ­ 2 microfiches ­
Report No 19 ­ Ixxxvi, 51 pp., 2 fig., 1 tab.: 17,6 χ 25,0cm: 
± 250 g / Summary of recommendations in Danish, German, 
Greek, French, Italian and Dutch 
EUR 10735 EN *CD­NW­86­007­EN­A 
CD­ISW­86­007­7C­C ISBN 92­825­6591­2 
ECU 10,30: BFR 450: I R L : 7,80: U K L : 7: U S D : 10,50 / 
Price of microfiches: ECU 7: BFR 300 
243 Étude des phénomènes de dissolution­précipitation liés au 
dégagement thermique d'un stockage souterrain 
Volume 2 ­ Étude expérimentale et théorique des phénomènes 
de dissolution et précipitation dans un granite ­ Fabriol, R. ; 
Oustrière, P . ; Defoix. D. ­ Direction générale Science, 
recherche et développement; Commission des 
Communautés européennes [Sciences et techniques 
nucléaires] 
FR ­ 1987­Volume 2 ­ viii, 38 p., 4 fig., 10 lab., 8 ph.: 
21,0 x 29,7 cm: agrafé: ± 150 g 
E U R I 1046 FR/2 
CD­ISB­ll­046­FR­C ISBN 92­825­74474 / 92­825­7454­7 
ECU 4,70: BFR 200 / Volumes 1 et 2: ECU 9,40: 
BFR 400: FF 64 
FR : 87 ­ 244 
244 Etude géoprospective des sites de stockage: validation sur 
révolution passée d'une région (paléosite) ­ Filippi. Ch.; 
Fourniguet, J.; Godefroy, P. ; Manigault, B., et al. ­
Direction générale Science, recherche et développement; 
Commission des Communautés européennes [Sciences et 
techniques nucléaires] 
F R ­ 1987 ­ viii, 67 p., 19 fig., 7 lab. : 21,0 x 29,7 cm: 
broché: ± 220 g / Rapport final (réf. BRGM: 
86 SGN 514 STO) ; ces travaux ont été réalisés sous contrat 
à frais partagés n° 356­83­7 WASF 
E U R 10933 FR 
CD­ISA­lO­933­FR­C ISBN 92­825­6922­5 
ECU 7: BFR 300 
FR : 87 ­ 245 
245 Funic ­ The J R C proposal for a European fusion reactor 
materials test and development facility ­ Kley, W.; 
Bishop, G.R. ­ Directorate­General Science, Research and 
Development; Joint Research Centre; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology ­
3] 
E N ­ 1987­v , 31 pp., 2 tab., 19 fig.: 21,0 x 29.7 cm: 
stapled: ± 120 g / Contribution to the Int. Collaboration on 
Advanced Neutron Sources, Icans­VIH Meeting, Rutherford 
Appleton Lab., Oxford, UK, 8 to 12 July 1985 
EUR 10337 EN 
CD­ISE­86­003­EIS­C ISBN 92­825­6936­5 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: U K L : 3,40: USD: 5 
246 Euratom Supply Agency: Annual report 1986 ­ Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 49 pp. : 21.0 x 29,7 cm : 
softcover: ± 150 g 
CB48­87­832­EN­C ISBN 92­825­7159­9 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4.50: U K L : 4,10: USD: 6.60 
D E : 87­246 , FR : 87 ­219 
247 Evaluation of the Community's nuclear reactor safety 
research programme ­ 19804Ì5 ­ Brandslctter, Α., 
Chairman ; Goedkoop, J. A. ; Jaumotte, A. ; Malhouilre. G., 
et al. ­ Commission of the European Communities [Science 
and technology policy ­ 6] 
EN ­ 1986 ­ 4 microfiches ­ Report No 18 ­ cxl, 162 pp.. 
7 fig., 3 tab. : 17,6 χ 25,0 cm: ± 520 g / Summary of 
recommendations in Danish, German. Greek, French, Italian 
and Dutch 
EUR 10707 EN *CD­NW­86­006­EN­A 
CD­ISW­86­006­7C­C ISBN 92­825­6588­2 
ECU 21,70: BFR 950: I R L : 16,50: U K L : 14.80: USD: 
22 / Price of microfiches: ECU 14: BFR 600 
248 Evaluation of the Community's research programme 'Nuclear 
measurements and reference materials' ­ 1980­1985 ­
Hansen, N., Chairman; Ache, H.J.; Brown. D. ; 
Michaudon, Α., et al. ­ Commission of the European 
Communities [Science and technology policy] 
EN ­ print on paper, microform ­ 1987 ­ I microfiche ­
Report No 20 ­ lxiv, 53 pp., 5 fig., 4 tab. : 17,6 χ 25,0 cm : 
230 g / Synopsis in Danish, German, Greek, French, Italian 
and Dutch 
EUR 10761 EN *CD­NA­10­761­7C­A 
CD­ISA­10­761­7C­C ISBN 92­825­66994 
ECU 9,30: BFR 400: IRL: 7,10: U K L : 6,60: USD: 9.50 / 
Price of microfiche: ECU 3,50: BFR 150 
250 A feasibility study for the design of a simulated radioactive 
waste repository facility ­ Volume 1 : Text ­ References ­
Mott, Hay & Anderson ­ Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology] 
E N ­ 1987­Volume 1 ­v i , 132 pp. : 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 380 g / Volumes 1 + 2.ISBN 92­825­72064 
EUR 10848 EN/I 
CD­ISA­lO­848­EN­C ISBN 92­825­7204­8 
ECU 10,50: BFR 450: I R L : 8,20: U K L : 7,90: U S D : 
12,20 / Volumes 1 and 2: Ecus 16,40: BFR 700: IRL 12.80: 
UKL 12,30: USD 19 
251 A feasibility study for the design of a simulated radioactive 
waste repository facility ­ Volume 2 : Figures ­ Tables ­
Mott, Hay & Anderson ­ Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1987 ­ Volume 2 ­ iii, 72 pp. : 21,0 x 29,7 cm : 
softcover: ± 230 g / Volumes 1 + 2: ISBN 92­825­72064 
EUR 10848 EN/II 
CD­NB­lO­848­EIS­C ISBN 92­825­7205­6 
ECU 5,90: BFR 250: I R L : 4,60: U K L : 4,40: U S D : 
6.800 / Volumes 1 and 2 : Ecus 16.40: BFR 700: IRL 12,80: 
UKL 12.30: USD 19 
Fluid and ionic transport properties of deformed salt rock ­
01/01/84­30/06/85 ­ Peach. C.J. ; Spiers. C.J. ; 
Tankink, A.J.; Zwart. H.J. ­ Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technoloey] 
E N ­ 1987­v . 91 pp., 12 tab., 29 fig., 8 ph. :21.0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 230 g / Final report: Contract No WAS­153­
80­7­N(N) in the framework of the EURATOM research 
programme on radioactive waste management and disposal 
EUR 10926 EN 
CD­ÌSA­10­926­EÌS­C ISBN 92­825­6921­7 
ECU 8.10: BFR 350: IRL: 6,30: U K L : 5.90: USD: 9 
253 Geotechnical characterization of boom clay in relation to the 
disposal of radioactive waste ­ Horseman. S T . ; 
Winter, M.G.; Entwistle, D.C. ­ Directorate­General 
Science. Research and Development; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1987 ­ viii, 86 pp., 6 ph. : 21,0 χ 29.7 cm : softcover : 
± 260 g / Final report (BGS reference: FLPU 86­12) : work 
carried out under contract No 351­83­7 IVASUK. progr. on 
management and storage of radioact. waste 
EUR 10987 EN 
CD­ISA­lO­987­EN­C ISBN 92­825­7207­2 
ECU 4.70: BFR 200: I R L : 3,60: U K L : 3,50: U S D : 5.40 
254 A historical examination of concrete ­ Mallinson, L.G.; 
Davies. I.LI. ­ Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technoloey] 
EN ­ 1987 ­ vi. 309 pp., 30 tab.. 57 fig.. 63 photos: 21,0 χ 
29.7 cm: softcover: ± 800 g / Final report ; this work has 
been carried out under contract No 432­84­7 IVAS UK, 
programme on management and storage of radioactive waste 
EUR 10937 EN 
CD­NA­iO­937­EN­C ISBN 92­825­6963­2 
ECU 23,20: BFR I 000: I R L : 17.80: U K L : 16.80: U S D : 
25 
255 Impact of environmental factors on the migration of Pu, Am, 
Np and Tc in geological systems ­ Prins, M.; 
Pennders, R.M.J.; Frissel. M.J. ­ Directorate­General 
Science. Research and Development; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1987 ­ vii. I l l pp.. 49 tab.. 44 fig.: 21,0x29,7 cm: 
softcover: ± 330 g / Final report : work performed in the 
framework of the R ά D programme 'Management and 
storage of radioactive waste' of the EURATOM 
EUR 10920 EN 
CD-lSA-lO-920-ElS-C ISBN 92-825-7007-X 
ECU 9,40: BFR 400: IRL: 7.30: U K L : 7: USD: 10.80 
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256 JET Joint Undertaking: Annual report 1985 ­ JET 
EN ­ 1986 ­ ix, 99 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : 
± 420 g / This document is intended for information only 
and should not be used as a technical reference 
EUR 10615 EN, EUR­JET­AR8 
CD­ISA­lO­615­ElS­C 
257 The measurement of the vertical component of hydraulic 
conductivity in single­cased and uncased boreholes ­
Black, J.H.; Noy, D.J. ; Brightam, M.A. ­ Directorate­
General Science, Research and Development; Commission 
of the European Communities [Nuclear science and 
technology] 
EN ­ 1987 ­ x, 56 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: ± 200 g 
EUR 10973 EN 
CD­lSA­lO­973­ElS­C ISBN 92­825­7208­0 
ECU 5,90: BFR 250: IRL: 4,60: UKL: 4.40: USD: 6.80 
258 Methodology for coping with accidents of external and 
internal origin in PWR power stations ­ A comparison of the 
rules and codes of practice in use in Belgium, France, the 
Federal Republic of Germany, the United Kingdom and the 
United States of America ­ De Maere, G. ; Roch, M. ; 
Cavaco, Α.; Preat, M. ­ Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1987 ­ vii, 188 pp., 20 fig.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: 
500 g 
EUR 10782 EN 
CD­ISA­lO­782­EN­C ISBN 92­825­6811­3 
ECU 13,90: BFR 600: IRL: 10.60: UKL: 9,90: USD: 14 
FR : 87 ­ 268 
259 Étude des microorganismes présents dans les couches 
géologiques profondes ­ Camusn, H.; Lion, R.; Berthelin, J.; 
Desjardin, T., et al. ­ Direction générale Science, recherche 
et développement; Commission des Communautés 
européennes [Sciences et techniques nucléaires] 
FR­ 1987­vi, 58 p., 8 fig., 4 tab.: 21,0 x 29,7 cm: 
broché: ± 190 g / Rapport final (avec un sommaire en 
anglais) 
EUR 11141 FR 
CD­NA­U­141­FR­C ISBN 92­825­7470­9 
ECU 5,80: BFR 250 
FR : 87 ­ 258 
260 A Netherlands approach for assessing the performance and 
the long­term safety aspects of a high­level waste repository 
to be mined in a medium­sized salt dome ­ Glasbergen, P.; 
Janssen, L.G.L.; Hamstra, J., Consultant ­ Directorate­
General Science, Research and Development: Commission 
of the European Communities [Nuclear science and 
technology] 
EN ­ 1987 ­ vi, 93pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 280 g / Final report 
EUR 11027 EN 
CD­ISA­11­027­EN­C ISBN 92­825­7325­7 
ECU 8,20: BFR 350: IRL: 6,30: UKL: 5,80: USD: 9,40 
Occupational radiation dose statistics from light­water power 
reactors operating in Western Europe 
Operation of nuclear power stations 1985 
261 Performances of non­parametric statistics in sensitivity 
analysis and parameter ranking · Saltelli, Α.; Marivoct, J. ­
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear 
science and technology] 
EN­ 1987­vi, 54 pp., 7 fig., 10 tab.: 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled: ± 190 g / R&D programme on 'Management and 
storage of radioactive waste': Task 5 'Safety of geological 
disposal' Pagis action 
EUR 10851 EN 
CD­lSA­lO­851­EN­C ISBN 92­825­6882­2 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4,50: UKL: 4,30: USD: 6 
262 Proceedings of the CEC seminar: Studies of severe accidents 
in light­water reactors ­ Directorate­General Science, 
Research­ and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology] 
EN­ 1987­vi, 292 p., 31 tab., 65 fig.: 17,6 x 25,0 cm: 
softcover: ± 530 g / Brussels, 10 to 12 November 1986 
EUR 11019 EN 
CD­ISA­11­019­3A­C ISBN 92­825­7312­5 
ECU 22,10: BFR 950: IRL: 17,20: UKL: 15,80: USD: 
25,40 
263 Proceedings of the Workshop on Wendelstein VI l­X ­
Rau, F. ; Leoltaef, G.G. ­ Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1987­x, 416p.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 1070 g / Schloss Ringberg (near Lake Tegernsee, 
Bavaria), Federal Republic of Germany, 18 ­ 20 March, 1987 
EUR 11058 EN 
CD­NE­ll­058­EN­C ISBN 92­825­7480­6 
ECU 32,60: BFR I 400: IRL: 25,20: UKL: 23.10: USD: 
36,90 
264 Progress report ­ Programme ­ Radiation protection ­ 1986 ­
Directorate­General Information Market and Innovation; 
Commission of the European Communities [Radiation 
protection] 
DE/EN/FR­ 1987­x, 1731pp.: 16.2 x 22.9cm: 
softcover: ± 1680 g 
EUR 10953 DE/EN/FR 
CD­NA­10­953­3A­C ISBN 92­825­72234 
ECU 81,80: BFR 3 500: IRL: 63,50: UKL: 60,20: USD: 
92,70 
DE : 87 ­268, FR : 87 ­ 264 
Qualification, training, licensing/authorization and retraining 
of operating personnel in nuclear power plants ­ Noteworthy 
topics identified by evaluation of the practices in countries of 
the European Communities 86 
265 Radiological impact of shallow land burial: Sensitivity to site 
characteristics and engineered features of burial facilities ­
Pinner, A.V.; Maple, J.P. ­ Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1987 ­ vi, 88 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : 250 g / 
Final report 
EUR 10816 EN 
CD­ISA­lO­816­ElS­C ISBN 92­825­6839­3 
ECU 7: BFR 300: IRL: 5,30: UKL: 5: USD: 7 
266 R&D programme on radioactive waste disposal into 
geological formations (study of a clay formation) ­
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear 
science and technology] 
EN ­ 1987 ­ vi. 220 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: 
± 580 g 
EUR 11025 EN 
CD­ISA­11­025­EN­C ISBN 92­825­7322­2 
ECU 17,50: BFR 750: IRL: 13,60: UKL: 12,50: USD: 
20,10 
267 Safety studies of HLW­disposal in the Mors salt dome ­
Support to the salt option of the Pagis project ­ Lindstrøm 
Jensen, K.E. ­ Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Nuclear science and technology] 
EN­ 1987­vi, 88 pp., 40 fig.. 6 tab.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 270 g / Final report 
EUR 11031 EN 
CD­ISA­11­03Í­EN­C ISBN 92­825­7458­X 
ECU 8,10: BFR 350: IRL: 6,30: UKL: 5,80: USD: 9,20 
A sample of Community­owned patents 411 
268 Stowing of packages containing radioactive materials during 
their road transportation with trucks for loads up to 38 
tons ­ Gilles. P.; Chevalier. G.; Jolys, J.C.; Draulans, J., ct 
al. ­ Directorate­General Energy; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ microform, print on paper ­ 1986 ­ 2 microfiches ­
185 pp. / Executive report. Also available on paper 
EUR 10731 EN 
CD­NA­lO­731­EN­A 
ECU 7: BFR 300 
269 The transfer of radionuclides through foodchains following 
accidental releases to atmosphere ­ Simmonds, J.R.; 
Sleinhauer, C. ; Haywood, S.M. ­ Directorate­General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Radiation protection] 
EN ­ 1987 ­vi + 35 pp., 4 tab., 5 fig.: 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled: ± 130 g 
EUR 11255 EN 
CD­ISA­ 11­255­EIS­C ISBN 92­825­7675­2 
ECU 4,60: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,30: USD: 5,50 
270 Transport by groundwater of radionuclides released after 
flooding of a repository in a salt dome ­ Glasbergen, P. ; Dc 
Grcef, E.; Hassanizadch, S.M.; Leijnsc, Α., et al. ­
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear 
science and technology] 
EN ­ 1987­vi, 66 p., 18 fig., 2 tab.: 21,0 x 29,7 cm: 
stapled : ± 220 g / Final report 
EUR 11096 EN 
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CD­NA­il­096­EIS­C ISBN 92­825­7625­6 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4,50: UKL: 4,10: USD: 6,60 
271 Untersuchungen zum Brand­ und Explosionsverhalten von 
Zircaloy­Feinteilen ­ Andriessen, H.; Kroebel, R.; 
Bereznai.T. ; Würtz, R., et al. ­ Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Kernforschung und ­technologie] 
DE­ 1987­xiv, 80S.: 21,0 χ 29,7 cm: brochiert: 
± 270 g / Abschlußbericht (Englische Zusammenfassung 
liegt bei) 
EUR 11120 DE 
CD­ISA­11­Í20­DE­C ISBN 92­825­7607­8 
ECU 8,10: BFR 350 
DE : 87­271 
272 Untersuchungen zur Fixierung von BE­Hülsenabfällen mit 
wasserarmen keramischen Zementen ­ Frotscher, H.; 
Gräbner, H. ; Kapulla, H. ; Vejmelka, P. ­ Wissenschaft, 
Forschung und Entwicklung; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Kernforschung und 
­technologie] 
DE ­ 1987 : Abschlußbericht März 1986 ­ x, 95 S., 37 Abb., 
41 Tab., 13 Fotos : 21,0 χ 29,7 cm : brochiert : ± 290 g / 
Unter Vertragsnummer WAS­311­83­2D im Rahmen des 
Programms auf dem Gebiet der Behandlung und Lagerung 
radioaktiver Abfälle unterstützte Arbeiten 
EUR 10892 DE 
CD­lSA­lO­892­DE­C ISBN 92­825­6920­9 
ECU 8,10: BFR 350 
DE : 87 ­ 272 
277 Cost/benefit analysis of production and use of bioethanol as 
a gasoline additive in the European Community ­ Agro 
Développement, France; Parpinelli Tecnon, Italy; L. Gould 
Consultants, U.K. ; et al. ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 140pp.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 360 g 
CB­50­87­170­EIS­C ISBN 92­825­7581­0 
ECU 34,80: BFR 1 500: IRL: 27: UKL: 24,10: USD: 40 
278 Demonstration plant for an energy­saving flue gas 
desulphurization process ­ Demonstration project ­
Fischer, J.; Schulte, W. ­ Directorate­General Energy; 
Commission of the European Communities [Energy ­ 10] 
EN/DE ­ print on paper, microform ­ 1986 ­
3 microfiches ­ v, 216 pp., 3 fig., 20 tab., 18 fh.: 21,0 χ 
29,7 cm : 550 g / Final report 
EUR 10501 *CD­ND­86­010­2C­A 
CD­ND­86­010­2C­C ISBN 92­825­6385­5 
ECU 15,80: BFR 700: IRL: 11,20: UKL: 9,90: USD: 
15 / Price of microfiches: ECU 10,50: BFR 450 
DE : 87 ­ 279 
279 Electrical power for equipment in remote areas in the 
developing countries ­ Haentjens; Maillard ­ Commission of 
the European Communities [Energy ­ 20] 
EN ­ microform ­ 1986 ­ 1 microfiche ­ 64 pp. 
EUR 10505 EN 
CD­ISD­86­020­EN­A 
ECU 3,50: BFR 150 
FR : 87 ­ 275 
273 Washing processes for plutonium recovery from solid 
wastes ­ Ledebrink, F.­W. ­ Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology ­ 33] 
EN ­ print on paper, microform ­ 1987 ­ 1 microfiche ­
viii,48 pp.,17 tab., 3 fig.: 21,0 x 29,7cm: 180g / Final 
report 
EUR 10521 EN *CD­NE­86­033­EN­A 
CD­ISE­86­033­EIS­C ISBN 92­825­6814­8 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,30: USD: 5 / 
Price of microfiche: ECU 3,50: BFR 150 
274 1984 EC enquiry into the needs for nuclear reference 
materials (Z > 89) ­ Verdingh, V. ­ Directorate­General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1987 ­ iv, 56 pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 190g 
EUR 10817 EN 
CD­rSA­lO­817­ElS­C ISBN 92­825­6840­7 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4,50: UKL: 4,20: USD: 6 
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MONOGRAPHS AND SERIES 
Bilan énergétique des industries de transformation des 
céréales dans la CEE ­ Analyse sectorielle ­ Octobre 1984 ­
SEMA­METRA Conseil. Paris ­ Direction générale 
Energie ; Commission des Communautés européennes 
[Énergie] 
FR ­ 1987 ­ vi, 177 p., 61 tab., 30 Hg.: 21,0 x 29,7cm: 
broche : ± 475 g / Les principaux points traités concernent 
les bilans énergétiques et les operations d'économie d'énergie 
envisageables 
EUR 10994 FR 
CD­NA­lO­994­FR­C ISBN 92­825­7258­7 
ECU 12,90: BFR 550 
FR : 87 ­ 277 
276 Bioenergy ­ European research and development ­
Contractors' catalogue 1987 ­ Grassi, G. ; Caratti, G. ­
Commission of the European Communities [Energy] 
EN ­ 1987 ­ v + 176 pp., 4 tab., 44 fig., 36 ph. : 21.0 x 
29,7 cm : softcover : ± 540 g 
EUR 11136 EN 
CD­NA­U­136­EN­C ISBN 92­825­7449­0 
ECU 12,80: BFR 550: IRL: 9,90: UKL: 9: USD: 14,60 
280 Energy audit No 6 ­ Chemical industry in the European 
Economic Community ­ SERETE, Paris ­ Directorate­
General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN ­ 1987 ­ xxiv, 96 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
± 320 g / Summary report: contract No 84/B/709/11/019/17 
EUR 10739 EN 
CD­NA­lO­739­EN­C ISBN 92­825­6869­5 
ECU 9,30: BFR 400: IRL: 7,10: UKL: 6,90: USD: 10 
FR : 87 ­ 276 
281 Energy audit No 7 ­ Dairy industry in the European 
Economic Community ­ Birch & Krogboe, DK­Virum ­
Directorate­General Energy ; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN ­ 1987 ­ ix, 148 pp., I8tab., 35 fig.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 410 g / Final report, June 1985; contract 
No XVIIIARI841172 
EUR 10868 EN 
CD­NA­lO­868­EN­C ISBN 92­825­6962­4 
ECU 11.60: BFR 500: IRL: 8,90: UKL: 8,40: USD: 
12,50 
Energy ­ Statistical yearbook 1985 474 
282 The European programme for controlled nuclear fusion ­
P37 Commission of the European Communities 
EN ­ 1985 ­ 16pp.: 21,0 χ 29.7cm: stapled: ± 60g 
EUR 6269 EN/1986 
CD­NA­06­269­EN­C ISBN 92­825­5694­8 
Evaluation of the Community cost­shared research 
programme on solar, wind and biomass energy and of the 
Joint Research Centre's programme on non­nuclear energies 
(1979­85) ­ Chemillier, P., Chairman; Boffa, C ; 
Chadjivassiliadis, J. ; Stocker, H.J., et al. ­ Commission of 
the European Communities [Science and technology policy 
­ 22] 
EN ­ 1987 ­ Research evaluation ­ Report No 22 ­ xevi, 
143 pp.: 17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 450 g / Synopsis in 
English, Spanish, Danish, German, Greek, French, Italian. 
Dutch, Portuguese 
EUR 10875 EN 
CD­NA­lO­875­EN­C ISBN 92­825­7221­8 
ECU 17,50: BFR 750: IRL: 13,60: UKL: 12,90: USD: 
19,90 
Gas prices 1980­1987 475 
284 IL PRATO farm ­ Vicenti, E. ­ Directorate­General 
Energy; Commission of the European Communities 
[Energy] 
IT/EN ­ 1987­v + 35 pp., 6 ph., 2gr.: 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled: ± 140 g / Demonstration project 
EUR 11195 IT/EN 
CD­NA­U­19S­2K­C ISBN 92­825­7490­3 
ECU 4.70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,30: USD: 5,30 
IT : 87­275 
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285 MEDEE SUD - Modèle de demande en énergie pour les 
pays du Sud - Dumort, A. ; Lapillpnne, B. - Commission 
des Communautés européennes [Énergie] 
FR - 1987 - vìi, 548 p., 28 tab., 45 sch., 10 graph.: 17,6 χ 
25,0 cm : broché : ± 980 g / Descriplion mathématique et 
études de cas 
EURI 1074 FR 
CD-NA-ll-074-FR-C ISBN 92-825-7395-8 
ECU 41,90: BFR 1 800 
FR : 87 - 286 
286 The medium and long term energy outlook: Energy balances 
in oil-importing and oil-exporting countries - Michaux, J. ; 
Hamad, A. ; Saiki, K. - Directorate-General Energy; 
Commission of the European Communities [Energy] 
EN-1987-x, 215 pp., 53 tab., 40 fig.: 16,2 x 22,9 cm: 
hardcover: ± 490 g / Proceedings of an EC/OAPEC/OPEC 
seminar held in Luxembourg, 17-19 March 1987 
EUR 110381 EN 
CD-NA-ll-038-EN-C ISBN 92-825-7677-9 
ECU 17,50: BFR 750: IRL: 13.50: UKL: 12,30: USD: 
19,90 
287 Photovoltaic power generation - European research and 
development - Contractors1 catalogue - Palz, W. ; 
Caratti, G. - Commission of the European Communities 
[Energy] 
EN- 1987-v + 98 pp., 2 tab., 39 fig., 21 ph.: 21,0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 330 g 
EUR 11118 EN 
CD-KA-ll-118-EN-C ISBN 92-825-7440-7 
ECU 8,10: BFR 350: IRL: 6,30: UKL: 5,70: USD: 9,30 
288 Realization and demonstration of a wind turbine of 200 kW -
Armstrong, J.R.C. ; Lindley. D. ; Lord, R. ; Rendall, P.L. -
Directorate-General Energy ; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN- 1987-iv, 56 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled: ± 180 g / 
Final report; contracts Nos WE/289/83 UK and 
WE/05184 UK 
EUR 10995 EN 
CD-NA-lO-995-EN-C ISBN 92-825-7229-3 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3.40: USD: 5,30 
289 Renewable sources of energy and village water supply in the 
developing countries - Haentjens; Maillard - Commission of 
the European Communities [Energy -19] 
EN - microform - 1986 - 1 microfiche - 82 pp. 
EUR 10507 EN 
CD-ND-86-019-EN-A 
ECU 3,50: BFR 150 
FR : 87-281 
290 Round table meeting: chemical and physical valorisation of 
coal. Brussels, January 12-13, 1982 - Commission of the 
European Communities [Technical coal research - 30] 
DE/EN/FR - microform - 1985 - 3 microfiches - 274 pp. 
EUR 9291 DE EN FR 
CD-NB-84-030-3A-A 
Free of charge 
DE : 87-291, FR : 87 - 296 
291 Solar-heated swimming-pool in Horsens, Denmark -
Demonstration project - Esbensen, T. ; Nielsen, C. -
Directorate-General Energy ; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN- 1987-vi + 40 pp., 1 tab., 12 fig., 4 ph.: 21,0 χ 
29,7 cm : stapled : ± 150 g / Final report 1985. Revised 
version in December 1986 
EUR 11062 EN 
CD-NA-ll-062-EN-C ISBN 92-825-7723-6 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4,50: UKL: 4: USD: 6,50 
294 Steam drying of beet pulp - Demonstration project -
Directorate-General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN- 1987 - iv. 19 pp., 9 fig.: 21,0 χ 29.7 cm : stapled : 
100 g / Final report 
EUR 11193 EN 
CD-NA-ll-193-ES-C ISBN 92-825-7486-5 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3.30: USD: 5,30 
295 La stratégie énergétique en Europe: son cadre juridique -
Daintith. T. ; Hanener, L. - Commission des Communautés 
européennes; Institut universitaire européen. Badia 
Fiesolana - Florence [Perspectives européennes] 
FR - 1987 - 156p.: 17.6x 25.0cm: broché: ± 350g 
CB-4S-86-927-FR-C ISBN 92-825-6557-2 
ECU 4,49: BFR 200 
FR : 87 - 295 
296 Technical research, development and demonstration in the 
solid fuels sector - Kindcrmann, F.W. ; Wilkinson. J.K.; 
Furfari, S. - Directorate-General Energy; Commission of 
the European Communities [Energy] 
EN - 1987 - iv, 15 pp., 5 tab. : 17,6 χ 25 cm : stapled : 
± 65 g 
EUR 11016 EN 
CD-NA-ll-016-EK-C ISBN 92-825-7047-9 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,70: UKL: 3,60: USD: 5,50 
DE : 87 - 296, FR : 87 - 290 
297 Testing of passive solar components using identification 
methods - Hammarsten, J.; Van Hattem, D.; Bloem, H.; 
Colombo, R. - Directorate-General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Energy] 
EN - 1987 - iv, 44pp.. 8 tab.. 11 fig.: 21,0 χ 29,7cm: 
stapled: ± 160g 
EUR 11056 EN 
CD-NA-U-056-EN-C ISBN 92-825-7485-7 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,30: USD: 5,30 
298 Wind cnergv - European research and development -
Contractors' catalogue 1987 - Palz, W.; Caratti, G. -
Commission of the European Communities [Energy] 
EN- 1987-vi + 76 pp., 1 tab., 21 fig., 13 ph.: 21.0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 260 g 
EUR HI 17 EN 
CD-NA-U-117-EN-C ISBN 92-825-7438-5 
ECU 7: BFR 300: IRL: 5.40: UKL: 4.90: USD: 8 
299 23 solar-heated swimming-pools in France - Demonstration 
project - Corrollcr, P. - Directorate-General Energy ; 
Commission of the European Communities [Energy] 
FR/EN- 1987-iv + 98 pp.. 12 fig., 30 lab., 10 ph.: 21.0 χ 
29,7 cm : softcover : ± 280 g / Final report 
EUR 11234 FR/EN 
CD-NA-1I-234-2A-C ISBN 92-825-7727-9 
ECU 8,10: BFR 350: IRL: 6,30: UKL: 5.70: USD: 9,30 
FR : 87 - 299 
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292 Solar heating of the Sportsco pool at Dublin - Demonstration 
project - Hennessy, T.D. - Directorate-General Energy; 
Commission of the European Communities [Energy] 
EN - 1987 - vi + 105 pp.. 11 tab., 15 fig., 1 ph.: 21,0 x 
29,7 cm: softcover: ± 300 g / Final report 
EUR 11063 EN 
CD-NA-ll-063-EN-C ISBN 92-825-7674-4 
ECU 8,10: BFR 350: IRL: 6,50: UKL: 5.70: USD: 9,50 
293 Squeezing of pre-pressed beet pulp after extraction using a 
specially designed secondary press in order to save energy for 
drying by the application of heat - Jacobiak, G. -
Directorate-General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy] 
DE/EN - 1987-v, 23 pp., 2 lab., 5 fig.: 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled: ± 110 g / Demonstration project 
EUR 11048 DE/EN 
CD-NA-U-048-2C-C ISBN 92-825-7499-7 
ECU 4,60: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,20: USD: 5,20 
DE: 87-275 
Ί é> Industrial policy and internal 
market 
1301 industrial policy: sectoral operations 
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300 The Community fertilizer industry - Commission of the 
European Communities 
EN - 1986 : Public document - 64pp.: 21.0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 170 g / Joint report by the CMC-ENGRAIS / 
Commission services working group on fertilizers 
Publications of the European Communities: 1987 
CLASSIFIED INDEX 35 
CB45-85-187-EN-C ISBN 92-825-5871-1 
ECU 5,59: BFR 250: IRL: 4: UKL: 3,30: USD: 5 
The Community's broadcasting policy ­ Proposal for a 
Council Directive concerning broadcasting activities 435 
The EEC telecommunications industry ­ Competition, 
concentration and competitiveness ­ The adhesion of Portugal 
and Spain 198 
301 Euramtech project ­ Commission of' the European 
Communities [Innovation] 
EN ­ 1987 ­ xiv. 95 pp., 13 tab. : 21,0 x 29,7 cm: softcover: 
± 310g 
EUR 11055 EN 
CD-NA-ll-055-ElS-C ISBN 92-825-7484-9 
ECU 9,30: BFR 400: IRL: 7,20: U K L : 6,60: USD: 10.60 
Financial report 1986: European Coal and Steel Community 
­32nd annual financial report 11 
302 Improving competitiveness and industrial structures in the 
Community ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 72 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
soflcover: ± 220 g 
CB47-86-761-EIS-C ISBN 92-825-6496-7 
ECU 8,10: BFR 350: IRL: 6,20: U K L : 5.80: USD: 8,50 
DE : 87 ­ 303, FR : 87 ­ 300 
Industrial production ­ Methodology 476 
303 Investment in the Community coalmining and iron and steel 
industries ­ 1986 survey (yearly) ­ 01/01/1986 ­ Directorate­
General Credit and Investments ­ European Coal and Steel 
Community: Commission of the European Communities 
DE/EN/FR ­ 1987 ­ 102pp.: 21.0 x 29.7cm: softcover: 
± 280 g 
CB47-86-793-3A-C ISBN 92-825-6866-0 
ECU 18,50: BFR 800: IRL: 14.20: U K L : 13,20: USD: 
19 
DA : 87 ­ 303, DE : 87 ­ 302. ES : 87 ­ 303. FR : 87 ­ 303. 
GR : 87 ­ 300. IT : 87 ­ 303. NL : 87 ­ 303. PT : 87 ­ 303 
EN ­ 1987 : December 1986 ­ 182­86 ­ 3 pp. : 21,0 χ 
29,7cm: stapled: ± 10g 
CB46-86-856-EN-C 
ECU 4,20: BFR 180: IRL: 3,20: UKL: 2,90: U S D : 4,80 / 
British Standards Institution, London ; Institute for Industrial 
Research and Standards. Dublin ; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT­ Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE : 87 ­ 306, FR : 87 ­ 310. IT : 87 ­ 308 
307 Euronorm: Chemical analysis offerrous materials; 
operational guidelines for the application of flame atomic 
absorption spectrometry in standard methods for the 
chemical analysis of iron and steel ­ Commission for the 
coordination of nomenclature for iron and steel products ­
European Coal and Steel Community; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 : December 1986 ­ Information Circular No 9 ­
12pp. : 21,0 x 29,7cm: stapled: ± 25 g 
CB47-86-333-EN-C 
ECU 9.10: BFR 400: IRL: 6,50: U K L : 6,20: USD: 9 / 
British Standards Institution, London: Institute for Industrial 
Research and Standards. Dublin; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT ­ Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE : 87 ­ 308, FR : 87 ­ 311, IT : 87 ­ 310 
308 Euronorm: Chemical analysis offerrous materials; 
recommendations for the drafting of standard methods of 
analysis employing flame atomic absorption spectrometry for 
the chemical analysis of iron and steel ­ Commission for the 
coordination of nomenclature for iron and steel products ­
European Coal and Steel Community: Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 : December 1986 ­ Information Circular No 8 ­
18 pp.: 21,0 x 29,7cm: stapled: ± 60g 
CB-47-86-325-EN-C 
ECU 11,37: BFR 500: IRL: 8.10: U K L : 7.70: U S D : 11 / 
British Standards Institution. London; Institute for industrial 
Research and Standards, Dublin : Dansk 
Standardiseringsråd. Hellerup: ELOT ­ Hellenic 
Organization for Standardization. Athens 
DE : 87 ­ 307", FR : 87 ­ 309. IT : 87 ­ 311 
Iron and steel ­ Statistical yearbook 1986 478 
The likely impact of deregulation on industrial structures and 
competition in the Community 201 
Report (Annex to the Annual Report ECSC 1985) on the 
accounting and financial management of the European Coal 
and Steel Community 15 
1302 internal market: technical barriers 
309 Euronorm: Grain­oriented magnetic steel sheet and strip ­
Commission for the coordination of nomenclature for iron 
and steel products ­ European Coal and Steel Community; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : December 1986 ­ 107­86 ­ 11 pp.: 21.0 χ 
29,7 cm : stapled : ± 25 g / Previous edition: November 1975 
CB46-86-921-EN-C 
ECU 9,10: BFR 400: IRL: 6.50: UKL: 6.20: U S D : 9 / 
British Standards Institution. London; Institute for Industrial 
Research and Standards. Dublin ; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT ­ Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE : 87­312 . F R : 8 7 ­ 3 1 3 . IT : 87­314 , NL : 87 ­313 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Completing the internal market for industrial products ­
Pelkmans, J. ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 82pp . : 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 210 g / Shortened and adapted English version 
of "De Interne EG markt voor industriële produkten, li'RR 
Voorstudies en Achtergronden No V.47, 1985" 
CB47-86-527-EIS-C ISBN 92-825-6481-9 
ECU 11.60: BFR 500: IRL: 8.80: U K L : 8,30: USD: 12 
Euronorm: Chemical analysis of ferrous materials; 
determination of nitrogen in steels: spectrophotometric 
method ­ Commission for the coordination of nomenclature 
for iron and steel products ­ European Coal and Steel 
Community: Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : December 1986 (previous edition: November 
1972) ­ 50­86 ­ 6 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± 20 g / 
77îi' text of this Euronorm corresponds with the text of 
ISO 4945­1977 
CB46-86-913-EN-C 
ECU 5.90: BFR 300: IRL: 5,40: U K L : 4.90: U S D : 8 / 
British Standards Institution. London; Institute for Industrial 
Research and Standards, Dublin; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT­ Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
FR : 87 ­ 308', IT : 87 ­ 309 
310 Euronorm: Iron and steel products; inspection documents; 
contents ­ Commission for the coordination of 
nomenclature for iron and steel products ­ European Coal 
and Steel Community; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : December 1986­ 168­86­ 9 pp. : 21.0 x 
29.7 cm: stapled: ± 25 g 
CB46-86-840-EN-C 
ECU 9.20: BFR 400: IRL: 7.20: UKL: 6.50: USD: 
10,70 / British Standards Institution. London: Institute for 
Industrial Research and Standards, Dublin; Dansk 
Standardiseringsråd. Hellerup; ELOT­ Hellenic 
Organization for Standardization. Athens 
DE : 8 7 ­ 3 1 Γ, FR : 87 ­316, IT : 87 ­316 . NL : 87 ­314 
311 Euronorm: Stainless steel wire and strip for springs; 
technical delivery conditions for wire ­ Commission for the 
coordination of nomenclature for iron and steel products ­
European Coal and Steel Community; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 : December 1986­ 151­86. part 1 ­ 9 pp.: 21,0 x 
29,7 cm: stapled: ± 25 g 
CB-75-86-O01-Ei\-C 
ECU 9.20: BFR 400: IRL: 7.20: U K L : 6.50: USD: 
10,70 / British Standards Institution, London; Institute for 
Industrial Research and Standards, Dublin ; Dansk 
Standardiseringsråd. Hellerup; ELOT­ Hellenic 
Organization for Standardization. Athens 
DÉ : 87­310 . FR : 87­314 , IT : 87­312 , NL : 87­316 
306 Euronorm: Chemical analysis offerrous materials; 
determination of titanium in steels; spectrophotometric 
method ­ Commission for the coordination of nomenclature 
for iron and steel products ­ European Coal and Steel 
Community; Commission of the European Communities 
Euronorm: Stainless steel wire and strip for springs; 
technical delivery conditions for strip ­ Commission for the 
coordination of nomenclature for iron and steel products ­
European Coal and Steel Community; Commission of the 
European Communities 
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EN ­ 1987 : December 1986 ­ 151­86, part2 ­ 8 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm : stapled : ± 20 g 
CB­75­86­002­EN­C 
ECU 5,90: BFR 300: IRL: 5,40: UKL: 4,90: USD: 8 / 
British Standards Institution, London; Institute for Industrial 
Research and Standards, Dublin ; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT ­ Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE : 87 ­ 309, FR : 87 ­ 312, IT : 87 ­ 315, NL : 87 ­ 317 
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Bilan énergétique des industries de transformation des 
céréales dans la CEE ­ Analyse sectorielle 275 
313 Euronorm : Stainless steels ­ Technical delivery conditions for 
bars, wire rod and forgings ­ Commission for the 
coordination of nomenclature for iron and steel products ­
European Coal and Steel Community; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1987 : December 1986 ­ 88­86, part 1 ­ 15 pp.: 21,0 x 
29,7 cm : stapled : ± 40 g / Previous edition : September 
1971 
CB­74­86­001­EN­C 
ECU 10,23: BFR 450: IRL: 7,30: UKL: 6,90: USD: 10 / 
British Standards Institution, London ; Institute for Industrial 
Research and Standards, Dublin ; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT ­ Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE : 87­313, FR : 87 ­ 305, IT : 87­305, NL : 87 ­310 
Euronorm : Stainless steels ­ Technical delivery conditions for 
sheet/plate and strip for general purposes ­ Commission for 
the coordination of nomenclature for iron and steel 
products ­ European Coal and Steel Community ; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1987 : December 1986 ­ 88­86, part 2 ­ 15 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: stapled: ± 40 g / Previous edition: September 
1971 
CB­74­86­002­EN­C 
ECU 10,23: BFR 450: IRL: 7,30: UKL: 6,90: USD: 10 / 
British Standards Institution, London ; Institute for Industrial 
Research and Standards, Dublin ; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT ­ Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE : 87 ­ 314, FR : 87 ­ 306, IT : 87 ­ 306, NL : 87 ­ 311 
315 Euronorm : Stainless steels ­ Technical delivery conditions for 
sheet/plate and strip for boilers and pressure vessels ­
Commission for the coordination of nomenclature for iron 
and steel products ­ European Coal and Steel Community; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1987 : December 1986 ­ 88­86, part 3 ­ 14 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: stapled: ± 40 g / Previous edition: September 
1971 
CB­74­86­003­EIS­C 
ECU 10,23: BFR 450: IRL: 7,30: UKL: 6,90: USD: 10 / 
British Standards Institution, London; Institute for Industrial 
Research and Standards, Dublin ; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT­ Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
DE: 87­315, F R : 87­307, I T : 87­307, NL:87­312 
316 Euronorm : Statistical method for checking the application of 
a procedure for the analysis of steels and irons ­
Commission for the coordination of nomenclature for iron 
and steel products ­ European Coal and Steel Community; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 ­ Information Circular No 5­86 ­ 5 pp. : 21,0 x 
29,7 cm: loose leaf: ± 15 g 
CB46­86­872­EIS­C 
ECU 5,70: BFR 250: IRL: 4,50: UKL: 4,10: USD: 6,70 / 
British Standards Institution, London; Institute for Industrial 
Research and Standards, Dublin ; Dansk 
Standardiseringsråd, Hellerup; ELOT­ Hellenic 
Organization for Standardization, Athens 
FR : 87­315, IT : 87­313 
317 Europe without frontiers ­ Completing the internal market ­
Commission of the European Communities [European 
Documentation ­ 4] 
EN ­ 1987 ­ 60 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: stapled: ± 120 g / 
Manuscript completed in June 1987. The booklet spells out 
the grand design of creating a vast open market without 
barriers within the EC in 1992 
CB­1SC­87­004­EIS­C ISBN 92­825­7390­7 
Free of charge 
DA : 87­317, ES : 87­317. FR : 87­317, GR : 87 ­ 304, 
N L : 87­305, PT: 87­317 
318 EINECS ­ European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Advance edition ­
Volume I ­ x, 588 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
± 1520 g / Introduction ­ Master Inventory, part I 
CB­92­87­001­EN­C ISBN 92­825­7503­9 / 92­825­7511­X 
ECU 350: BFR 15 000: IRL: 272: UKL: 250: USD: 
405 / Vol. I­VIII 
319 EINECS ­ European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Advance edition ­
Volumell ­ iv, 624pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 1620 g / Master Inventorv ­ Part ¡I 
CB­92­87­002­EIS­C ISBN 92­825­7504­7 / 92­825­7511­X 
ECU 350: BFR 15 000: IRL: 272: UKL: 250: USD: 
405 / Vol. I­VIII 
320 EINECS ­ European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Advance edition ­
Volume III ­ iv, 622 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: 
± 1610 g / Master Inventorv ­ Part III 
CB­92­87­003­E1S­C ISBN 92­825­7505­5 / 92­825­7511­X 
ECU 350: BFR 15 000: IRL: 272: UKL: 250: USD: 
405 / Vol. I­VIII 
321 EINECS ­ European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Advance edition ­
Volume IV ­ iv, 500 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
± 1290 g / Name index ­ Part I 
CB­92­87­004­E1S­C ISBN 92­825­7506­3 / 92­825­7511­X 
ECU 350: BFR 15 000: IRL: 272: UKL: 250: USD: 
405 / Vol. I­VIII 
322 EINECS ­ European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Advance edition ­
Volume V ­ iv, 536 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
± 1380 g / Name Index ­ Part II 
CB­92­87­005­EIS­C ISBN 92­825­7507­1 / 92­825­7511­X 
ECU 350: BFR 15000: IRL: 272: UKL: 250: USD: 
405 / Vol. I­VIII 
323 EINECS ­ European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Advance edition ­
Volume VI ­ iv, 400 pp.: 2L0 x 29,7cm: softcover: 
± 1030 g / Molecular Formula Index · Part I 
CB­92­87­006­EIS­C ISBN 92­825­7508­X / 92­825­7511­X 
ECU 350: BFR 15 000: IRL: 272: UKL: 250: USD: 
405 / Vol. I­VIII 
324 EINECS ­ European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Advance edition ­
Volume VII ­ iv, 487 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
± 1240 g / Molecular Formula Index ­ Part Π 
CB­92­87­007­E1S­C ISBN 92­825­7509­8 / 92­825­7511­X 
ECU 350: BFR 15 000: IRL: 272: UKL: 250: USD: 
405 / Vol. I­VIII 
325 EINECS ­ European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ Advance edition ­
Volume VIII ­ iv, 298, 198,50 pp.: 21,0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 1240 g / UVCB Index ­ Substance Definitions 
index ­ Plant Names Index 
CB­92­87­008­EIS­C ISBN 92­825­7510­1 / 92­825­7511­X 
ECU 350: BFR 15 000: IRL: 272: UKL: 250: USD: 
405 / Vol. I­VIII 
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Energy audit No 6 - Chemical Industry in the European 
Economic Community 
Energy audit No 7 - Dairy industry in the European 
Economic Community 
Industry - Statistical yearbook 1986 
Inventaire des laboratoires et instituts de la Communauté 
dont l'activité s'exerce dans le domaine de la construction 
Operations of the European Community concerning small 
and medium-sized enterprises - Practical handbook - 1986 
edition 
Steel consumption by user branch 1970-1984 
Structure and activity of industry - Annual inquiry - Main 
results 1982/1983 
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Results of the business survey carried out among 
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1401 European Regional Development 
Fund (ERDF) 
MONOGRAPHS AND SERIES 
329 European regional development fund: UK regional 
development programme 1986-90 
Section 7A: England - North East 
Section 7B: England - Whitby 
Section 7C: England - Bradford 
Section 7D: England - Humberside - Commission of the 
European Communities 
EN - 1987 - Vol. 2 - 197 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover : 
± 490 g 
CB-98-87-002-EN-C ISBN 92-825-7193-9 / 92-825-7199-8 
ECU 20,90: BFR 900: IRL: 16,20: UKL: 14,80: USD: 
23,70 / Vol. 1-7 : ECU 105 : BFR 4500 : IRL 81 : UKL 75 : 
USD 119 
330 European regional development fund: UK regional 
development programme 1986-90 
Section 7E : England - South Yorkshire 
Section 7F: England - Workington 
Section 7G: England - Greater Manchester 
Section 7H: England - Greater Merseyside - Commission of 
the European Communities 
EN - 1987 - Vol. 3 - 264 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: 
± 640 g 
CB-98-87-003-EN-C ISBN 92-825-7194-7 / 92-825-7199-8 
ECU 18,90: BFR 775: IRL: 14: UKL: 12,80: USD: 
20,40/ Vol. 1-6: ECU 105: BFR 4500: IRL81: UKL 75: 
USD 119 
331 European regional development fund: UK regional 
development programme 1986-90 
Section 7J: England - West Midlands 
Section 7K: England - Corby 
Section 7L: England - South West 
Section 7M : England - Cinderford - Commission of the 
European Communities 
EN- 1987-Vol. 4-216 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
±520 g 
CB-98-87-004-EN-C ISBN 92-825-7195-5 / 92-825-7199-8 
ECU 17,50: BFR 750: IRL: 13,50: UKL: 12,40: USD: 
19,80/Vol. 1-7: ECU 105: BFR 4 500: IRL 81: UKL 75: 
USD 119 
332 European regional development fund: UK regional 
development programme 1986-90 
Section 8: Wales - Commission of the European 
Communities 
EN - 1987 - Vol. 5 - 216 pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 525 g 
CB-98-87-O05-EN-C ISBN 92-825-7196-3 / 92-825-7199-8 
ECU 17,50: BFR 750: IRL: 13,50: UKL: 12,40: USD: 
19,80 / Vol. 1-6: ECU 105: BFR 4500: IRL81: UKL 75: 
USD 119 
333 European regional development fund: UK regional 
development programme 1986-90 
Section 9: Scotland 
Section 10: Northern Ireland - Commission of the European 
Communities 
EN - 1987 - Vol.6 - 214pp.: 21,0 χ 29.7cm: softcover: 
± 520 g 
CB-98-87-O06-EN-C ISBN 92-825-7197-1 / 92-825-7199-8 
ECU 17,50: BFR 750: IRL: 13,50: UKL: 12,40: USD: 
19,80/Vol. 1-6: ECU 105: BFR4500: IRL 81 : UKL 75: 
USD 119 
326 ERDF in figures 1986/1975-1986 - Commission of the 
European Communities 
EN- 1987-23 pp.: 10,5 χ 21,0 cm: stapled: ± 30 g 
CB-48-87-654-EIS-C ISBN 92-825-7337-0 
free of charge 
DA : 87 - 326, DE : 87 - 326, ES : 87 - 332, FR : 87 - 332, 
GR : 87 - 326, IT : 87 - 332, NL : 87 - 326, PT : 87 - 332 
327 European Regional Development Fund - Eleventh annual 
report (1985) - Commission of the European Communities 
EN - 1987 : Public document - 165 pp.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover: ± 420 g (Map of the Community regions) 
CB48-87-080-EN-C ISBN 92-825-6720-6 
ECU 13,90: BFR 600: IRL: 10,70: UKL: 10,30: USD: 
15 
DA : 87 - 327, DE : 87 - 327, ES : 87 - 333, FR : 87 - 333, 
OR : 87 - 327, IT : 87 - 333, NL : 87 - 333, PT : 87 - 333 
328 European regional development fund: UK regional 
development programme 1986-90 - Sections 1 to 6: United 
Kingdom - General - Commission of the European 
Communities 
EN - 1987 - Vol. 1 - 224 pp. : 21,0 x 29,7 cm: softcover: 
± 540 g 
CB-98-87-001-EN-C ISBN 92-825-7192-0 / 92-825-7199-8 
ECU 16,20: BFR 700: IRL: 12,60: UKL: 11,50: USD: 
18,50 / Vol. 1-7: ECU 105: BFR4500: IRL 81: UKL 75: 
USD 119 
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334 Atti del convegno: Programmi, gestione e controllo dei fondi 
CEE - L'esperienza delle regioni meridionali italiane -
Commissione delle Comunità europee 
IT- 1987 : Documento pubblico - 200 p. : 21,0 x 29,7cm: 
brossura : ± 500 g / Università degli sludi della Calabria, 
Arcavacata - Cosenza, 26-28 Giugno 1985 
CB-48-87-250-IT-C ISBN 92-8254781-8 
ECU 16,20: BFR 700 
IT : 87 - 334 
DesaroUo regional y formación profesional. Valoración de los 
recursos humanos en las regiones en reconversión económica 
que se benefician de la ayuda financiera comunitaria 
Informe de síntesis 
El caso de Andalucía 
Développement régional et formation professionnelle. Mise en 
valeur des ressources humaines dans des régions en 
reconversion économique bénéficiant d'appuis financiers 
communautaires 
73 
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38 CLASSIFIED INDEX 
Monographies régionales (Nord de l'Angleterre, Limbourg 
belge, Nome d'Achaïe, Lorraine, Jutland méridional) 
Développement régional et formation professionnelle. Mise en 
valeur des ressources humaines dans des régions en 
reconversion économique bénéficiant d'appuis financiers 
communautaires 
Monographies régionales (Nord des Pays­Bas, Nord­Pas­de­
Calais, Sarre, Sud­ouest de l'Irlande) 
15 Environment and consumers 
76 
1501 environment 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The new technologies and local development 
­ F A S T series No 21 Abtrennung von Transuranelemcnten und Spaltprodukten aus 
mittelaktiven wässrigen Abfallösungen 217 
335 
Regional development and vocational training. Development 
of human resources in regions of economic reconversion 
benefiting from Community financial support 
Synthesis report 
Regional development and vocational training. Development 
of human resources in regions of economic reconversion 
benefiting from Community financial support 
Regional monographs (Lorraine, Northern England, Province 
of Limburg, South­West of Ireland, Liguria, Andalusia) 
Regional development programmes for Denmark 1986­1990 ­
3rd generation ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 542 pp. : 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover : ± 1340 g 
CB­48­87­517­EN­C ISBN 92­825­7123­8 
ECU 37,30: BFR I 600: IRL: 28.90: U K L : 26.60: USD: 
42,80 
S7 
Acoustic P­wave velocity measurements of cataclastic effects 
in rock salt 
Advanced decision­oriented software for the management of 
hazardous substances 
A survey of software and sources of information 
338 Agriculture and environment: Management agreements in 
four countries of the European Communities ­ Baldock, D., 
IEEP, London ­ Directorate­General Environment, 
Consumer Protection and Nuclear Safety; Commission of 
the European Communities [Environment and quality of 
life] 
EN ­ 1987­viii , 229 pp., 20 lab., 8 fig.: 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover: ± 600 g / The report was commissioned from the 
Inst, for European Environmental Policy; it treats France 
(in French), the FRG. the Netherlands and the UK 
EUR 10783 EN­FR 
CD­NA­10­783­2A­C ISBN 92­825­69144 
ECU 17.40: BFR 750: IRL: 13,30: U K L : 12,60: USD: 
19 
368 
370 
Regionaludvikling og erhvervsuddannelse. Anvendelse af 
menneskelige ressourcer i regioner med ekonomisk 
omstillilng som modtager fællesskabsstøtte 
Sammenfattende beretning og monografi ­ Sønderjyllands 
amtskommune 
Calibration of mathematical models for simulation of 
thermal, seepage and mechanical behaviour of boom clay 220 
Caractérisation de matériaux candidats pour barrières 
ouvragées ­ Volume 1. Études préliminaires au laboratoire 
­Volume 1 221 
336 The regions of the enlarged Community: Third periodic 
report on the social and economic situation and development 
of the regions of the Community ­ Summary and 
conclusions ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 300 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover : ± 740 g 
CB49­87­381­EIS­C ISBN 92­825­7526­8 
ECU 23,30: BFR I 000: I R L : 18: U K L : 16.50: USD: 
26,50 
DA : 87 ­ 336, DE : 87 ­ 336, ES : 87 ­ 336, FR : 87 ­ 336, 
GR : 87 ­ 334, IT : 87 ­ 336, NL : 87 ­ 335, PT : 87 ­ 335 
Caractérisation de matériaux candidats pour barrières 
ouvragées ­ Volume 2. Modélisation thermomècanique de la 
barrière ouvragée en milieu granitique 
­Volume 2 
Cements in radioactive waste management ­ Characterization 
requirements of cement products for acceptance and quality 
assurance purposes 
The characterization of insoluble dissolver residues and the 
development of treatment methods 
223 
224 
Regions 7 Statistical yearbook ­ 1987 
The Community project on engineering aspects of backfilling 
and sealing of radioactive waste repositories 225 
Regions ­ The Community's financial participation in 
investments 1985 
337 SCAD Bibliographies: Politique régionale ­ Direction 
générale Personnel et administration; Service central dc 
documentation (SCAD) ­ Commission des Communautés 
européennes 
F R ­ 1987 : Base SCD mise à jour du 31/12/1986 ­ 220 p . : 
21,0 x 29,6cm: broché: ± 560g 
CB­BK­87­013­FR­C ISSN 02564262 
Abonnement annuel: ECU 132,80: BFR 5 750: FF 909 
FR : 87 ­ 337 
449 
Conditioning of cladding waste for long­term storage by 
press compaction and encapsulation in lead containment 
Contribution à la recherche hydrogéologïquc liée à 
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Communautés européennes [Environnement cl qualité dc la 
vie] 
FR ­ 1987­iv. 204 p., 6 fig. : 21.0 x 29,7 cm: broché: 
± 560 e / Rapport final : contrat n" U/84/I29 
EUR 10878 FR 
CD-ISA-lO-878-FR-C ISBN 92-825-6938-1 
ECU 15.30: BFR 650 
FR : 87­371 
Bioenergy ­ European research and development ­
Contractors* catalogue 1987 
Biological indicators for the assessment of human exposure 
to industrial chemicals ­ Alessio. L.; Lauwerys, R.; Foa, V.; 
Forni, Α.. el al. ­ Direcloralc­Gcneral Employment, Social 
Affairs and Education; Directora le­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Industrial health and safety] 
EN ­ 1987 ­ viii. 78 pp.: 21.0 χ 29.7cm: softcover: 
± 250 g 
EUR 10704 EN 
CD-NA-lO-704-EIS-C ISBN 92-825-7627-2 
ECU 7: BFR 300: IRL: 5.50: UKL: 5: USD: 8 
Biotechnology Action Programme ­ Progress report 1987 ­
Magnien, E. ­ Dirccloratc­Gcncral Science. Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Biological Science] 
EN ­ 1987­ Volume I : An overview ­ χ + 148 pp., 8 tab., 
3 fig.: 21.0 x 29.7cm: softcover: i 170g 
EUR 11138 EN 
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374 Biotechnology Action Programme ­ Progress report 1987 ­
Magnien, E. ­ Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Biological Science] 
EN ­ 1987 ­ Volume II: Scientific reports ­ χ + 1167 pp., 
26 lab., 105 fig.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 2 040 g / 
Scientific reports from participating laboratories 
EUR ï 1138 EN 
CD­lSB­ll­138­EN­C ISBN 92­825­7672­8 / 92­825­7676­6 
ECU 66,20: BFR 2 850: IRL: 51.50: U K L : 46.50: USD: 
75,50 
375 Blue tongue in the Mediterranean region ­ Taylor. W.P. ­
Directorate­General Agriculture; Commission of lhe 
European Communities [Agriculture ­ 18] 
EN ­ 1987 ­ iv, 119 pp. : 16,2 x 22,9 cm : softcover : 
± 210 g ƒ Proceedings of a meeting held at Teramo, Italy, 
3 and 4 October ¡985 
EUR 10237 EN 
CD-NK-85-018-EN-C ISBN 92-825-7608-6 
ECU 9.30: BFR 400: IRL: 7.20: U K L : 6,50: USD: 10.60 
Calibration of malhematical models for simulation of 
thermal, seepage and mechanical behaviour of boom clay 
Caractérisation de matériaux candidats pour barrières 
ouvragées - Volume 1. Études préliminaires au laboratoire 
-Volume 1 
Caractérisation de matériaux candidats pour barrières 
ouvragées - Volume 2. Modélisation thermomécanique de la 
barrière ouvragée en milieu granitique 
-Volume 2 
Cements in radioactive waste management - Characterization 
requirements of cement products for acceptance and quality 
assurance purposes 
The certification of the ash content and of the gross calorific 
value of three coals 
Gas coal CRM No 180 
Coking coal CRM No 181 
Steam coal CRM No 182 - Gricpink, B.; Wilkinson. H.C.; 
Scholz. A. - Directorate-General Science. Research and 
Development; Commission of lhe European Communities 
[BCR Information] 
E N - 1987 -v i , 28 pp.. 23 tab. : 21,0 x 29.7 cm: stapled: 
± 120 g 
EUR 11000 EN 
CD-ÏSA-11-000-EN-C ISBN 92-825-7405-9 
ECU 4.70: BFR 200: IRL: 3,60: U K L : 3,30: USD: 5.30 
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223 
Changes in living and working conditions as a result of 
technological development 150 
The Community project on engineering aspects of backfilling 
and sealing of radioactive waste repositories 225 
Comparison of experimental techniques for measuring 
fracture toughness of austenitic stainless steels by 
performance of a comparative round-robin test 227 
Conditioning of cladding waste for long-term storage by 
press compaction and encapsulation in lead containment 228 
380 Consequences of milk quotas and alternative animal 
enterprises - O'Grady. J.F. - Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN - 1987 - iv. 372pp. : 16,2 x 22.9cm: softcover: 
± 580 g ƒ A seminar in the Community programme for the 
coordination of agricultural research. Dublin, 9-10 October 
1986 
EUR 10818 EN 
CD-lSA-lO-818-ElS-C ISBN 92-825-7479-2 
ECU 30.30: BFR 1 300: IRL: 23.40: U K L : 21.40: U S D : 
34,30 
381 Contagious agalactia and other mycoplasmal diseases of 
small ruminants - Jones, G.E. - Directorale-General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN - 1987 - viii, 118 pp. : 16,2 x 22.9 cm: softcover: 
± 200 g / Proceedings of a workshop held in Nice, France, 
on 19 and 20 September! 985 
EUR 10984 EN 
CD-ISA- 10-984-E1S-C ISBN 92-825-7008-8 
ECU 9,40: BFR 400: IRL: 7.30: U K L : 7: USD: 10.80 
Containment integrity and leak testing - Procedures applied 
and experiences gained in European countries 229 
Contribution à la recherche hydrogéologique liée à 
l'évacuation de déchets radioactifs dans une formation 
argileuse 230 
382 Definition of the summer infertility problem in the pig -
Seren, E.; Mattioli. M. - Directorate-General Agriculture: 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
EN - 1987 - vi. 162pp.: 16.2 x 22.9cm: softcover: 
± 260 g / A seminar in the Community progr. for the 
coordination ofagr. research, held at the Istituto di 
Fisiologia Veterinaria. Bologna, ¡9:20-6-1986 
EUR 10653 EN 
CD-lSA-lO-653-ElS-C ISBN 92-825-7222-6 
ECU 11.70: BFR 500: IRL: 9.10: U K L : 8.60: USD: 
13,30 
377 The certification of the content (mass fractions) of arsente, 
cadmium, copper, cobalt, manganese, lead, selenium and zinc 
in a single-cell protein 
CRM No 274 - Griepink. B. - Directorate-General Science. 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [BCR Information] 
EN - 1987 - vi, 68 pp.. 5 graphs., 55 tab.: 21,0 x 29,7cm: 
softcover: ± 220 g 
EUR 11001 EN 
CD-ISA-1Í-001-EIS-C ISBN 92-825-7427-X 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4,50: UKL: 4.10: USD: 6.60 
378 The certification of the contents (mass fractions) of Cd, Pb, 
Se, Cu, Zn, Fe and Mn in wholemeal flour and lyophilized 
brown bread reference materials 
Wholemeal flour CRM No 189 
Brown bread CRM No 191 - Wagstaffc, P.J.: Muntau. H. ; 
Gricpink. B.; Schramel, P. - Directorate-General Science. 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [BCR Information] 
EN - 1987- vi, 62 pp., 7 fig.. 28 lab.: 21.0 χ 29,7cm: 
softcover: ± 220 g 
EUR 10997 EN 
CD­ISA­lO­997­EN­C ISBN 92­825­74164 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4.50: U K L : 4.10: USD: 6.60 
379 The certification of the puritv of polychlorinalcd biphenvl 
isomers ­ BCR Nos 289­298'­ Jacob, J.R.; Lindsey, A.S.; 
Wagstaffc, P.J. ­ Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[BCR Information] 
EN ­ 1987 ­ vii, 60 pp.: 21.0 x 29.7cm: softcover: ± 210 g 
EUR 10998 EN 
CD­ISA­lO­998­EIS­C ISBN 92­825­7489­X 
ECU 5.80: BFR 250; IRL: 4.50: UKL: 4.10: USD: 6,60 
Détermination de la composition et de la radioactivité des 
coques provenant du traitement industriel des combustibles 
des réacteurs à eau légère ­ «Opération Coquenstock» 
Development of waste unit for use in shallow land burial 
383 The direct measurement of electron diffraction patterns and 
its application in the calculation of tilt experiments ­
Tambuyser, P. ­ Directorate­General Science. Research and 
Development: Joint Research Centre; Commission of the 
European Communities [Phvsical sciences] 
EN ­ 1987 ­ iv, 56pp . : 21,0 χ 29.7cm: stapled: ± 175g , 
A method for the direct measurement of electron diffraction 
patterns in a Philips EM400T transmission electron 
microscope is described 
EUR 10830 EN 
CD­ISA­10~830­E1S­C ISBN 92­825­6655­2 
ECU 5.80: BFR 250: IRL: 4.50: U K L : 4,30: USD: 6 
3S4 Diseases in farm livestock: Economics and policy ­
Howe. K.S.: Mclnerncy. J.P. ­ Directorale­General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ ii. 190pp.: 16,2 χ 22.9cm: softcover: 
± 310 g / Proceedings of a symposium held in Exeter. ¡ to 3 
July ¡987 
EUR 11285 EN 
CD­lSA­ll­285­ElS­C ISBN 92­825­7728­7 
ECU 13,90: BFR 600: IRL: 11: U K L : 10: USD: ¡6 
385 Drought resistance in plants ­ Physiological and genetic 
aspects ­ Monti. L.; Porccddu. E. ­ D i ree to rate­Gen eral 
Agriculture: Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
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EN ­ 1987 ­ vii, 388 pp.: 16,2 x 22,9cm: softcover: 
± 600 g / Meeting held in Amalfi, 19 to 23 October 1986 
EUR 10700 EN 
CD­lSA­lO­700­EIS­C ISBN 92­825­7323­0 3 8 9 
ECU 30,30: BFR 1 300: IRL: 23,50: UKL: 21,60: USD: 
34,80 
Economic comparison of management modes for 
contaminated metal scrap 234 
386 Einfluß der meteorologischen Dynamik auf die Ausbreitung 
von Luftschadstoffen ­ Fiedler, F. ­ Wissenschaft, Forschung 
und Entwicklung; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Umweltschutz und Lebensqualität ­ 9] 
DE ­ 1987 ­iv + 36S.: 21,0 x 29,7cm: Klammerheftung: 
± 140g 
EUR 10559 DE 
CD­ISO­86­009­DE­C ISBN 92­825­7606­X 
ECU 4,60: BFR 200 
DE : 87 ­ 388 
ENDIX ­ A computer program to simulate energy dispersive 
X­ray and synchrotron powder diffraction diagrams 
Entwicklung und aktive Demonstration des Verfahrens der 
NaDveraschung brennbarer plutoniumhaltiger Fest abfalle 
Teil 1 : Ergebnisse 
Teil 2: Tabellen und Abbildungen 
390 
Environmental aspects of respiratory disease in intensive pig 
and poultry houses, including the implications for human 
health ­ Bruce, J.M.; Sommer, M. ­ Directorate­General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ viii, 191 pp.: 16,2 χ 22,9cm: softcover: 
± 320 g / Proceedings of a meeting organized by J.M. Bruce 
and held at Aberdeen on 29 and 30 October 1986 3 9 1 
EUR 10820 EN 
CD­lSA­lO­820­ElS­C ISBN 92­825­7487­3 
ECU 14: BFR 600: IRL: 10,80: UKL: 9,90: USD: 15,80 
Étude de faisabilité d'un appareil de tomographic pour 
l'examen des déchets radioactifs 237 
Étude de l'éventualité de création d'un dôme suite à 
l'évacuation de déchets radioactifs dans une couche de sel 
Volume 1 : Approche numérique et simulation en laboratoire 
­Volume 1 238 
Étude de l'éventualité de création d'un dôme suite à 
l'évacuation de déchets radioactifs dans une couche de sel 
Volume 2 : Géologie des dômes de sel 
­Volume 2 239 
The European programme for controlled nuclear fusion 282 
The European side­impact dummy "Eurosid" ­ Friedel, B.; 
Henssier, H.; Ncilson, I.D.; Silvestri, G., et al. ­
Directorate­General Internal Market and Industrial 
Affairs; Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Special issue ­ vi, 204 pp.: 17,6 x 25,0 cm: 
softcover: ± 390 g / Proceedings of the seminar held in 
Brussels ­11 December 1986 
EUR 10779 EN 
CD­ISA­lO­779­EIS­C ISBN 92­825­7267­6 
ECU 14: BFR 600: IRL: 10,90: UKL: 10: USD: 16,10 
Eurostat News ­ Special edition: Protection of privacy, 
automatic data processing and progress in statistical 
documentation 523 
Evaluation of the Community cost­shared research 
programme on solar, wind and biomass energy and of the 
Joint Research Centre's programme on non­nuclear energies 
(1979­85) 
­Research evaluation ­ Report No 22 283 
Evaluation of the Community's environmental research 
programmes ­ 1976­83 ­ Fülgraff, G.; Abott, D.; 
Dierkes, M. ; Giannico, L., et al. ­ Directorate­General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Science and technology policy ­ 2] 
EN ­ 1986 ­ Report No 14 ­ clii, 252 pp., 3 tab.: 17,6 x 
25,0cm: softcover: ± 690 g / Synopsis in English, Danish, 
German, Greek, French, Italian and Dutch languages 
EUR 10164 EN 
CD­ISW­86­002­7C­C ISBN 92­825­6344­8 
ECU 29,47: BFR 1 300: IRL: 21: UKL: 18,40: USD: 
27,50 
Evaluation of the Community's medical and public health 
research programmes ­ 1980­86 ­ Lord Hunter; Bei/. E.; 
Luft, R., et al. ­ Commission of the European Communities 
[Science and technology policy ­ 4] 
EN ­ 1986 ­ Report No 15 ­ Hi, 51 pp. : 17,6 x 25,0 cm : 
softcover: ± 200 g / Summary of recommendations in 
Danish, German, Greek, French, Italian and Dutch 
EUR 10606 EN 
CD­NW­86­004­7C­C ISBN 924Ì25­6506­8 
ECU 7,90: BFR 350: IRL: 5,60: UKL: 4,90: USD: 7,50 
Evaluation of the Community's nuclear reactor safety 
research programme 
­Report No 18 247 
Evaluation of the fusion technology and safety programme of 
the Joint Research Centre 
­Report No 19 249 
Étude des données hydrologiques et géochimiques des 
couvertures des sites de stockage de subsurface 240 
Étude des mécanismes de piégeage du césium par des 
mélanges additif­ciment pour le conditionnement des déchets 
nitrés 241 
Étude des phénomènes de dissolution­précipitation liés au 
dégagement thermique d'un stockage souterrain 
Volume 1 ­ Comparaison avec Phydrothermalisme naturel 
actuel 
­Volume I 242 
Étude des phénomènes de dissolution­précipitation liés au 
dégagement thermique d'un stockage souterrain 
Volume 2 ­ Étude expérimentale et théorique des phénomènes 
de dissolution et précipitation dans un granite 
­Volume 2 243 
Etude géoprospective des sites de stockage: validation sur 
l'évolution passée d'une région (paléosite) 
388 The European Community of research and technology ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 ­ 74pp., 54figs.: 16,2 x 22,9cm: softcover: 
± 170 g / This brochure sets out as clearly as possible the 
research activities of the European Community 
CG47­86­292­EIS­C ISBN 92­825­6804­0 
free of charge 
DA : 87 ­ 389, DE : 87 ­ 390, ES : 87 ­ 380, FR : 87 ­ 380, 
GR: 87­370, IT : 87­380, NL : 87 ­ 389, PT : 87 ­ 381 
392 Evaluation of the high­temperature materials programme of 
the Joint Research Centre (1980­85) ­ Glcnny, R.J.E., 
chairman; Böhm, H.; Gcllings, P.J.; Gobin, P., et al. ­
Commission of the European Communities [Science and 
technology policy ­ 4] 
EN ­ 1986 : Research evaluation ­ Report No 17 ­ xliii, 
54pp., 2tab.: 17,6 x 25,0cm: softcover: ± 180g/ 
Synopsis, conclusions and recommendations in Danish, 
German, French, Greek. Italian and Dutch 
EUR 10593 EN 
CD­ISW­86­004­EN­C ISBN 92­825­6351­0 
ECU 7,94: BFR 350: IRL: 5,70: UKL: 5: USD: 7,50 
A feasibility study for the design of a simulated radioactive 
waste repository facility ­ Volume 1 : Text ­ References 
­Volume I 
A feasibility study for the design of a simulated radioactive 
waste repository facility ­ Volume 2: Figures ­ Tables 
­Volume 2 
393 Feed evaluation and protein requirement systems for 
ruminants ­ Jarrige, R.; Alderman, G. ­ Directorate­General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ iv, 331 pp.: 16,2 x 22,9 cm: softcover: 
± 490 g / A seminar in the Community programme for the 
coordination of agricultural research held in Brussels, 25 to 
27 June 1986 
EUR 10657 EN 
CD­ISA­lO­657­ElS­C ISBN 92­825­7368­0 
ECU 25,60: BFR 1 100: IRL: 19,80: UKL: 18: USD: 
29,20 
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Geotechnical characterization of boom clay In relation to the 
disposal of radioactive waste 253 
Government financing of research and development 1975­
1985 524 
394 Hard wheat: agronomic, technological, biochemical and 
genetic aspects ­ Borghi, Β. ­ Directorate­General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ viii + 295 pp.: 16,2 x 22,9cm: softcover: 
± 460 g / Proceedings of a workshop held in S. Angelo 
Lodigiano, Milano. 2 to 5 June ¡987 
EUR 11172 EN 
CD­ISA­11­172­EN­C ISBN 92­825­7717­1 
ECU 20,90: BFR 900: IRL: 16,50: UKL: 15: USD: 24 
A historical examination of concrete 254 
Hydrocarbons ­ Identification of air quality problems in 
Member States of the European Communities 345 
Identification and quantification of atmospheric emission 
sources of heavy metals and dust from metallurgical 
processes and waste incineration 346 
400 
The measurement of the vertical component of hydraulic 
conductivity in single­cased and uncased boreholes 
Étude des microorganismes présents dans les couches 
géologiques profondes 
A Netherlands approach for assessing the performance and 
the long­term safety aspects of a high­level waste repository 
to be mined in a medium­sized salt dome 
The new technologies and local development ­ Ward, C.K. ­
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Science and 
technology policy] 
EN ­ 1987 ­ FAST series No 21 ­ xiv, 267 pp. 10 fig., 
17 tab.: 21,0χ 29,7cm: softcover: ± 7I0g / This study­
explores the potential of the new technologies for local 
development and the prospects for the less favoured regions 
of the EC 
EUR 10938 EN 
CD­NA­lO­938­EN­C ISBN 92­825­6964­0 
ECU 21,10: BFR 900: IRL: 16,50: UKL: 15.90: USD: 
24.40 
257 
259 
260 
Impact of environmental factors on the migration of Pu, Am, 
Np and Tc in geological systems 
395 In vitro culture of strawberry plants ­ Boxus, P. ; Larvor, P. ­
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Biological 
Science] 
EN/FR­ 1987­v, 100 pp., 9 fig., 44 tab.: 17,6 χ 25,0 cm: 
softcover: ± 200 g 
EUR 10871 EN­FR 
CD­IS'A­10­871­2A­C ISBN 92­825­7376­1 
ECU 8,10: BFR 350: IRL: 6,30: UKL: 5,70: USD: 9,40 
396 Increasing the use of cereals in livestock feeding ­
Raymond, W.F. ­ Directorate­General Agriculture; 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
EN­ 1987­i, 96 pp.: 16,2 x 22,9 cm : softcover : ± 180 g / 
Proceedings of a symposium held in Brussels on 15 and 
16 October 1986 
EUR 11146 EN 
CD­ISA­11­146­EIS­C ISBN 92­825­7601­9 
ECU 8,10: BFR 350: IRL: 6,30: UKL: 5.70: USD: 9,10 
255 401 One century of technical progress based on an analysis of German patent statistics ­ Slama, J. ­ Directorate­General 
Telecommunications, Information Industry and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Information management] 
EN­ 1987 ­ iv, 365 pp., 163 fig.: 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover : ± 960 g 
EUR 11044 EN 
CD­ISA­11­044­EN­C ISBN 92­825­7483­0 
ECU 27,90: BFR 1 200: IRL: 21,60: UKL: 19,80: USD: 
31,70 
402 Pasture improvement ­ Miró­Granada, L. ­ Directorate­
General Agriculture; Commission of the European 
Communities [Agriculture] 
EN ­ 1988 ­ v + 210pp.: 16,2 x 22,9cm: softcover: 
± 320 g / Workshop held in Madrid, Spain, 22­24 April 
1986 
EUR 11170 EN 
CD­ISA­11­170­EN­C ISBN 92­825­7749­X 
ECU 15,10: BFR 650: IRL: 11.70: UKL: 10.50: USD: 
17 
397 Innovations from Community research ­ Selection 1986 ­
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industry and Innovation ­ Commission of the European 
Communities 
EN­ 1987­28 pp.: 17,5 x 25,0 cm: stapled: ± 80 g 
CD49­87­042­E1S­C 
free of charge 
DA : 87 ­ 398, DE : 87 ­ 399, ES : 87 ­ 397, FR : 87 ­ 400. 
GR : 87 ­ 371, IT : 87 ­ 398, NL : 87 ­ 420, PT : 87 ­ 398 
Introduction of artificial vision in manufacturing and 
inspection work and its training implications 
398 Inventaire des laboratoires et instituts de la Communauté 
dont l'activité s'exerce dans le domaine de la construction ­
Mourareau, R.; Thomas. M. ­ Direction générale Marché 
intérieur et affaires industrielles; Commission des 
Communautés européennes [Procédés industriels ­ Bâtiment 
et génie civil] 
FR ­ 1987 ­ viii + 764p.: 16,2 x 22,9cm: broché: 
± 730 g / Nombreuses indications en anglais 
EUR 10985 FR­EN 
CD­ISA­10­985­2A­C ISBN 92­825­7624­8 
ECU 51,10: BFR 2 200 
FR : 87­401 
399 Investigation on the possible effect of electrical stimulation 
on pH and survival of foot­and­mouth disease virus in meat 
and offal from experimentally infected animals ­ Directorate­
General Agriculture; Commission of lhe European 
Communities [Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ ii, 44pp.: 16,2 χ 22.9cm: stapled: ± 80g 
EUR 10048 EN 
CD­ISA­lO­048­EIS­C ISBN 92­825­7009­6 
ECU 4,54: BFR 200: IRL: 3,30: UKL: 2,90: USD: 4,50 
84 
Performances of non­parametric statistics in sensitivity 
analysis and parameter ranking 
403 Pestivirus infections of ruminants ­ Harkness, J.W. ­
Directorale­General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Acriculture] 
EN ­ 1987 ­ viii, 279pp.: 16.2 χ 22,9cm: softcover: 
± 440 g / A seminar in the CEC programme of coordination 
of research on animal husbandry, held in Brussels, ΙΟ­
Ι 1 September 1985 
EUR 10238 EN 
CD­lSA­lO­238­EIS­C ISBN 92­825­7005­3 
ECU 21,10: BFR 900: IRL: 16,40: UKL: 15,80: USD: 
24,30 
Photovoltaic power generation ­ European research and 
development ­ Contractors" catalogue 
Die positiven und die negativen Aspekte des Sauerstoffs und 
seine Wirkung auf lebende Zellen im Pflanzen­ und 
Tierbereich ­ Elstner, E.F.. TU München ­ Wissenschaft, 
Forschung und Entwicklung; Gemeinsame 
Forschungsstclle ; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Biologische Wissenschaften ­ 1] 
DE ­ 1987 ­ iv, 24S.: 21,0 χ 29.7cm: Klammerheftung: 
± 100 g / Contribution to the Int. Collaboration on 
Advanced Neutron Sources, Icans­VlII Meeting, Rutherford 
Appleton Lab., Oxford, UK, 8 to 12 July ¡985 
EUR 10558 DE 
CD­ISI4Ì6­001­DE­C ISBN 92­825­699141 
ECU 4.70: BFR 200 
DE : 87 ­ 407 
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405 Protein evaluation in cereals and legumes ­ Pattakou, V. ­
Directorate­General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture] 
E N ­ 1987 ­ iv, 167 pp.: 16,2 x 22.9 cm: softcover: 
± 270 g / A seminar in the CEC programme of coordination 
of agricultural research on plant productivity, held in 
Thessaloniki, 23­24 October 1985 
EUR 10404 EN 
CD-NK-86-002-EN-C ISBN 92-825-7006-1 
ECU 11,70: BFR 500: IRL: 9.10: UKL: 8.80: USD: 
13,50 
406 Rabbit production systems including welfare ­ Auxilia, T. ­
Directorate­General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ v, 285 pp.: 16,2 χ 22,9cm: softcover: 
± 440 g / A seminar in the Community programme for the 
coordination of agricultural research, 6­7 November ¡986 
EUR 10983 EN 
CD-ISA-lO-983-EIS-C ISBN 92-825-7428-8 
ECU 22,10: BFR 950: IRL: 17.10: U K L : 15,60: USD: 
25,20 
412 Scheme for the detection and diagnosis of the ring rot 
bacterium "Corynebacterium sepedonicum" in batches of 
potato tubers ­ Directorate­General Agriculture; 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ v + 21 pp.: 16,2 χ 22.9cm: stapled: ± 70g 
EUR 11288 EN 
CD-IS'A-11-288-E1S-C ISBN 92-825-7760-0 
ECU 4,60: BFR 200: IRL: 3,60: U K L : 3,20: USD: 5,50 
413 Seminar on operational ocean station networks ­ Klose, Α.; 
Chapius, M. ­ Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission of lhe European Communities 
[Physical sciences] 
EN ­ 1987 ­ xviii + 369 pp.. 183 fig., 28 tab., 6 ph.: 16,2 x 
22,9 cm: softcover: ± 560 g / Proceedings of a final seminar 
held in Brest, 16­18 June ¡987. Some articles in French 
EUR 11127 EN/FR 
CD-ISA-U-127-2A-C ISBN 92-825-7736-8 
ECU 30,10: BFR 1 300: IRL: 23,50: U K L : 21 : USD: 34 
414 Shore­based marine navigation aid systems ­ Salvarani. R.: 
Deutsch, C ; Cutland. M J . ; Fabre. F., et al. ­ Directorate­
General Transport; Directorate­General Science, Research 
and Development; Commission of the European 
Communities [Transport research] 
EN ­ 1987­xiv + 66 pp.. 1 lab., 2 fig.: 16,2 χ 22.9 cm: 
softcover: ± 120 g / Executive report 
EUR 11250 EN 
CD-NA-li-250-EK-C ISBN 92-825-7690-6 
ECU 7: BFR 300: IRL: 5.50: U K L : 5: USD: 8 
R&D programme on radioactive waste disposal into 
geological formations (study of a clay formation) 266 
Realization and demonstration of a wind turbine of 200 kW 288 
407 La recherche agricole coordonnée. Un exposé des résultats ­
1979­1983 ­ Commission des Communautés européennes 
F R ­ 1986­48 p . : 21,0 x 29,7 cm: agrafé: ± 175 g 
EUR 9764 FR 
CD-NA-09-764-FR-C ISBN 92-825-6515-7 
ECU 4,50: BFR 200 
DE : 87 ­402. FR : 87­411 
408 Recyclage par plastification des déchets de plastique extraits 
des ordures urbaines ­ Projet de démonstration ­
Michaux. J. ­ Direction générale Energie; Commission des 
Communautés européennes [Énergie] 
F R ­ 1987­ii i , 38 p., 15 tab.. 6 fig., 8 ph.: 21,0 x 29.7 cm: 
agrafé : ± 125 g 
EUR 11047FR 
CD-NA-lí-047-FR-C ISBN 92-825-7327-3 
ECU 4,70: BFR 200 
FR : 87­412 
409 Reports of the Scientific Committee for Animal Nutrition 
(Sixth series) ­ Directorate­General Agriculture; 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ viii. 21 pp., 1 tab.: 21,0 χ 29.7cm: stapled: 
± 100 g 
EUR 10996 EN 
CD-lSA-lO-996-EIS-C ISBN 92-825-7329-X 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3.60: U K L : 3,30: USD: 5,40 
DE : 87 ­ 373. FR ; 87­410 , IT : 87 ­410 
410 The role of the stockman in livestock productivity and 
management ­ Seabrook, F.M. ­ Directorale­General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
E N ­ 1987­vi + 145 pp.: 16.2 x 22,9 cm: softcover: 
± 240 g / Proceedings of a seminar held in Brussels, 16­17 
December 1986 
EUR 10982 EN 
CD-NA-lO-982-ElS-C ISBN 92-825-7720-1 
ECU 10,40: BFR 450: IRL: 8,10: U K L : 7,20: USD: 12 
Safety studies of HLW­disposal in the Mors salt dome ­
Support to the salt option of the Pagis project 267 
411 A sample of Community­owned patents ­ Directorate­
General Telecommunications, Information Industry and 
Innovation ­ Commission of the European Communities 
EN ­ 1987­v , 372 pp., 69 fig., 7 tab.: 21,0χ 29.7cm: 
softcover: ± 960 g / By way of a selection of patented 
Community R&D results the patent filing activities of the 
Commission is illustrated 
EUR 10815 DE 
CD-rSA-lO-815-ElS-C ISBN 92-825-6894-6 
ECU 27,80: BFR 1 200: IRL: 21,30: U K L : 20,60: USD: 
29,50 
DA : 87 ­ 387. DE : 87 ­ 372, ES : 87 ­ 400. FR : 87 ­ 395. 
GR : 87­368 , IT : 87­389, NL : 8 7 ­ 4 1 1 . PT : 87­371 
415 Simulation models for cropping systems in relation to water 
management ­ Feyen, J. ­ Directorate­General Agriculture; 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ vi + 285 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: softcover: 
± 430 g / Scientific workshop held in Louvain. Belgium on 
26­28 November 1986 
EUR 10869 EN 
CD-lSA-lO-869-EK-C ISBN 92-825-7652-3 
ECU 20.90: BFR 900: IRL: 16.50: U K L : 15: USD: 24 
Squeezing of pre­pressed beet pulp after extraction using a 
specially designed secondary press in order to save energy for 
drying by the application of heat 293 
Steam drying of beet pulp ­ Demonstration project 
416 Studies on beef production from females ­ Langholz, H.­J. 
Directorate­General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture ­ 2] 
EN ­ 1987 ­ vi, 263 pp.: 16,2 χ 22.9cm: softcover: 
± 400 % I A workshop in the Community programme on 
animal husbandry research held in Göttingen on ¡9 and 
20 December ¡984 
EUR 9741 EN 
CD-ISK-85-002-EIS-C ISBN 92-825-7220-X 
ECU 18.70: BFR 800: IRL: 14.50: U K L : 13.80: USD: 
21,20 
417 Supporting infrastructure for innovation, technology transfer 
and enterprise creation in Spain and Portugal ­ Dept. of 
Research, IESE. Barcelona ­ Directorate­General 
Telecommunications, Information Industry and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Innovation] 
EN/ES ­ 1987 ­ viii, 118 pp.: 21,0 x 29.7cm: softcover: 
± 340 g / The study examines the organisms and measures, 
public or private,at the central and regional level and lists a 
certain number of recommendations 
EUR 10955 EN­ES 
CD-NA-10-955-2IS-C ISBN 92-825-7228-5 
ECU 9,40: BFR 400: IRL: 7,30: UKL: 6.90: USD: 10.60 
418 Technical and economic conditions for the use of electrical 
road vehicles ­ Fahre, F . ; Klose. Α.; Somer. G. ­
Directorate­General Transport; Directorate­General 
Science. Research and Development; Commission of lhe 
European Communities [Transport research] 
EN ­ 1987 ­ xi. 476 pp.. 6 photos. 130 tab., fig. and graphs: 
16,2 x 22,9 cm: softcover: ± 750 g / Final report 
EUR 11115 EN 
CD-ISΑ-Π-115-EN-C ISBN 92-825-7431-8 
ECU 37,20: BFR 1 600: IRL: 28,90: UKL: 26.20: USD: 
42,50 
FR : 87­381 
419 Technical and economic evaluation of dual­mode trolleybus 
national programmes­ Fahre, F. ; Klose, Α. ­ Directorate­
General Transport; Direcloratc­Gcncral Science. Research 
and Development; Commission of the European 
Communities [Transport research] 
294 
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EN ­ 1987­xiv, 154 p., 9 tab., 16 fig., 15 ph.: 16,2 χ 
22,9 cm : softcover: ± 280 g / Final report and summary of 
the Brussels seminar on dual­mode Trolleybuses 
EUR 10993 EN 
CD­ISA­lO­993­EIS­C ISBN 92­825­7003­7 
ECU 12.90: BFR 550: IRL: 10: UKL: 9.70: USD: 14,90 
FR : 87 ­ 394 
Technical research, development and demonstration in the 
solid fuels sector 
Testing of passive solar components using identification 
methods 
Transport by groundwater of radionuclides released after 
flooding of a repository in a salt dome 
420 Trends and prospects of electronic home working ­ Results of 
a survey in four major European countries ­ Empirica ­
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Science and 
technology policy] 
EN/FR ­ print on paper, microform ­ 1987 ­ 1 microfiche ­
FAST series No 20 ­ ix, 43 pp., 32 fig., 2 tab.: 21,0 x 
29,7cm: ± 180 g 
EUR 10676 ΕΝ/FR *CD­NA­10676­2A­A 
CD­ISA­10­676­2A­C ISBN 92­825­6810­5 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: U K L : 3,30: USD: 5 / 
Price of microfiche: ECU 3.50: BFR 150 
FR : 87 ­ 420 
421 Ultrasonic tissue characterization and echographic imaging 6 
­ Proceedings of the sixth European Communities workshop ­
Thyssen, J .M.; Berger, G. ­ Directorate­General Science. 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Medicine] 
E N ­ 1987­xiv, 204 pp.. 12 tab.. 95 fig.: 17.6 χ 25.0cm: 
softcover: ± 410 g / Paris. 23­25 November ¡986 
EUR 10931 EN 
CD­fSA­lO­931­ElS­C ISBN 92­825­7623­X 
ECU 15,10: BFR 650: IRL: 12: UKL: 10.60: USD: 
17,20 
Untersuchungen zum Brand­ und Explosionsverhalten von 
Zircaloy­Feinteilen 
Untersuchungen zur Fixierung von BE­Hülsenabfallen mit 
wasserarmen keramischen Zementen 
422 Vade­mecum of Community research promotion ­ 10/1986 ­
Commission of the European Communities 
E N ­ 1987­ 115pp.: 17,6 x 25.0 cm: softcover: ± 225g 
The Vade­mecum provides information on the contents of 
Community programmes and on when and how participation 
is possible 
CD­46­86­266­EÌS­C 
free of charge 
DA : 87 ­ 422. DE : 87 ­ 422, ES : 87 ­ 422, FR : 87 ­ 422. 
GR : 87 ­ 369. IT : 87 ­ 422. NL : 87 ­ 422. PT : 87 ­ 401 
423 Welfare aspects of housing systems for veal calves and 
fattening bulls ­ Schlichling, M.C.; Smidt. D. ­ Directorate­
General Agriculture; Commission of the European 
Communities [Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ ii, 174pp.: 16.2 x 22.9cm: softcover: 
± 270 g / EC seminar held on ¡6 and 17 September 1986 in 
Mariensee 
EUR 10777 EN 
CD­NA­lO­777­EN­C ISBN 92­825­7353­2 
ECU 12,80: BFR 550: IRL: 9.90: U K L : 9: USD: 14.60 
424 Welfare aspects of pig rearing ­ Marxichting, D. ; 
Grauvogl, Α.; Smidt, D. ­ Directorate­General Agriculture: 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ iv. 167pp.: 16.2 χ 22.9cm: softcover: 
± 280 g / EC seminar held on ¡8 and ¡9 September ¡986 in 
Mariensee 
EUR 10776 EN 
CD­ISA­10­776­EN­C ISBN 92­825­7311­7 
ECU 11,60: BFR 550: IRL: 9: U K L : 8,30; USD; 13.40 
Wind energy ­ European research and development ­
Contractors' catalogue 1987 
425 Zum biologischen Verhalten von I ran Plutonium­
Mischoxidaerosolcn: Inhalationsvcrsuche mit Ratten und In 
vitro­Studien mit Alveolarmakrophagcn ­ Müller, H.L.; 
Drosselmeyer. E.; Hotz, G.; Seidel, Α. ­ Wissenschaft. 
Forschung und Entwicklung; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Sirahlenschulz] 
D E ­ 1 9 8 7 ­ viii, 205 S.: 21,0 x 29,7 cm: brochiert: 
± 610g 
EUR 10846 DE 
CD­lSA­lO­846­DE­C ISBN 92­825­7326­5 
ECU 15,10: BFR 650 
D E : 8 7 ­ 4 2 5 
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E uro­Abstracts, Section I I : Coal and steel 
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17 Education, culture 
1701 education and training 
MONOGRAPHS AND SERIES 
426 Actividades de la Comisión de Ias Comunidades Europeas en 
los ámbitos de la educación y de la formación durante los 
años 1985­1986 ­ Comisión de las Comunidades Europeas 
ES ­ 1987 : Documento público ­ 50 pp.: 21,0 χ 29.7cm: 
rústica: ± 120 g / Documento de información para la 
conferencia permanente de los ministros europeos de 
Educación en Helsinki del 5 al 7 mavo de 1987 
CB­50­87­227­ES­C ISBN 92­825^75934 
ECU 5.80: BFR 250 
ES : 87­426 
Das berufliche Bildungswesen in der Bundesrepublik 
Deutschland 
Diversification of vocational choices for women 
427 The education structures in the Member States of the 
European Communities ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 : Public document ­ 186 pp.: 21.0 χ 29.7cm: 
softcover: ± 470 g 
CB­49­87470­EIS­C ISBN 92­825­7543­8 
ECU 15.70: BFR 675: IRL: 12.20: U K L : 11: USD: 
17.50 
DE : 87­427 . FR : 87­432 
Erhvervsuddannelsessystemet i Danmark 
428 European University Institute: Academic Year 1988­89 ­ The 
European University Institute. Badia. Fiesolana ­ Florence 
E N ­ 1987­64 pp.:" 14.8 χ 21.0 cm: softcover: ± 120 g 
OY49­87­107­EIS­C 
free of charec 
DE : 87 ­ 428. FR : 87 ­ 428. IT : 87 ­ 430, NL : 87 ­ 428 
429 European University Institute: Ninth report of activities ­
1985 ­ The European University Institute. Badia. Fiesolana 
­ Florence 
EN ­ 1987­ 114 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: softcover: ± 180 g 
OY47­86­082­E1S­C ISBN 92­825­6566­1 
free of charge 
DE : 87­429 . FR : 87 ­ 429. IT : 8 7 ­ 4 3 1 . NL : 87­429 
La formazione professionale in Italia 
430 The Greek education system ­ Greek EURYDICE 
unit. Athens; EURYDICE Europ. unit. Brussels ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 ; Public document; second revised edition ­
110 pp. : 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 280 g / This edition 
was produced for the EEC seminar on the Greek education 
system in Athens in Mav 1986 
CB48­87­177­EN­C ISBN 92­825­6742­7 
ECU 9.90: BFR 425: IRL: 7.60: UKL: 7,20: USD: 11 
DE : 87 ­ 430. FR : 87 ­ 433. GR : S7 ­ 426 
77 
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431 Higher education in the European Community - Study 
abroad in the European Community. An analysis of selected 
programmes for student exchange between higher education 
institutions in France, the Federal Republic of Germany and 
the United Kingdom - Baron, B. ; Smith, A. - Commission of 
the European Communities 
EN - 1987 : Public document - 220 pp.: 21,0 x 29,7 cm: 
softcover: ± 525 g / The present study was coordinated by 
the Office f or Cooperation in Education (European Institute 
of Education and Social Policy). Brussels 
CB-48-87-533-EN-C ISBN 92-825-7124-6 
ECU 17,50: BFR 750: IRL: 13.60: U K L : 12.50: USD: 
20,10 
432 Literacy training in Europe - A comparative analysis of the 
most effective and innovatory literacy schemes being 
implemented in Member States by the authorities or private 
agencies - Commission of the European Communities 
EN - 1986 : Public document - 170 pp. : 21,0 x 29,7 cm : 
softcover: ± 410 g / Report produced by the international 
movement. Aide à toute détresse. Fourth World 
CB-43-85-832-EM-C ISBN 92-825-585S-X 
ECU 13,37: BFR 600: IRL: 9,60: U K L : 7,90: USD: 12 
433 School provision for gypsy and traveller children - A 
synthesis report - Liégeois, J-P. - Commission of the 
European Communities 
EN - 1987 : Public document - 278 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover : ± 680 g 
CB-47-86-042-EN-C ISBN 92-825-7550-0 
ECU 21,50: BFR 950: IRL: 15,30: U K L : 13.50: USD: 
20 
ES : 87 -428 , FR : 8 7 - 4 3 1 . IT : 87 - 433 
Vocational training in Belgium 
Vocational training in Greece 
Vocational training in Ireland 
Vocational training in Portugal 
Vocational training in Spain 
Vocational training in the United Kingdom 
PERIODICALS 
Erasmus newsletter 
European University News 
DE : 87 - 436, ES : 87 - 435, FR : 87 - 435, GR : 87 - 434, 
IT : 87 -435 . NL : 87 - 436 
1790 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
How women are represented in television programmes in the 
EEC 
Part one: Images of women in news, advertising, and series 
and serials 
-Part I 
How women arc represented in television programmes in the 
EEC 
Part two: Positive action and strategies: evaluation of and 
lessons to be learned from alternative programmes 
-Part 2 
How women are represented in television programmes in the 
EEC 
Part three: EEC television and the image of women 
-Pari 3 
153 
154 
155 
100 
101 
102 
103 
104 
106 
Ρ 34 
Ρ 49 
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Tertiary sector, right of 
establishment and freedom to 
provide services 
1890 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
The Community's broadcasting policy - Proposal for a 
Council Directive concerning broadcasting activities 435 
The fourth company law directive - Implementation by 
Member States 174 
Operations of the European Community concerning small 
and medium-sized enterprises - Practical handbook - 1986 
edition 206 
1702 culture 
MONOGRAPHS AND SERIES 
434 Administration et financement publics de la culture dans la 
Communauté européenne - Ca'Zorzi, A. - Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1987 : Document public - 206 p . : 21.0 x 29,7 cm: 
broché: ± 500g 
CB-48-87-161-FR-C ISBN 92-825-6738-9 
ECU 16,20: BFR 700 
FR : 87 - 434, IT : 87 - 434 
435 The Community's broadcasting policy - Proposal for a 
Council Directive concerning broadcasting activities -
Commission of the European Communities [Supplements 
to the Bulletin of the European Communities - 5] 
EN - 1986 - 30 pp. : 17,6 x 25,0 cm : stapled : ± 70 g / 
Commission communication to the Council transmitted on 30 
April 1986 (based on CO M (86) 146 final) 
CB-NF-86-005-EN-C ISBN 92-825-6501-7 
ECU 2,27: BFR 100: IRL: 1,70: UKL: 1,50: USD: 2,50 
DA : 87 - 435, DE : 87 - 435, ES : 87 - 436, FR : 87 - 436, 
GR : 87 - 435, IT : 87 - 436, NL : 87 - 435, PT : 87 - 436 
436 Guide de 1' artiste plasticien - Moulin, R., CNRS, Paris -
Commission des Communautés européennes 
FR - 1986 : Deuxième édition révisée; document public -
362 p . : 21,0 x 29,7 cm: broché: ± 870 g / Un inventaire 
non exhaustif assurément, des mesures concernant les artistes 
plasticiens dans les Etats membres 
CB-47-86-034-FR-C ISBN 92-825-6428-2 
ECU 24,90: BFR 1 100 
Propuesta modificada de quinta directiva, basada en al 
artículo 54(3)(G) del Tratado CEE referente a la estructura 
de las sociedades anónimas y a los poderes y obligaciones de 
sus órganos - Comisión de las Comunidades Europeas 
ES - 1987 : Documento público - 198 pp. : 21,0 x 29,7 cm: 
rústica : ± 475 g / presentada por la Comisión al Consejo el 
19 de agosto de 1983 
CB-48-87-347-ES-C ISBN 92-825-6792-3 
ECU 10,60: BFR 450 
ES : 87-437 , PT : 87-437 
19 Development and cooperation 
1902 European Development Fund (EDF) 
MONOGRAPHS AND SERIES 
438 Internal agreement on the financing and administration of 
community aid / Rules of procedure of the EDF committee / 
Rules of procedure of the article 22 committee / Financial 
regulation applicable to the 6th EDF - Council of the 
European Communities 
E N - 1987- 125 pp.: 14,8 χ 20,9 cm : softcover : ± 160 g 
BY-47-86-454-EN-C 
Limited distribution 
DA : 87 - 438, DE : 87 - 438, ES : 87 - 438, FR : 87 - 438, 
GR : 87 - 438, IT : 87 - 438, NL : 87 - 438, PT : 87 - 438 
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PERIODICALS 
Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S 
1903 agreements with developing 
countries 
MONOGRAPHS AND SERIES 
ACP ­ Basic statistics 
P71 
ECU 9,30: BFR 400: IRL: 7,10: UKL: 6,60: USD: 10 
FR:87­442 
Basic statistics of the Community ­ Statistical Office of the 
European Communities ­ Commission of the European 
Communities [General statistics] 
EN ­ 1987 : 24thedition ­ 293 pp.: 10,5 χ 14,8cm: 
softcover: ± 190 g / Comparison with some European 
countries, Canada, the USA, Japan and the USSR 
CA-48-86-0S2-EN-C ISBN 92-825-6861-X 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4,50: UKL: 4,20: USD: 6 
DA : 87 ­ 449, DE : 87 ­ 449, ES : 87 ­ 443, FR : 87 ­ 449, 
GR : 87 ­ 442, IT : 87 ­ 449, NL : 87 ­ 443, PT : 87 ­ 443 
442 
439 The Third ACP­EEC Convention signed at Lome on 
8 December 1984 and related documents ­ CS ACP­EEC ­
Council of the European Communities 
EN ­ 1985 ­ 580 pp.: 14,8 χ 21,0cm: softcover: ± 613 g 
BX43-85-377-EN-C ISBN 92-824-0234-7 
ECU 6,72: BFR 300: IRL: 4,80: UKL: 4,20: USD: 4,50 
DA : 87 ­ 439. DE : 87 ­ 439, ES : 87 ­ 441, FR : 87 ­ 439, 
GR : 87­441, IT : 87­439, NL : 87­439 
440 ACP­EEC Conventions of Lomé ­ Compilation of texts ­
01101185-31/12185 ­ ACP­EEC Council ­ Council of the 
European Communities 
EN ­ 1987 ­ VolumeX ­ 229pp.: 14,8 χ 21,0cm: 
softcover: ± 300 g 
BX48-87-622-EN-C ISBN 92-824-0417-X 
ECU 4,60: BFR 200: IRL: 3,60: UKL: 3,30: USD: 5,40 
DA : 87 ­ 440, DE : 87 ­ 440, FR : 87 ­ 440, GR : 87 ­ 440, 
IT : 87­440, NL : 87 ­ 440 
441 Compilation of texts: Association of the overseas countries 
and territories ­ French overseas departments ­ 01/01/85-
31/12/85 ­ Council of the European Communities 
EN ­ 1987 ­ IX ­ 78pp.: 14,8 x 21,0cm: softcover: 
± UOg 
BY-46-86-824-EN-C ISBN 92-824-0377-7 
ECU 3.50: BFR 150: IRL: 2,70: UKL: 2,40: USD: 4 
DA : 87­441, DE : 87­441, FR : 87­441, GR : 87 ­ 439, 
IT : 87­441. NL : 87­441 
PERIODICALS 
The Courier: 
Community 
Africa­Caribbcan­Pacific ­ European 
Ρ 20 
Eurostat Review ­1975-1984 ­ Statistical Office of the 
European Communities ­ Commission of the European 
Communities [General statistics] 
EN/FR/NL ­ 1986 ­ 241 pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 610g 
CA-44-85-484-3D-C ISBN 92-825-5959-9 
ECU 15,70: BFR 700: IRL: 11,30: UKL: 9,70: USD: 14 
DA : 87 ­ 445, DE : 87 ­ 445, FR : 87 ­ 444, IT : 87 ­ 443, 
NL : 87 ­ 445 
445 Eurostat Review 1976­1985 ­ Statistical Office of the 
European Communities ­ Commission of the European 
Communities [General statistics] 
EN/FR/NL ­ 1987 ­ 221 pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 630 g / Time series of ¡he principal statistical domains 
covered by Eurostat 
CA47-86-850-3D-C ISBN 92-8254853-9 
ECU 16,20: BFR 700: IRL: 12,40: UKL: 11.60: USD: 
16,50 
FR : 87­446, NL : 87­447 
446 Eurostat Revista 1976­1985 ­ Oficina Estadística de las 
Comunidades Europeas ­ Comisión de las Comunidades 
Europeas [Estadísticas generales] 
ES/GR/PT ­ 1987 ­ 221 pp.: 21,0 χ 29.7cm: rústica: 
± 630 g / Series cronológicas de las principales áreas 
estadísticas elaboradas por Eurostal 
CA-47-86-850-3P-C ISBN 92-825-6854-7 
ECU 16.20: BFR 700 
ES : 87 ­ 447, GR : 87 ­ 443, PT : 87 ­ 446 
1990 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Trade : EC­Developing countries ­ Manufactured products ­
Analysis 1970­1984 
Eurostat Revue 1976­1985 ­ Statistisches Amt der 
Europäischen Gemeinschaften ­ Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Allgemeine Statistik] 
D A/DE/IT ­ 1987 ­ 221 S. : 21,0 χ 29,7 cm : brochiert : 
± 630 g / Von Eurostal herausgegebene chronologische 
Übersicht der wichtigsten Statistikbereiche 
CA-47-86-850-3E-C ISBN 92-825-6852-0 
ECU 16,20: BFR 700 
DA : 87 ­ 446, DE : 87 ­ 446, IT : 87 ­ 444 
PERIODICALS 
European Political Cooperation Documentation Bulletin P4S 
20 Statistics 
2001 general statistics 
Regions ­ Statistical yearbook ­ 1987 ­ Statistical Office of 
the European Communities ­ Commission of the European 
Communities [General statistics] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR'IT/NL/PT ­ 1987 ­ Iv. 207 pp.. 
14 maps: 21,0 x 29.7 cm: softcover: ± 770 g / Contains 
comparable statistics which are the most representative of the 
social and economic situation in the regions of the 
Community of Twelve 
CA-4887-096-9A-C ISBN 92-825-6990-X 
ECU 23,20: BFR 1 000: IRL: 17.80: UKL: 16.80: USD: 
25 
DA : 87 ­ 448. DE : 87 ­ 448. ES : 87 ­ 448, FR : 87 ­ 447, 
GR : 87 ­ 444. IT : 87 ­ 447. NL : 87 ­ 448. PT : 87 ­ 448 
MONOGRAPHS AND SERIES 
442 ACP ­ Basic statistics ­ 1987 ­ Statistical Office of the 
European Communities ­ Commission of the European 
Communities [General statistics] 
EN/FR­ 1987­217pp.: 10,5 x 14,8cm: softcover: 
± 140 g / Population, national accounts, production of 
industry, mining and agriculture, foreign trade, prices, 
finance, external aid, standard of living 
CA47-86-575-2A-C ISBN 92-825-7382-6 
449 Regions ­ The Community's financial participation in 
investments 1985 ­ Statistical Office of the European 
Communities ­ Commission of the European Communities 
[General statistics] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL ­ 1986 ­ 93 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 280 g / ERDF. EAGGF. E¡B. ECSC 
Treaty, Articles 54 and 56 (2)(a), and Euratom Treaty 
CA47-86-834-7C-C ISBN 92-825-6899-7 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4.50: UKL: 4,20: USD: 6 
DA : 87 ­ 447. DE : 87 ­ 447. FR : 87 ­ 448, GR : 87 ­ 445, 
IT : 87­448, NL : 87 ­ 449 
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Eurostatistics ­ Data for short­term economic analysis 
2002 national accounts, finance and 
balance of payments 
MONOGRAPHS AND SERIES 
450 Balance of payments ­ Geographical breakdown 1981­1985 ­
Statistical Office of the European Communities ­
Commission of the European Communities [Economy and 
finances] 
EN/FR ­ 1987 ­ xxxii, 209pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 670 g / This volume presents the most recent available 
data of each EC country· and of the United States and Japan 
CA48-87-331-2A-C ISBN 92-825-7281-1 
ECU 17,60: BFR 750: IRL: 13,70: UKL: 13,20: USD: 
20,30 
FR : 87 ­ 450 
451 Comparaisons mondiales du pouvoir d'achat et du produit 
réel en 1980 ­ Office statistique des Communautés 
européennes ­ Commission des Communautés européennes 
[Économie et finances] 
FR­ 1987­ 119 p.: 21,0 x 29,7 cm: broché: ± 320g/ 
Phase IV du projet de comparaison internationale j Sont 
également fournis les résultats pour le PIB et ses emplois 
CA474Ì6-535-FR-C ISBN 92-825-7444-X 
ECU 9,30: BFR 400 
FR: 87­451 
452 General government accounts and statistics ­ 1970­1984 ­
Statistical Office of the European Communities ­
Commission of the European Communities [Economy and 
finances] 
EN/FR­ 1987 ­ lxviii, 327pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 1020 g 
CA47-86-252-2A-C ISBN 92-825-7049-5 
ECU 16.20: BFR 700: IRL: 12,40: UKL: 11.20: USD: 
17 
FR : 87­452 
453 National accounts ESA / Detailed tables by sector ­ 1970-
1983 ­ Statistical Office of the European Communities ­
Commission of the European Communities [Economy and 
finances] 
EN/FR ­ 1986 ­ xviii, 281 pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 780 g / Detailed data for the Community and the Member 
States onflows of income between institutional sectors and 
their financial transactions 
CA44-85-662-6A-C ISBN 92-825-5924-6 
ECU 26,75: BFR 1 200: IRL: 19,20: UKL: 15,80: USD: 
24 
FR : 87­453 
454 National accounts ESA ­ Aggregates 1960­1985 ­ Statistical 
Office of the European Communities ­ Commission of the 
European Communities [Economy and finances] 
EN/FR/NL ­ 1987 ­ 133 pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 360 g / Results of the principal aggregates of the national 
accounts drawn up according to ESA (European system of 
integrated economic accounts) 
CA46-86-694-3D-C ISBN 92-825-6678-1 
ECU 11,60: BFR 500: IRL: 8.80: UKL: 8,30: USD: 12 
FR:87­454, NL : 87­456 
457 National accounts ESA ­ Detailed tables by sector 1970­
1984 ­ Statistical Office of the European Communities ­
Commission of the European Communities [Economy and 
P52 finances] 
EN/FR ­ 1987 ­ xviii, 385 pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 1030 g / Data are provided f or the operations on goods 
and services as well as the breakdown by branch of 
employment 
CA47-86-260-2A-C ISBN 92-825-6992-6 
ECU 27,70: BFR 1 200: IRL: 21,10: UKL: 19,20: USD: 
29 
FR : 87 ­ 457 
458 Proceedings of the seminar on the provision and use of 
economic statistics ­ Gaborone, 5­10 April 1987 ­ Statistical 
Office of the European Communities ­ Commission of the 
European Communities [Economy and finances] 
EN ­ 1987 ­ 235 pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: ± 600g / 
The seminar was hosted by the Government of Botswana and 
co­sponsored by the UK Overseas Development 
Administration and the Stat.Off. of the EC 
CA48­87460­EIS­C ISBN 92-825-7600-0 
ECU 14: BFR 600: IRL: 10.90: UKL: 10,30: USD: 
15,90 
459 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG ­ Aggregate 
1960­1985 ­ Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften ­ Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Wirtschaft und Finanzen] 
DA/DE/IT­ 1987­ 133 S.: 21,0 x 29,7 cm: brochiert: 
± 360 g / Ergebnisse der wichtigsten Aggregate auf der 
Grundlage des ESVG (Europäisches System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen ) 
CA464Ì6-694-3E-C ISBN 92-825-6679-X 
ECU 11,60: BFR 500 
DA : 87 ­ 458, DE : 87 ­ 459. IT : 87 ­ 452 
460 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG ­ Aggregate 
1970­1986 ­ Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften ­ Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Wirtschaft und Finanzen] 
DA/DE/IT ­ 1987 ­ 133 S. : 21,0 x 29,7 cm : brochiert : 
± 360 g / Ergebnisse der wichtigsten Aggregate auf der 
Grundlage des ESVG (Europäisches System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen ) 
CA49-87-753-3E-C ISBN 92­825­7747­3 
ECU 11.50: BFR 500 
DA : 87 ­ 459, DE : 87 ­ 460. IT : 87 ­ 453 
PERIODICALS 
Balance of payments ­ quarterly data 
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Money and finance 
Quarterly national accounts ­ ESA 
2003 population and social conditions 
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455 National accounts ESA ­ Aggregates 1970­1986 ­ Statistical 
Office of the European Communities ­ Commission of the 
European Communities [Economy and finances] 
EN/FR/NL ­ 1987 ­ 133 pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 360 g / Results of the principal aggregates of the national 
accounts drawn up according to ESA (European system of 
integrated economic accounts) 
CA49-87-753-3D-C ISBN 92-825-7746-5 
ECU 11,50: BFR 500: IRL: 9: UKL: 8: USD: 13 
FR : 87­455, NL:87­457 
456 National accounts ESA ­ Detailed tables by branch 1970­
1985 ­ Statistical Office of the European Communities ­
Commission of the European Communities [Economy and 
finances] 
EN/FR ­ 1987 ­ 173pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: 
± 500 g / Data are provided for the operations on goods and 
services as well as the breakdown by branch of employment 
CA48-87-501-2A-C ISBN 92-825-7375-3 
ECU 10,50: BFR 450: IRL: 8,10: UKL: 7,50: USD: 12 
FR : 87 ­ 456 
Definitie van de ingeschreven werklozen ­ Bureau voor dc 
statistiek van de Europese Gemeenschappen ­ Commissie 
van de Europese Gemeenschappen [Bevolking en sociale 
voorwaarden] 
NL ­ 1987 : Nieuwe versie van de publikatics van 1982 en 
1984­ 124 blz. : 21,0 x 29,7cm: geniet: ± 340g/ Deze 
pubi, geeft een overzicht van de nationale definities en van 
hel waarnemingsgebied van de desbetreffende statist, voor de 
twaalf Lid­Staten 
CA47­86­543­ISL­C ISBN 92-825-7361-3 
ECU 8,10: BFR 350 
DA : 87 ­463, NL : 87­464 
Demographic statistics 1987 ­ 1960-1986 ­ Statistical Office 
of the European Communities ­ Commission of the 
European Communities [Population and social conditions] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ 216pp.: 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 550 g / All member countries 
CA47-86-147-9A-C ISBN 92-825-7042-8 
ECU 18,50: BFR 800: IRL: 14,10: UKL: 12.80: USD: 
19,50 
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DA : 87 - 461, DE : 87 - 464, ES : 87 - 464, FR : 87 - 468, 
GR : 87 - 462, IT : 87 - 468, NL : 87 - 463, PT : 87 - 464 
Workshop on the development of Community-based 
occupational health statistics 120 
Développements récents dans la méthodologie statistique en 
matière d'utilisation du territoire incluant la télédétection -
Office statistique des Communautés européennes -
Commission des Communautés européennes [Population et 
conditions sociales] 
FR - 1987 - 414 p.: 21,0 x 29,7cm: broché: ± 1040g/ 
Exposés présentés au séminaire internationale en octobre 
1986 à Luxembourg 
CA-50-87-017-FR-C ISBN 92-825-7730-9 
ECU 11,50: BFR 500 
FR : 87 - 464 
PERIODICALS 
Earnings - Industry and services 
Unemployment: Monthly bulletin 
2004 industry and services 
P25 
P88 
464 Employment and unemployment - 1970-1985 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Population and social conditions] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - 227 pp.: 
21,0 x 29,7cm: softcover: ± 630g 
CA-47-86-244-9A-C ISBN 92-825-6690-0 
ECU 19,60: BFR 850: IRL: 15: UKL: 13,60: USD: 
20,50 
DA : 87 - 462, DE : 87 - 463, ES : 87 - 463, FR : 87 - 465, 
GR : 87 - 461, IT : 87 - 466, NL : 87 - 469, PT : 87 - 463 
MONOGRAPHS AND SERIES 
470 Carriage of goods - Railways -1984 - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Services and transport] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1986 - xxx, 150 pp.: 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 470 g / Legal basis: Council 
Directive 80/1177/EEC of 4 December 1980 
CA-46-86-096-7C-C ISBN 92-8254540-8 
ECU 17: BFR 750: IRL: 12,10: UKL: 10,90: USD: 17 
DA : 87 - 472, DE : 87 - 473, FR : 87 - 478, GR : 87 - 472, 
IT: 87-478, NL : 87-472 
Labour costs - 1984 - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[Population and social conditions] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1987 - Volume 1: Principal 
results - 256 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 900 g / 
Results of the 1984 survey on labour costs in industry, 
commerce, banking and insurance 
CA-72-86-001-7C-C ISBN 92-825-6576-9 / 92-825-6578-5 
ECU 5.70: BFR 250: IRL: 4: UKL: 3,60: USD: 6 / Price 
Vol. 1 /Price Vol. 1 + 2: ECU 11,40: BFR 500: IRL 8: 
UKL 7.20: USD 11,50 
DA : 87-465. DE : 87-461. FR : 87-461. GR : 87-464. 
IT : 87-461, NL : 87 -461 
Labour costs - 1984 - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
[Population and social conditions] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL - 1987 - Volume 2 - 291 pp.: 
21,0 x 29,7cm: softcover: ± 750g / Results by size classes 
and by regions / Manuscript completed in October 1986 
CA-72-86-002-7C-C ISBN 92-825-6577-7 / 92-825-6578-5 
ECU 8: BFR 350: IRL: 5,60: UKL: 5: USD: 8 / Price 
vol.2/ Price vol. 1 + 2: ECU 11,40: BFR 500: IRL 8: 
UKL 7.20: USD 11,50 
DA : 87 - 466. DE : 87 - 462. FR : 87 - 462. GR : 87 - 465, 
IT : 87 - 462, NL : 87 - 462 
467 Labour force survey - Results 1985 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - 165 pp.: 
21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 440 g / Sample survey 
pursuant to Council Regulation (EEC) No 3530184 of 13 
December 1984. carried out in the spring of 1985 
CA47-86-987-9A-C ISBN 92-825-7367-2 
ECU 7: BFR 300: IRL: 5,30: UKL: 5: USD: 7 
DA : 87 - 469, DE : 87 - 467. ES : 87 - 468, FR : 87 - 466, 
GR : 87 - 463, IT : 87 - 465, NL : 87 - 466, PT : 87 - 465 
468 Schemes with an impact on the labour market and their 
statistical treatment in the Member States of the European 
Community - Werner, H.. Dr.; Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN - 1987 - 300 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover: ± 780 g / 
Summarv repon 
CA-48-87-056-EN-C ISBN 92-825-7496-2 
ECU 9.30: BFR 400: IRL: 7.10: UKL: 6.90: USD: 10 
469 A study on the future of the census of population: 
Alternative approaches - Rcdfcrn. P. - Statistical Office of 
the European Communities: Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN - 1987 - 269 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover: ± 680g 
CA-48-87-896-EN-C ISBN 92-825-7429-6 
ECU 12,80: BFR 550: IRL: 9.90: UKL: 9.10: USD: 
14.50 
471 Carriage of goods 1985 - Inland waterways - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Services and transport] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT- 1987- 168 pp.: 
21.0 x 29,7 cm: softcover: ± 440 g 
CA-48-87-210-9A-C ISBN 92-825-6926-8 
ECU 12,80: BFR 550: IRL: 9,80: UKL: 9,30: USD: 14 
DA : 87-473. DE : 87 - 474, ES : 87-481, FR : 87 -481, 
GR : 87 - 473, IT : 87 - 481, NL : 87 - 473, PT : 87-481 
472 Carriage of goods 1985 - Railways - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Services and transport] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - xxxviii + 
140 pp.: 21,0 x 29,7 cm : softcover : ± 480 g / Statistics 
referring to lhe carriage of goods within the Member Stales 
on the main railway networks open to public traffic 
CA-48-87-573-9A-C ISBN 92-825-73664 
ECU 17.50: BFR 750: IRL: 13,60: UKL: 12,50: USD: 
20,10 
DA : 87 - 474. DE : 87 - 475, ES : 87 - 480, FR : 87 - 479, 
GR : 87 - 475, IT : 87 - 479. NL : 87 - 474, PT : 87 - 479 
473 Carriage of goods 1985 - Road - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Services and transport] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - xxxviii + 
114 pp. : 21.0 x 29,7 cm: softcover : ± 400 g / Statistics on 
goods traffic by road, carried on vehicles registered in the 
Member Slates 
CA-49-87-454-9A-C ISBN 92-825-7498-9 
ECU 12.80: BFR 550: IRL: 9.80: UKL: 9.30: USD: 
14,60 
DA : 87 - 475. DE : 87 - 476, ES : 87 - 479, FR : 87 - 480. 
GR : 87 - 474. IT : 87 - 480. NL : 87 - 475. PT : 87 - 480 
474 Energy - Statistical yearbook 1985 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Eneray and industrv] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Ixxxviii. 
200 pp.: 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 740 g / Manuscript 
completed in December 1986 
CA-47-86-583-9A-C ISBN 92-825-6873-3 
ECU 18.50: BFR 800: IRL: 14.10: UKL: 13,20: USD: 
19.50 
DA : 87-470, DE : 87-471, ES : 87-471, FR : 87-471. 
GR : 87-471, IT : 87 - 470, NL : 87 - 470. PT : 87-471 
475 Gas prices 1980-1987 (annual) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Energy and industry] 
EN - 1987 - 40 + xl pp. : 21,0 χ 29.7 cm : softcover : 
± 280 g / Updating of the annual inquiries with a time series 
back lo 1980. Manuscript completed in Mav 1987 
CA-49-87-204-EN-C ISBN 92-825-7456-3 
ECU 11.60: BFR 500: IRL: 9: UKL: 8.20: USD: 13.20 
FR : 87 - 474 
476 Industrial production - Methodology - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Energy and industry] 
ES/DE/EN/FR - 1987 - 33 pp.: 21.0 χ 29.7cm: softcover: 
± ISO g / Contains the main features of the different 
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methodologies used by the Member States for collecting data 
on the production of industrial goods 
CA48-87-064-4H-C ISBN 92-825-7041-X 
ECU 2.30: BFR 100: IRL: 1,80: U K L : 1,80: USD: 2,50 
DE : 87 ­ 478, ES : 87 ­ 475, FR : 87 ­ 475 
477 Industry ­ Statistical yearbook 1986 ­ Statistical Office of 
the European Communities ­ Commission of the European 
Communities [Energy and industry] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ lviii + 149 pp.: 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 650 g / Structure and activity, 
investments, data by size of enterprises, short­term trends, 
and external trade 
CA-48-87-905-9A-C ISBN 92-825-7488-1 
ECU 22,10: BFR 950: IRL: 17,10: U K L : 15,60: USD: 
25,10 
DA : 87 ­ 476, DE : 87 ­ 477, ES : 87 ­ 473, FR : 87 ­ 473, 
G R : 87 ­ 470, IT : 87 ­ 472, NL : 87 ­ 478, PT : 87 ­ 473 
478 Iron and steel ­ Statistical yearbook 1986 ­ Statistical Office 
of the European Communities ­ Commission of the 
European Communities [Energy and industry] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ lvi, 149 pp., 
10 ill­ : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 5 1 0 g / Yearly 
statistics on the structure and the economic situation of the 
Community's iron and steel industry 
CA-46-8¿105-9A-C ISBN 92-825-6634-X 
ECU 23,10: BFR I 000: IRL: 17,60: UKL: 16: USD: 24 
DA : 87 ­ 478, DE : 87 ­ 470, ES : 87 ­ 476, FR : 87 ­ 476, 
GR : 87 ­ 476, IT : 87 ­ 475, NL : 87 ­ 476, PT : 87 ­ 476 
479 Operation of nuclear power stations 1985 (yearly) ­
Statistical Office of the European Communities ­
Commission of the European Communities [Energy and 
industry] 
EN/FR ­ 1987 ­ 126pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 325 g / Manuscript completed in Nov. 1986. in coll. 
between the Joint Research Centre of the Commission in 
Ispra and the Statistical Office of the EC 
CA-47-86-5U-2A-C ISBN 92-825-6815-6 
ECU 13,90: BFR 600: IRL: 10,60: U K L : 9,90: USD: 
14,50 
FR : 87 ­ 472 
480 Steel consumption by user branch 1970­1984 ­ Statistical 
Office of the European Communities ­ Commission of the 
European Communities [Energy and industry] 
D E / E N / F R ­ 1987­76 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
± 220 g / Detailed statistics on overall Community steel 
consumption broken down by steel product and user branch 
CA-47-86-S67-3A-C ISBN 92-825-6813-X 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4,40: UKL: 4,20: USD: 6 
DE : 87 ­ 480, FR : 87 ­ 470 
481 Structure and activity of industry ­ Annual inquiry ­ Main 
results 1982/1983 ­ Statistical Office of the European 
Communities ­ Commission of the European Communities 
[Energy and industry] 
DE/EN/FR ­ 1987 ­ 278 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
± 780 g / These data and the most recent results already 
supplied are stored in the Eurostat databank. Cronos, and 
are accessible via the Euronet network 
CA-47-86-131-3A-C ISBN 92-825-6872-5 
ECU 20,80: BFR 900: IRL: 15,90: U K L : 14,40: USD: 
21,50 
DE : 87 ­ 481, F R : 87­477 
EN ­ 1987 ­ 88 pp. : 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 260 g / 
This publication presents an analysis of the evolution of 
agricultural income between 1973 and 1986 
CA-48-87-274-EN-C ISBN 92-825-69764 
ECU 4,70: BFR 200: IRL: 3,60: U K L : 3,60: USD: 5,50 
DE : 87­487 , FR : 87 ­485 
483 Agriculture ­ Statistical yearbook 1986 ­ Statistical Office of 
the European Communities ­ Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ xcii, 249 pp., 
8 ill.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 860 g 
CA^I6-86-533-9A-C ISBN 92-825-6659-5 
ECU 17.30: BFR 750: IRL: 13,30: U K L : 12,40: USD: 
17,50 
DA : 87 ­ 484, DE : 87 ­ 486, ES : 87 ­ 482, FR : 87 ­ 482, 
GR : 87 ­ 482, IT : 87 ­ 482, NL : 87 ­ 486, PT : 87 ­ 482 
484 Economie accounts ­ Agriculture, forestry ­ 1980-1985 ­
Statistical Office of the European Communities ­
Commission of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ lxvii, 141 pp.: 
21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 540 g / Manuscript completed 
in October 1986 
CA-47-86-220-9A-C ISBN 92-825-6658-7 
ECU 11,60: BFR 500: IRL: 8,80: U K L : 8: USD: 12 
DA : 87 ­ 486, DE : 87 ­ 485, ES : 87 ­ 484, FR : 87 ­ 483, 
GR : 87 ­ 485, IT : 87 ­ 484, NL : 87 ­ 488, PT : 87 ­ 484 
485 Farm structure ­ 1985 survey: main results ­ Statistical 
Office of the European Communities ­ Commission of the 
European Communities [General statistics] 
DE/EN/FR/ IT ­ 1987 ­ 300pp. : 21,0 χ 29.7cm: softcover: 
± 780 g / Muin results of the 1985 Community survey on 
the structure of the agricultural holdings ; it also includes 
these surveys since 1966/67 
CA49-87-163-4A-C ISBN 92-825-76264 
ECU 11,60: BFR 500: IRL: 9: U K L : 8.20: U S D : 13,50 
DE : 87 ­ 482, FR : 87 ­ 490, IT : 87 ­ 490 
486 Forestry statistics ­ Tables 1980­1984 ­ Statistical Office of 
the European Communities ­ Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ 117 pp. : 
21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 340 g 
CA^t7-86-494-9A-C ISBN 92-825-6943-8 
ECU 11.60: BFR 500: IRL: 8,90: U K L : 8.30: USD: 12 
DA : 87 ­ 487, DE : 87 ­ 483, ES : 87 ­ 485. FR : 87 ­ 486. 
GR : 87 ­ 483, IT : 87 ­ 486, NL : 87 ­ 483, PT : 87 ­ 485 
487 Forestry statistics: Methodology ­ Statistical Office of the 
European Communities ­ Commission of lhe European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN ­ 1987 ­ 25 p . : 21,0 χ 29,7cm: stapled: ± 90 g / The 
present volume will be followed by a further volume 
presenting statistical data on forestry. Only the latter vol. 
will be updated each year 
CA-47-86-486-EN-C' ISBN 92-825-66404 
ECU 4.70: BFR 200: IRL: 3,60: U K L : 3.30: USD: 5 
DA : 87 ­ 488, DE : 87 ­ 484, ES : 87 ­ 486, FR : 87 ­ 487, 
GR : 87 ­ 484, IT : 87 ­ 487, NL : 87 ­ 484, PT : 87 ­ 486 
PERIODICALS 
Earnings ­ Industry and services P25 
Energy ­ Monthly statistics P33 
Industrial production: quarterly statistics P58 
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Iron and steel ­ monthly statistics P62 
Iron and steel ­ quarterly statistics P63 
Trends in distributive trades ­ Retail sales Ρ 87 
2005 agriculture, forestry and fisheries 
MONOGRAPHS AND SERIES 
482 Agricultural income ­ Sectoral income index analysis 1986 ­
Statistical Office of the European Communities ­
Commission of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
488 Manual on economic accounts for agriculture and forestry ­
Statistical Office of the European Communities ; 
Commission of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
EN ­ 1987 ­ 132 pp. : 21,0 X 29,7 cm : softcover : ± 360 g / 
The present manual aims to provide a coherent, practical and 
readily comprehensible tool for the compilation and use of 
the EAA and the EAF 
CA47-86-59I-EN-C ISBN 92-825-7268-4 
ECU 5,80: BFR 250: IRL: 4,40: UKL: 4,20: USD: 6 
Map of the natural vegetation of the member countries of the 
European Community and the Council of Europe 
Map of the natural vegetation of the member countries of the 
European Community and the Council of Europe 
489 Structure des exploitations / Enquête de 1985: analyse des 
résultats (1) / Dimension économique et autres activités 
lucratives ­ Office statistique des Communautés 
européennes ­ Commission des Communautés européennes 
[Agriculture, sylviculture cl pêche] 
F R ­ 1 9 8 7 ­ 7 5 p . : 21,0 x 29,7cm: broché: ± 220g 
CA-03-87-001-FR-C ISBN 92-825-7707-4 
ECU 4,60: BFR 200 
FR : 87­488 
347 
348 
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490 Structure des exploitations - Enquête de 1983: analyse des 
résultats - Office statistique des Communautés 
européennes - Commission des Communautés européennes 
[Agriculture, sylviculture et pêche] 
FR - 1987 - 176p.: 21,0 x 29,7cm: broché: ± 460g 
CA-47-86-551-FR-C ISBN 92-825-7263-3 
ECU 9,30: BFR 400 
FR : 87 - 489 
PERIODICALS 
Agricultural prices 
Animal production - Quarterly statistics 
Crop production - Quarterly statistics 
EC Agricultural Price Indices: Monthly results / Half-yearly 
statistics 
P2 
P3 
P21 
Ρ 26 
2006 foreign trade 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume C: 28-
38 - iv, 448 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover: ± 1090 g / 
Products of the chemical and allied industries 
CA-85-87-003-9A-C ISBN 92-825-7025-8 / 92-825-7037-1 
ECU 28,20: BFR I 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 / Single copy/ Complete special series: ECU 282: 
BFR 12000: IRL 219: UKL 211 : USD 325 - Imports + 
exports, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87 - 508, DE : 87 - 494, ES : 87 - 496, FR : 87 - 498, 
GR : 87 - 507, IT : 87 - 497, NL : 87 - 507, PT : 87 - 498 
496 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Plastics, leather (yearly) - 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume D: 39-
43-iv, 199 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 520 g / 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins and 
articles thereof; saddlery and harness ; morocco leather 
goods ; travel goods 
CA-85-87-004-9A-C ISBN 92-825-7026-6 / 92-825-7037-1 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 / Single copy / Complete special series: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - Imports + 
Exports, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87 - 509, DE : 87 - 495, ES : 87 - 497, FR : 87 - 499, 
GR : 87 - 508, IT : 87 - 498, NL : 87 - 508, PT : 87 - 499 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Analytical tables of external trade - Nimexe -1986 -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Glossarium -
58 pp. : 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± 180 g 
CA49-87-147-9A-C ISBN 92-825-7459-8 
Inclusive with subscription to a complete series 
DA : 87-492, DE : 87-491, ES : 87-521, FR: 87-495, 
GR : 87-491. IT : 87-494, NL : 87-491, PT : 87-495 
497 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Wood, paper, cork (yearly) - 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume E: 44-
49 - iv, 148 pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 400 g 
CA-85-87-005-9A-C ISBN 92-825-7027-4 / 92-825-7037-1 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 / Single copy/ Complete special series: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - imports + 
exports, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87 - 510, DE : 87 - 496, ES : 87 - 498, FR : 87 - 500. 
GR : 87 - 509, IT : 87 - 499, NL : 87 - 509, PT : 87 - 500 
492 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Machinery and equipment (anuai) - 1986 - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Part J : 84-85 -
iv, 867 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 1670 g / 
Machinery and mechanical appliances ; electro-technical 
apparatus 
CA-8587-010-9A-C ISBN 92-825-7032-0 / 92-825-7037-1 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 / Single copy/ Complete special scries: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211 : USD 325 - Imports + 
exports, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87-515. DE : 87-501, ES : 87 - 503, FR : 87 - 505, 
GR : 87-514, IT : 87 - 504, NL : 87-514, PT : 87 - 505 
498 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Textiles, footwear (yearly) - 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume F: 50-
67-iv, 495 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± I250g,< 
Textiles and textile artides ; shoes : headgear ; umbrellas and 
sunshades 
CA-85-87-006-9A-C ISBN 92-825-7028-2 / 92-825-7037-1 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 / Single copy/ Complete special series: ECU 282: 
BFR: 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - Imports + 
exports, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87 - 511, DE : 87 - 497, ES : 87 - 499, FR : 87 - 501, 
GR : 87 - 510, IT : 87 - 500. NL : 87 - 510, PT : 87 - 501 
493 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Agricultural products (yearly) - 1986 - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume A: 01-
24-iv, 519 pp.: 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± I240g/ 
Live animais and animal and vegetable products ; fats and 
oils; foodstuffs, beverages and tobacco 
CA-8547-001-9A-C ISBN 92-825-7023-1 / 92-825-7037-1 
ECU 28.20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 / Single copy/ Complete special series : ECU 282 : 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325-Imports + 
exports, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87 - 506, DE : 87 - 492, ES : 87 - 494, FR : 87 - 496, 
GR : 87 - 505, IT : 87 - 495, NL : 87 - 505, PT : 87 - 496 
499 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Stone, plaster, ceramics, glass (yearly) - 1986 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume G : 68-
72-iv, 177 pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: ± 480 g / 
Anieles of sione, of plaster, of cement,... ; ceramics; glass 
and glassware ; pearls ; precious stones, jewellery ; coins 
CA-85-87-007-9A-C ISBN 92-825-7029-0 / 92-825-7037-1 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 / Single copy / Complete special series : ECU 282 : 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211 : USD 325 - Imports + 
exports, single copv: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87 - 512. DE : 87 - 498, ES : 87 - 500, FR : 87 - 502, 
GR : 87-511. IT : 87-501, NL : 87-511, PT : 87-502 
Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / Ores 
and concentrates (yearly) - 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume B: 25-
27-iv, 79 pp.: 21,0 x 29,7cm: softcover: ± 230 g / 
Mineral products 
CA-85-87-002-9A-C ISBN 92-825-7024-X / 92-825-7037-1 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 / Single copy / Complete special series: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - Imports + 
exports, single copy: ECU 42.20: BFR 1 800 
DA : 87 - 507, DE : 87 - 493, ES : 87 - 495, FR : 87 - 497, 
GR : 87 - 506, IT : 87 - 496. NL : 87 - 506, PT : 87 - 497 
Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / Pig 
iron, iron and steel (yearly) - 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume H : 73 -
iv, 219 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover: ± 600 g / Iron and 
steel 
CA-8587-008-9A-C ISBN 92-825-7030-4 / 92-825-7037-1 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21.10: USD: 
32,50 / Single copy / Complete special series: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - Imports + 
exports, single copy: ECU 42.20: BFR 1 800 
DA : 87-513, DE : 87 - 499, ES : 87 -501. FR : 87 - 503, 
GR : 87 - 512, IT : 87 - 502, NL : 87 - 512, PT : 87 - 503 
495 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Chemicals (yearly) - 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / Other 
base metals (yearly) -1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
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ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume I: 74-
8 3 - i v , 179 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcover: ± 500 g /Base 
metals (except iron and steel) and articles thereof 
CA-85-87-009-9A-C ISBN 92-825-7031-2 / 92-825-7037-1 
ECU 28,20: BFR I 200: IRL: 21,90: U K L : 21,10: USD: 
32,50 / Single copy / Complete special series : ECU 282 : 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211 : USD 325 - Imports + 
exports, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87 - 514. DE : 87 - 500, ES : 87 - 502, FR : 87 - 504, 
GR : 87 -513 , IT : 87 - 503, NL : 87-513 , PT : 87 - 504 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume C: 28-
38 - iv, 330 pp. : 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 820 g / 
Producís of the chemical and allied industries 
CA-84-87-003-9A-C ISBN 92-825-7012-6 / 92-825-7036-3 
ECU 28.20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 / Single copy/ Complete special scries: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211 : USD 325 - Imports + 
cxporls. single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87 -495 , DE : 87 - 508. ES : 87-510 , FR : 87-512 , 
GR : 87-494 , IT : 8 7 - 5 1 1 . NL : 87 - 494, PT : 87-511 
502 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Transport equipment (yearly) - 1986 - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreien trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume K: 86-
8 9 - i v , 152 pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 400 g / 
Means of transportation 
CA-85-87-0U-9A-C ISBN 92-825-7033-9 / 92-825-7037-1 
ECU 28.20: BFR 1 200: IRL: 21.90: U K L : 21.10: USD: 
32,50 / Single copy / Complete special series : ECU 282 : 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - Imports + 
exports, single copy: ECU 42.20: BFR 1 800 
DA : 87 - 516, DE : 87 - 503. ES : 87 - 505. FR : 87 - 507, 
GR : 87-516 , IT : 87 - 506, NL : 87-516 , PT : 87 - 506 
503 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
Precision and optical instruments (yearly) - 1986 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume L : 90-
99 - iv, 330 pp. : 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 840 g / 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision 
instruments ; clocks and watches 
CA-85-87-012-9A-C ISBN 92-825-7034-7 / 92-825-7037-1 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: U K L : 21,10: USD: 
32,50 / Single copy / Complete special series : ECU 282 : 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - Imports + 
exports, single copy: ECU 42.20: BFR 1 800 
DA : 87 - 517, DE : 87 - 504, ES : 87 - 506, FR : 87 - 508, 
GR : 87-517 , IT : 87 - 507, NL : 87-517 . PT : 87 -507 
504 Analytical tables of external trade - Nimexe, exports / 
products by countries (yearly) - 1986 - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume Ζ : 01-
99: Countries/Products - iv, 241 pp.: 21.0 χ 29.7cm: 
softcover : ± 640 g 
CA-85-87-013-9A-C ISBN 92-825-7035-5 / 92-825-7037-1 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21.90: U K L : 21.10: USD: 
32,50 / Single copy/ Complete special scries : ECU 282 : 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - imports + 
exports, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87 - 518, DE : 87 - 505, ES : 87 - 507, FR : 87 - 509, 
GR : 87-518 , IT : 87 - 508, NL : 87 -518 . PT : 87 - 508 
508 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Plastics, leather (yearly) - 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR,IT ,NL,PT - 1987 - Volume D: 39-
4 3 - i v , 155 pp.: 21.Ó χ 29,7 cm: softcover: ± 420 g / 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins and 
articles thereof: saddlery and harness : morocco leather 
goods ; travel goods 
CA-84-87-004-9A-C ISBN 92-825-70134 / 92-825-7036-3 
ECU 28.20: BFR 1 200: IRL: 21.90: U K L : 21.10: USD: 
32.50 / Single copy/ Complete special scries: ECU 282: 
BFR: 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - Imports + 
cxporls, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87-496 , DE : 87 - 509. ES : 87 - 5 1 1 . FR : 87 -513 , 
GR : 87 -495 , IT : 87-512 , NL : 87 - 495. PT : 87-512 
509 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Wood, paper, cork (yearly) - 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN'FR IT/NL/PT - 1987 - Volume E : 44-
4 9 - i v . 136 pp.: 21.0 χ 29,7 cm : softcover : ± 380 g 
CA-84-87-005-9A-C ISBN 92-825-7014-2 / 92-825-7036-3 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21.10: USD: 
32.50 / Single copy/ Complete special scries: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - imports + 
cxporls. single copy: ECU 42.20: BFR 1 800 
DA : 87 - 497. DE : 87 - 510. ES : 87 - 512. FR : 87 - 514, 
GR : 87-496 . IT : 8 7 - 5 1 3 . NL : 87 - 496. PT : 87-513 
510 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Textiles; footwear (yearly) - 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume F: 50-
6 7 - i v . 447 pp. : 21,0 x 29,7 cm: softcover: ± 1140 g / 
Textiles and textile articles : shoes : headgear ; umbrellas and 
sunshades 
CA-84-87-006-9A-C ISBN 92-825-7015-0 / 92-825-7036-3 
ECU 28.20: BFR 1 200: IRL: 21.90: U K L : 21.10: USD: 
32.50 / Single copy- Complete special scries: ECU 282: 
BFR: 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - Imports + 
exports, single copy: ECU 42.20: BFR I 800 
DA : 87-498 . DE : 87 - 511. ES : 87 - 513. FR : 87 - 515, 
GR : 87-497 , IT : 87-514. NL : 87 - 497. PT : 87-514 
505 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Agricultural products (yearly) - 1986 - Statistical Office of 
the European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume A: 01-
2 4 - i v , 451 pp.: 21,0 χ 29,7 cm : softcover : ± U 4 0 g / 
Live animals and animal and vegetable products ; fats and 
oils ; footsluffs, beverages and tobacco 
CA-84-87-0Ò1-9A-C ISBN 92-82S-7010-X / 92-825-7036-3 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: U K L : 21,10: USD: 
32,50 / Single copy/ Complete special scries: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - Imports + 
exports, single copy: ECU 42,20: BFR I 800 
DA : 87 -493 , DE : 87 - 506. ES : 87 - 508, FR : 87 -510 , 
GR : 87 - 492, IT : 87 - 509, NL : 87 - 492, PT : 87 - 509 
511 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Stone, plaster, ceramics, glass (yearly) - 1986 - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume G: 68-
7 2 - i v . 140 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover: ± 400 g / 
Articles of stone, of piaster, of cement ■ ceramics: glass 
and glassware : pearls : precious stones ; jewellery ; coins 
CA-84-87-007-9A-C ISBN 92-825-7016-5 / 92-825-7036-3 
ECU 28.20: BFR I 200: IRL: 21.90: U K L : 21.10: USD: 
32.50 / Single copy / Complete special scries: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - Imports + 
exports, single copy: ECU 42.20: BFR 1 800 
DA : 87-499 . DE : 87-512, ES : 87 -514. FR : 87-516, 
GR : 87-498 . IT : 87 -515. NL : 87 - 498. PT : 87 -515 
506 Analytical tables of externa] trade - Nimexe, imports / Ores 
and concentrates (yearly) - 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume B: 25-
2 7 - i v , 81 pp.: 21,0 x 29,7 cm : softcover : ± 230 g / 
Minerai products 
CA-84-87-002-9A-C ISBN 92-825-7011-8 / 92-825-7036-3 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 / Single copy / Complete special series: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - Imports + 
exports, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87-494 , DE : 87-507 , ES : 87-509, FR : 87 -511 , 
GR : 87 - 493, IT : 87 - 510, NL : 87 - 493, PT : 87 - 510 
512 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / Pig 
iron, iron and steel (yearly) - 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1987 - Volume H : 73 -
iv. 157 pp. : 21.0 χ 29,7 cm : softcover : ± 440 g / Iron and 
steel 
CA-84-87-008-9A-C ISBN 92-825-7017-7 / 92-825-7036-3 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 / Single copy/ Complete special scries: ECU 282: 
BFR: 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 - Imports + 
cxporls. single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87-500 , DE : 87 -513 . ES : 87 -515 , FR : 87-517 , 
GR : 87-499 . IT : 87-516. NL : 87-499 , PT : 87 -516 
507 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / 
Chemicals (yearly) - 1986 - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of ihc European 
Communilies [Foreign trade] 
513 Analytical tables of external trade - Nimexe, imports / Other 
base metals (yearly) - 1986 - Statistical Office o í the 
European Communities - Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
Publications of the European Communities: 1987 
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ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ Volume I : 74­
83 ­ iv, 140 pp. : 21,0 x 29,7 cm : softcover: ± 400 g / Base 
melais (except iron and steel) and articles thereof 
CA-84-87-009-9A-C ISBN 92-825-7018-5 / 92-825-7036-3 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: U K L : 21,10: USD: 
32,50 / Single copy / Complete special series: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 ­ Imports + 
exports, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 8 7 ­ 5 0 1 , DE : 87­514 , ES : 87­516 , FR : 87 ­518 , 
G R : 87 ­ 500. IT : 87 ­ 517, NL : 87 ­ 500, PT : 87 ­ 517 
514 Analytical tables of external trade ­ Nimexe, imports / 
Machinery and equipment (yearly) ­ 1986 ­ Statistical Office 
of the European Communities ­ Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ Volume J : 84­
85 ­ iv, 531 pp. : 21,0 χ 29,7cm: softcover: ± 1400g / 
Machinery and mechanical appliances ; eleclro­lechnicai 
apparatus 
CA-84-87-010-9A-C ISBN 92-825-7019-3 / 92-825-7036-3 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 / Single copy / Complete special series: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 ­ Imports + 
exports, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87­502 . DE : 87 ­515 , ES : 87 ­517, FR : 87 ­519, 
GR : 8 7 ­ 5 0 1 , I T : 87­518 , NL : 8 7 ­ 5 0 1 , PT : 87 ­518 
515 Analytical tables of external trade ­ Nimexe, imports / 
Transport equipment (yearly) ­ 1986 ­ Statistical Office of 
the European Communities ­ Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ Volume K: 86­
8 9 ­ i v , 1 0 0 p p . : 2 l , 0 χ 29,7 cm : softcover : ± 2 8 0 g / 
Means of transportation 
CA-84-87-011-9A-C ISBN 92-825-7020-7 / 92-825-7036-3 
ECU 28.20: BFR 1 200: IRL: 21.90: U K L : 21,10: USD: 
32,50 / Single copy / Complete special series: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211 : USD 325 ­ Imports + 
exports, single copy: ECU 42.20: BFR 1 800 
DA : 87 ­ 503. DE : 87 ­ 516. ES : 87 ­ 518. FR : 87 ­ 520, 
GR : 87 ­ 502, IT : 87 ­ 519, NL : 87 ­ 502, PT : 87 ­ 519 
516 Analytical tables of external trade ­ Nimexe, imports / 
Precision and optical instruments (yearly) ­ 1986 ­ Statistical 
Office of the European Communities ­ Commission of the 
European Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ Volume L : 90­
9 9 ­ i v , 255 pp. : 21.0 χ 29.7 cm: softcover: ± 660 g / 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus und appliances ; precision 
instruments ; clocks and watches 
CA-84-87-012-9A-C ISBN 92-825-7021-5 / 92-825-7036-3 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: U K L : 21.10: USD: 
32,50 / Single copy / Complete special scries: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 ­ Imports + 
exports, single copy: ECU 42.20: BFR 1 800 
DA : 87 ­ 504. DE : 87 ­ 517. ES : 87 ­ 519, FR : 87 ­ 521, 
GR : 87 ­ 503, IT : 87 ­ 520. NL : 87 ­ 503, PT : 87 ­ 520 
517 Analytical tables of external trade ­ Nimexe, imports / 
Products by countries (yearly) ­ 1986 ­ Statistical Office of 
the European Communities ­ Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ Volume Z : 01­
99: Countries/Products ­ iv, 153 pp. : 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover: ± 420 g 
CA-84-87-013-9A-C ISBN 92-825-7022-3 / 92-825-7036-3 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: U K L : 21.10: USD: 
32.50 / Single copy/ Complete special scries: ECU 282: 
BFR 12 000: IRL 219: UKL 211: USD 325 ­ impor ts + 
exports, single copy: ECU 42,20: BFR 1 800 
DA : 87 ­ 505, DE : 87 ­ 518, ES : 87 ­ 520, FR : 87 ­ 522, 
GR : 87 ­ 504, IT : 87 ­ 521, NL : 87 ­ 504, PT : 87 ­ 521 
518 Analytical tables of foreign trade ­ Nimexe, exports / 
Transport equipment (yearly) ­ 1984 ­ Statistical Office of 
the European Communities ­ Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES ­ 1985 ­ Volume K: 86­89 ­
xl, 158 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover: 540 g 
CA-36-85-011-8A-C ISBN 92-825-5514-3 / 92-825-5537-2 
ECU 26.53: BFR I 200: IRL: 19.10: U K L : 15,20: USD: 
20 / Single copy / Complete special scries: ECU 265.30: 
BFR 12000: IRL 191: UKL 152: USD 200 ­ Imports + 
Exports, single copy: ECU 39,80: BFR 1800 
DA : 87 ­ 491, DE : 87 ­ 502, ES : 87 ­ 504. FR : 87 ­ 506. 
GR : 87 ­515 . IT : 87 ­ 505. NL : 8 7 ­ 5 1 5 
519 EC­ASEAN trade: A Statistical analysis 1970­1984 ­
Statistical Office of the European Communities ­
Commission of the European Communities [Foreign trade] 
EN/FR ­ 1987 ­ 266pp . : 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
± 670 g / Analysis of lhe evolution of the geographical and 
product distribution of trade between the EEC and the 
ASEAN counties 
CA-47-86-753-2A-C ISBN 92-825-7332-X 
ECU 9,30: BFR 400: IRL: 7,10: UKL: 6,60: USD: 10 
FR : 87 ­ 493 
520 Foreign trade : Third countries ­ Statistical yearbook 1977­
1983 / ACP countries ­ Statistical Office of the European 
Communities ­ Commission of the European Communities 
[Foreign trade] 
EN/FR ­ 1987 ­ Volume A ­ 664 pp. : 21,0 x 29,7 cm: 
softcover: ± 1675 g / Major products and product groups, 
with a variety of tables reflecting the trends in the principal 
raw material and primary product exports 
CA-73-86-001-2A-C ISBN 92-825-6572-6 / 92-825-6574-2 
ECU 21,60: BFR 950: IRL: 15,30: U K L : 13,80: USD: 
21,50 / Vol. A / Vol. A + B: ECU 29,60: BFR 1 300: 
IRL 2 1 : UKL 18,90: USD 30 
FR : 87­491 
521 Foreign trade: Third countries ­ Statistical yearbook 1977­
1983 / Mediterranean countries ­ Statistical Office of the 
European Communities ­ Commission of the European 
Communities [Foreign trade] 
E N / F R ­ 1987­ Volume B ­ 158 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: 
softcover: ± 440 g / Major products and product groups, 
with a variety of tables reflecting the trends in the principal 
raw material and primary product exports 
CA-73-86-002-2A-C ISBN 92-825-65734 / 92-8254574-2 
ECU 11,30: BFR 500: IRL: 8: U K L : 7.20: USD: 11.50/ 
Vol. A / Vol. A + B : ECU 29,60 : BFR 1 300 : IRL 21 : 
UKL 18,90: USD 30 
FR : 87 ­ 492 
522 Trade: EC­Developing countries ­ Manufactured products ­
Analysis 1970­1984 ­ Statistical Office of the European 
Communities ­ Commission of lhe European Communities 
[Foreign trade] 
EN/FR ­ 1987 ­ 418 pp.: 21,0 χ 29,7cm: softcover: 
± 1040 g 
CA47-86-664-2A-C ISBN 92-825-7230-7 
ECU 11,60: BFR 500: IRL: 8.80: U K L : 8,30: USD: 12 
FR : 87 ­ 494 
PERIODICALS 
External trade: Monthly statistics 
2090 miscellaneous 
MONOGRAPHS AND SERIES 
523 Eurostat News ­ Special edition: Protection of privacy, 
automatic data processing and progress in statistical 
documentation ­ Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Miscellaneous statistics ­ 6] 
EN ­ 1986 ­ 348 pp. : 16.2 χ 22,9 cm: softcover: ± 520 g , 
Papers presented at an international seminar held at 
Luxembourg in December ¡984 
CA-AB-85-006-EIS-C 
ECU 11,37: BFR 500: IRL: 8,10: U K L : 7,70: USD: It 
FR : 87 ­ 524 
Explanatory notes to the combined nomenclature of the 
European Communities 32 
524 Government financing of research and development 1975­
1985 (yearly) ­ Scientific and Technical Research 
Committee (CREST); Directorate­General Science. 
Research and Development; Statistical Office of the 
European Communities ­ Commission of the European 
Communities [Miscellaneous statistics] 
EN ­ 1987­ 114 pp. : 21.0 χ 29,7 cm: softcover: ± 320 g / 
This report was adopted by CREST at its session on 16 May 
¡986 
CA47-86-616-EN-C ISBN 92-825-6832-6 
ECU 9,30: BFR 400: I R L : 7.10: U K L : 6.60: USD: 9.50 
DA : 87 ­ 524, DE : 87 ­ 524, FR : 87 ­ 523, GR : 87 ­ 523. 
IT : 87 ­ 524, NL : 87 ­ 524 
Occupational radiation dose statistics from light­water power 
reactors operating in Western Europe 117 
Proposal for a Council regulation (EEC) on the tariff and 
statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff 
(submitted to the Council by the Commission) 35 
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PERIODICALS 
Eurostat News 
21 Documentation 
P51 
531 Glossarium ­ Fishing gear ­ Service Terminology ­
Commission of the European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1987 ­ 381 pp.: 
17,6 χ 25,0 cm : softcover : ± 690 g (corrigendum (10 pp.)) 
CB-48-87-266-9A-C ISBN 92-825-6941-1 
ECU 28,20: BFR 1 200: IRL: 21,90: UKL: 21,10: USD: 
32,50 
DA : 87­531, DE : 87­529, ES : 87­531, FR : 87­531, 
GR : 87 ­525, IT : 87­531, NL : 87­531, PT : 87­531 
MONOGRAPHS AND SERIES 
525 Catalogue of documents ­ Year 1985 ­ Luxembourg, Office 
for Official Publications of the European Communities ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 ­ Part B ­ 182 pp.: 17,6 χ 25,0 cm: softcover: 
± 340 g / Bibliographic notices of the COM Documents, EP 
Reports and ESC Opinions; classified index, alphabetical 
index and numerical index 
FX4S45-341-EN-C ISBN 92-8254490-8 
DA : 87 ­ 534, DE : 87 ­ 532, FR : 87 ­ 525, GR : 87 ­ 529, 
IT: 87­525, NL: 87­525 
526 Catalogue of documents ­ Year 1986 ­ Luxembourg, Office 
for Official Publications of the European Communities ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 ­ PartB ­ 121 pp.: 17,6 χ 25,0cm: softcover: 
± 240 g / Bibliographic notices of lhe COM Documents, EP 
Reports and ESC Opinions ; classified index, alphabetical 
index and numerical index 
FX-46-86-315-EN-C ISBN 92-825-6773-7 
DA : 87 ­ 535, DE : 87 ­ 533, ES : 87 ­ 525, FR : 87 ­ 526, 
GR : 87 ­ 530, IT : 87 ­ 526, NL : 87 ­ 526, PT : 87 ­ 525 
532 The Impact of Biotechnology on Living and Working 
Conditions: A selected bibliography ­ August 1987 ­ Di 
Martino, V. ; Yoxen, E. ; Wakeford, R. ­ European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1987­ 107pp.: 21,1 χ 29,7cm: stapled: ± 320g 
SY-48-87-404-EN-C ISBN 92-825-7064-9 
ECU 9,40: BFR 400: IRL: 7,30: UKL: 7,10: USD: 10,90 
533 Index to the Official Journal of the European Communities · 
Annual Index ­ Office for Official Publications of the 
European Communities ­ All Institutions 
EN ­ Volume 1: Alphabetical Index ­ 238 pp.: 21,0 χ 
29,7cm: softcover: ± 525 g / No L 1­389. C1­340 
FX­AF­86­AOl­EN­C ISSN 0250-6661 
ECU 21,90: BFR 950: IRL: 16,80: UKL: 15,70 / Single 
copy /Inclusive with subscription lo Official Journal, 
series C "i­ L 
DA : 87 ­ 529, DE : 87 ­ 535, ES : 87 ­ 533, FR : 87 ­ 535, 
GR : 87 ­ 532, IT : 87 ­ 533, NL : 87 ­ 535, PT : 87 ­ 533 
Collection of the Agreements concluded by the European 
Communities ­ Index and alphabetical list of countries and 
international organizations, Volumes 1­11 
527 La Communauté européenne éditeur ­ 1987/88 ­ Office des 
publications officielles des Communautés européennes ­
Commission des Communautés européennes 
FR­ 1987 : 12eédition ­ 94p.: 10 x 21cm: agrafé: 
± 80 g / Extrait des catalogues des publications: les 
principales pubi, officielles 1983­1987 et ¡es pubi, les plus 
courantes d'information générale 
CB49-87-260-FR-C 
gratuit 
ES : 87 ­ 527, FR : 87 ­ 527 
534 Index to the Official Journal of the European Communities ­
Annual Index ­ Office for Official Publications of the 
European Communities ­ All Institutions 
EN ­ Volume 2: Methodological Table ­ 292 pp. : 21,0 χ 
29,7 cm: softcover: ± 640 g / No L 1­389. C1­340 
FX­AF­86­BOl­EIS­C ISSN 0250-6734 
ECU 27,70: BFR 1 200: IRL: 21,20: UKL: 19,80 / Single 
copy /Inclusive with subscription to Official Journal, 
scries C ~t~ L 
DA : 87 ­ 530, DE : 87 ­ 536, ES : 87 ­ 534, FR : 87 ­ 536, 
GR : 87 ­ 533, IT : 87 ­ 534, NL : 87 ­ 536, PT : 87 ­ 534 
Directory of European Community Trade and Professional 
Associations (1986 edition) 
528 Eurovoc ­ European Parliament; Office for Official 
Publications of the European Communities ­ Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1987 : Edition 2 ­ Volume 1 : Alphabetical thesaurus ­
273pp.:2I,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 700 g / Annex to the 
Index of lhe Official Journal of the European Communities 
FX-AG-87-AOl-EN-C ISBN 92-772-5829-2 / 
92-772-58314 
ECU 32,30: BFR 1 400: IRL: 24,80: UKL: 23,10 
DA : 87 ­ 526, DE : 87 ­ 526, ES : 87 ­ 528, FR : 87 ­ 528, 
GR : 87 ­ 526, IT : 87 ­ 528, NL : 87 ­ 528, PT : 87 ­ 528 
535 Inventaire des archives historiques ­ vol. 2: Dossiers de la 
Haute Autorité de la CECA 1953 ­ Direction générale 
Personnel et administration ­ Commission des 
Communautés européennes 
FR­ 1987­ 339 p.: 17,6 x 25,0 cm: broché: ± 600 g / 
Fiches descriptives des dossiers des arch. hist, de la CECA ; 
ce vol. comporte aussi des textes introductifs sur l'historique 
des fonds d'arch. 
CB47-86-915-FR-C ISBN 92-825-68164 
ECU 18,50: BFR 800 
FR : 87­533 
529 Eurovoc ­ European Parliament ; Office for Official 
Publications of the European Communities ­ Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1987 : Edition 2 ­ Volume 2: Subject­oriented 
thesaurus ­ 146 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 380 g / 
Annex to the Index of the Officiai Journal of the European 
Communities 
FX-AG-87-BOl-EN-C ISBN 92-772-5830-6 / 
92-772-58314 
ECU 16,20: BFR 700: IRL: 12,40: UKL: 11,60 
DA : 87 ­ 527, DE : 87 ­ 527, ES : 87 ­ 529, FR : 87 ­ 529, 
GR : 87 ­ 527, IT : 87 ­ 529, NL : 87 ­ 529, PT : 87 ­ 529 
536 EC Mlcrocollection / Permanent Guide ­ 1984-1985 ­ All 
Institutions 
EN­ 1986­26 pp.: 21,0 χ 29,7 cm : stapled : ± lOOg 
FY47-86430-EN-C ISBN 92-825-6472-X 
free of charge 
DA : 87­536, DE : 87­534, FR: 87­534, GR : 87­531, 
IT : 87 ­ 536, NL : 87 ­ 534 
530 Eurovoc ­ European Parliament ; Office for Official 
Publications of the European Communities ­ Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1987 : Edition 2 ­ Volume 3: Multilingual thesaurus ­
213pp.:21,0 χ 29,7 cm: softcover: ± 540 g / Annex to the 
Index of the Official Journal of the European Communities 
FX-AG-87-COl-EN-C ISBN 92-772-7525-1 
ECU 21,90: BFR 950: IRL: 16,80: UKL: 15,70 
DA : 87 ­ 528, DE : 87 ­ 528, ES : 87 ­ 530, FR : 87 ­ 530, 
GR : 87 ­ 528, IT : 87 ­ 530, NL : 87 ­ 530, PT : 87 ­ 530 
New Technology and the Quality of Life ­ The Service 
Sector in Europe / An Annotated Bibliography 64 
SCAD Bibliographies: Élargissements de la Communauté 
européenne (1973/1981/1986) 
­SCAD Bibliographies N° 32 4 
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CLASSIFIED INDEX 57 
SCAD Bibliographies: Emploi ­ Chômage 
­bibliographie B/26.1.1 
SCAD Bibliographies : Employment­ unemployment 
­bibliography B/26.I.2 
SCAD Bibliographies: Politique régionale 
University research on European integration 
­No 14­1987 
PERIODICALS 
Bulletin: European Documentation Centres ­ Depository 
Libraries 
Documents 
Index to the Official Journal of the European Communities ­
Monthly Index 
­Volume 1 : Alphabetical index 
Index to the Official Journal of the European Communities ­
Monthly Index 
­Volume 2 : Methodological Table 
Publications of the European Communities 
Recent publications on the European Communities received 
by the Library 
­Year XXIX 
SCAD Bibliographies 
SCAD Bulletin 
SCAD Dossier bibliographique / Bibliographic file 
Translation and Terminology Bulletin 
145 
337 
P9 
P23 
P56 
P57 
Ρ 74 
P76 
Ρ 79 
Ρ 80 
P81 
P86 
22 Miscellaneous 
DA : 87 ­ 548, DE : 87 ­ 537, ES : 87 ­ 537, FR : 87 ­ 537, 
GR : 87 ­ 541, IT : 87 ­ 537, NL : 87 ­ 548, PT : 87 ­ 537 
541 European Communities Glossary ­ Fnglish.French ­ service 
linguistique, div. frän. ; Council of the European 
Communities 
EN/FR ­ 1987 : 3rd edition ­ 1986 ­ 706 pp., all pages 
included: 17,6 χ 25,0cm: hardcover: ± 1380g / The 
glossary aims to present the essentials of European 
Community terminology in these two languages 
BX47-86-656-2A-C ISBN 92-824-0410-2 
ECU 19,70: BFR 850: IRL: 15: UKL: 14: USD: 20,50 
FR : 87 ­ 543 
542 The European Community ­ Population ­ Directorate 
Coordination and preparation of publications ­
Commission of the European Communities 
EN ­ 1987 : Map, scale 1/4 000 000, folded and unfolded 
available: 75 x 105 cm: ± 75 g / Twelve Member Stales, 
statistics and block diagrams; comparison between the EC, 
the United States and the Soviet Union 
CB48-87-880-EN-C 
ECU 7: BFR 300: IRL: 5,40: UKL: 4.90: USD: 8 
DA : 87 ­ 543, DE : 87 ­ 542, ES : 87 ­ 538, FR : 87 ­ 538, 
GR : 87 ­ 538, IT : 87 ­ 538, NL : 87 ­ 544, PT : 87 ­ 538 
543 Fact sheets on the European Parliament and the activities of 
the European Community ­ September 1986 ­ DG for 
Research ; European Parliament 
EN ­ 1987 : third edition ­ 356 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover : ± 900 g / The fact sheets present a precise 
synopsis of the Communities' achievements and of the part 
played by the EP in this development 
PE 100.200 
AX48-87-145-EN-C ISBN 92-8234)126-5 
ECU 11,60: BFR 500: IRL: 8,90: UKL: 8,40: USD: 
12,50 
DA : 87 ­ 542, DE : 87 ­ 543, ES : 87 ­ 542, FR : 87 ­ 541, 
IT : 87 ­ 546, NL : 87 ­ 542, PT : 87 ­ 543 
544 Twentieth General Report on the Activities of the European 
Communities (yearly) ­ 1986 ­ Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1987 ­ 424 pp., 5 figs. : 16,2 χ 22,9 cm : softcover : 
± 680 g 
CB47-86-810-EN-C ISBN 92-825-6673-0 
ECU 8,10: BFR 350: IRL: 6,20: UKL: 5,80: USD: 8,50 
DA : 87 ­ 537. DE : 87 ­ 545, ES : 87 ­ 547, FR : 87 ­ 547, 
GR : 87 ­ 537, IT : 87 ­ 548, NL : 87 ­ 537, PT : 87 ­ 549 
MONOGRAPHS AND SERIES 
Trente­deuxième aperçu des activités du Conseil 
537 Congress terminology ­ IAPCO; Commission of the 
European Communities 
EN/FR/DE/ES/IT­ 1987­ 172pp.: 14.8 χ 21,0cm: 
softcover: ± 220 g / Words are published in lhe following 
order: English, French, German, Spanish, Italian and are 
followed by the definition in English 
CB47-86-381-7A-C ISBN 92-825-6610-2 
ECU 35: BFR 1 500: IRL: 26,40: UKL: 24,70: USD: 36 
DE : 87 ­ 547, ES : 87 ­ 549, FR : 87 ­ 549, IT : 87 ­ 549 
538 Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes ­ avril 1987 ­ Direction générale Relations 
extérieures ­ Commission des Communautés européennes 
FR­ 1987 ­ 186p.: 14,8 x 21,0cm: broché: ± 220g/ 
Répertoire publié annuellement ­ Mise à jour au cours de 
l'année 
CB48-87492-FR-C ISBN 92-825-7280-3 
ECU 4,70: BFR 200 
FR : 87 ­ 539 
539 Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes ­ 10/1987 ­ Direction générale Relations 
extérieures ­ Commission des Communautés européennes 
FR­ 1987­ 184p.: 14,8 x 21,0cm: broché: ± 230g/ 
Répertoire publié annuellement ­ Mise à jour en cours 
d'année 
CB49-87-907-FR-C ISBN 92-825-7714-7 
ECU 4,70: BFR 200 
FR : 87 ­ 540 
540 Economie and social consultative assembly: Annual Report 
1986 (yearly) ­ Economic and Social Committee 
EN ­ 1987 ­ 89pp.: 14,8 χ 21,0cm: softcover: ± 120g 
EX48-86-092-EN-C ISBN 92-830-0117-6 
ECU 4,60: BFR 200: IRL: 3.60: UKL: 3,50: USD: 5 
545 Glossaire des Communautés européennes ­
Allemand.Français ­ service linguistique, div. fran. ; Conseil 
des Communautés européennes 
DE/FR ­ 1987 : 1986 ­ 244 p., toutes pages confondues: 
17,6 x 25,0 cm: relié: ± 575 g / Le glossaire a pour objet 
de donner, dans ces deux langues, l'essentiel de la 
terminologie utilisée aux Communautés européennes 
BX47­86­737­2B­C ISBN 92-824-0411-0 
ECU 11,60: BFR 500 
DE : 87 ­ 540, FR : 87 ­ 542 
546 Guide to the Council of the European Communities (half­
yearly) ­ 01/04/1986 ­ Council of the European 
Communities 
EN­ 1986­1/1986­ 161pp.: 14.8 χ 21.0 cm : softcover : 
± 230 g 
BX46-86-282-EN-C ISBN 92-824-0337-8 
ECU 3,40: BFR 150: IRL: 2,50: UKL: 2.20: USD: 3.50 
DA : 87 ­ 546, DE : 87 ­ 548, ES : 87 ­ 544. FR : 87 ­ 544. 
GR : 87 ­ 540, IT : 87 ­ 543. NL : 87 ­ 545, PT : 87 ­ 545 
547 Guide to the Council of the European Communities (half­
yearly) ­ 01/04/1987 ­ Council of lhe European 
Communities 
EN ­ 1987 ­ 1/1987 ­ 173 pp.: 14,8 x 21,0cm: softcover: 
± 220 g 
BX48-87-953-EN-C ISBN 92-824-0425-0 
ECU 3,50: BFR 150: IRL: 2.70: UKL: 2.50: USD: 4 
FR : 87 ­ 545, NL : 87 ­ 546 
548 Guide to the Council of the European Communities (half­
yearly) ­ 01/10/1986 ­ Council of the European 
Communities 
EN ­ 1987 ­ 11/1986 ­ 166 pp.: 14.8 χ 21,0cm: softcover: 
± 210g 
BX47-86-721-EN-C ISBN 92-824-0403-X 
ECU 3,50: BFR 150: IRL: 2,70: UKL: 2,50: USD: 4 
DA : 87 ­ 547, DE : 87 ­ 549, ES : 87 ­ 545. FR : 87 ­ 546. 
GR : 87 ­ 539, IT : 87 ­ 544, NL : 87 ­ 547, PT : 87 ­ 546 
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58 CLASSIFIED INDEX 
Map of the natural vegetation of the member countries of the 
European Community and the Council of Europe 
Map of the natural vegetation of the member countries of the 
European Community and the Council of Europe 
Thirty-third Review of the Council's work 
549 The Single Act: A new frontier for Europe / Programme of 
the Commission for 1987 - Commission of the European 
Communities [Supplements to the Bulletin of the European 
Communities - I] 
E N - 1987 - 6 3 pp.: 17,6 χ 25.0 cm: stapled: ± 140 g / 
Communication from the Commission (Com(87)100) to the 
Council; address by J. Delors to the European Parliament, 
Strasbourg, 18 February ¡987 
CB-ISF-87-OOl-EIS-C ISBN 92-825-6904-7 
ECU 2,40: BFR 100: IRL: 1.80: UKL: 1,70: USD: 2,50 
DE : 87 - 541, ES : 87 - 548, FR : 87 - 548, GR : 87 - 542, 
IT : 87 - 547, NL : 87 - 550, PT : 87 - 548 
550 Travelling in Europe - Commission of the European 
Communities 
EN - 1987 - 104pp.: 13,5 χ 21 cm: softcover: ± 120g / A 
factual guide for visitors to any or all of the ¡2 countries of 
the EC 
CC49-87-551-EIS-C 
free of charge 
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Avrupa 
Bulletin of the Economic and Social Committee 
Bulletin of the European Communities 
-Volume 20 
CE: Informazioni 
COM Documents 
COM Documents 
Committee Reports of the European Parliament 
Committee Reports of the European Parliament 
Community Report 
Comunidad Europea 
Comunità europee - Dossier Europa 
Debates of the European Parliament 
Documents 
€ -News 
Echos de l'Europe 
EF-avisen 
Ear-Info 
Europa-bericht 
Europa van Morgen 
Europe 
European File 
Euroscail 
P4 
P7 
P8 
PK) 
P12 
Ρ 13 
P14 
PI5 
Pift 
P17 
PIS 
Ρ 22 
Ρ 23 
Ρ 24 
Ρ27 
Ρ 29 
Ρ 3ft 
Ρ 39 
Ρ41 
Ρ 42 
Ρ 46 
Ρ 50 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices 
Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and Notices 
Annex to the Official Journal of the European Communities, 
series C 
Official Journal of the European Communities, scries L: 
Legislation 
Official Journal of the European Communities, series L : 
Legislation 
Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S 
Opinions and reports of the Economic and Social Committee 
Opinions and reports of the Economic and Social Committee 
Publications of the European Communities 
La semaine européenne 
Télex 12 
Texts adopted by the European Parliament 
Verbatim report of proceedings 
Ευρωπαϊκή επικαιρότητα 
P6ft 
Ρ 68 
Ρ 70 
P7I 
P72 
Ρ 73 
Ρ 74 
Ρ82 
Ρ 84 
Ρ85 
Ρ 89 
Ρ 92 
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PERIODICALS 59 
Periodicals CB-BB-87-000-2A-C Limited distribution / free of charge FR : 8 7 - P I 0 
PI 
P2 
Ρ 3 
P4 
Agricultural markets: Prices (4 issues + special issue) -
Directorate-General Agriculture - Commission of the 
European Communities 
DA/DE/GR/EN/FR/ IT /NL: 21,0 χ 29,7cm: softcover 
CB-AZ-87-000-7C-C ISSN 0250-9601 
ECU 55,50: BFR 2 400: IRL: 42,30: U K L : 39,60: USD: 
58 / Single copy: ECU 11,14: BFR 500: IRL 8: UKL 6,60: 
USD 10 
DA : 8 7 - P 6 9 . DE : 8 7 - P I , FR : 8 7 - P 6 8 , GR : 8 7 - P l , 
IT : 8 7 - P 7 1 . N L : 87 - P63 
Agricultural prices (quarterly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
DE/EN/FR - microform 
CA-BP-87-000-3A-A ISSN 0254-3834 
ECU 41,60: BFR I 800: I R L : 31,70: U K L : 29.70: USD: 
43 
D E : 8 7 - P 2 , FR : 87 - P74 
Animal production - Quarterly statistics (quarterly) -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities 
E N / F R : 21,0 x 29,7cm: softcover 
CA-BF-87-000-2A-C ISSN 0250-6580 
ECU 50,90: BFR 2 200: I R L : 38,80: U K L : 36,30: USD: 
53 / Complete subscription "Agricultural statistics": 
ECU 131,60: BFR 5 700: IRL 100.40: UKL94: USD 137: 
DR 18 400: ESC 19 940: PTA 18 120 
FR : 87 - P75 
Avrupa (monthly) 
T R : 21.0 χ 29.7 cm I magazine 
CC-BA-87-OOO-TR-C 
free of charge / Ankara; Commission ojjhe European 
Communities 
Ρ 5 Balance of payments - quarterly data (quarterly) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
D E / E N / F R : 21,0 χ 29,7cm: softcover / Multilingual 
glossarium, tables English/French 
CA-BK-87-0OO-3A-C ISSN 0251-1800 
ECU 27,70: BFR 1 200: IRL: 21.20: U K L : 19.80: USD: 
29 / Single copy: ECU 8.10: BFR 350: IRL 6.20: 
UKL 5,80: USD 8,50 
DE : 8 7 - P 9 I . FR : 8 7 - P 4 
P6 Bulletin of Energy Prices (half-yearly) - Directorate-General 
Energy - Commission of the European Communities 
E N / F R : 21,0 χ 29,7 cm: stapled / A survey of import and 
consumer prices for oil, coal, gas and electricity in lhe 
Community 
CB-BG-87-000-2A-C 
ECU 8,10: BFR 350: IRL: 6.20: U K L : 5,80: USD: 8.50 ƒ 
Single copy: ECU 4.70: BFR 200: IRL 3.60: UKL 3,30: 
USD 5 
FR : 8 7 - P 8 
P7 Bulletin of the Economic and Social Committee (monthly) -
Economic and Social Committee 
EN: 14,8 χ 21,0cm: stapled 
EX-AA-87-OOO-EN-C ISSN 0256-5846 
ECU 27,70: BFR 1 200: IRL: 21.20: U K L : 19,80: USD: 
29 / single copy: ECU 3.50: BFR 150: IRL 2,70: 
UKL 2,50: USD 3,50 
DA : 87 - P76. DE : 87 - Ρ 15, ES : 87 - P9, FR : 87 - P9, 
G R : 8 7 - P 2 6 . IT : 87 - P6, NL : 8 7 - P I O , PT : 8 7 - P 8 
P8 Bulletin of the European Communities (eleven times a 
year) - Secretariat-General of the Commission -
Commission of the European Communities 
EN - Volume 20 : 17.6 χ 25,0 cm : softcover 
CB-AA-87-OOO-EN-C ISSN 0378-3693 
ECU 80,90: BFR 3 500: IRL: 61.60: U K L : 57,70: USD: 
84 / Complete subscription : 11 issues + index + 
supplements - Single numbers on sale 
DA : 87 - P5, DE : 87 - Ρ 14. ES : 87 - P8, FR : 87 - P7, 
G R : 87 - P6, IT : 87 - P8, NL : 87 - P9. PT : 87 - P7 
P9 Bulletin: European Documentation Centres - Depository 
Libraries (irregular) - Gaskcll, E. - Commission of the 
European Communities 
EN/FR: 21,0 χ 29,7cm 
PIO CE: Informazioni (mensile) 
IT: 21,0 χ 29,7cm 
CC-AX-87-OOO-IT-C 
Roma ; Commissione delle Comunità europee 
IT : 8 7 - Ρ 1 2 
Ρ11 CEDEFOP news - Vocational training in Europe -
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
E N : 32,5 χ 44,5cm 
HX-AB-87-OOO-EN-C ISSN 02S2-855X 
copies are obtainable on request, free of charge 
DE : 8 7 - Ρ 19, FR : 8 7 - Ρ 12, IT : 87 - Ρ13. NL : 8 7 - Ρ 14 
Ρ12 COM Documents - Commission of the European 
Communities 
EN - microform: 14,8 χ 10,5cm (intcrinstitutional 
periodical catalogue (free of charge)) 
CB-CO-87-OOO-EN-A 
ECU 231: BFR 10 000: IRL: 177: U K L : 171: USD: 
245 / Global subscription microfiche COM, ESC and EP : 
ECU 312: BFR 13 500: IRL 239: UKL 231 : USD 332 
DA : 8 7 - P 6 7 . D E : 8 7 - P 6 4 , ES : 8 7 - Ρ 14. FR : 8 7 - P 1 4 , 
GR : 8 7 - P 8 , IT : 8 7 - Ρ 14. NL : 87 - Ρ15, PT : 87 - Ρ13 
Ρ13 COM Documents (approximately daily) - Commission of 
the European Communities 
EN: 21,0 χ 29,7cm: stapled (interinstitutional periodical 
catalogue (free of charge)) 
CB-CO-87-OOO-EN-C ISSN 0254-1475 
ECU 1 063: BFR 46 000: IRL: 814: U K L : 787: USD: 
1130 / Selective subscriptions - Global subscription Doc. 
COM, ESC and EP: ECU 1 340: BFR 58 000: IRL 1 026: 
UKL 993: USD 1425 
DA : 8 7 - P 6 8 , DE : 8 7 - P 6 5 , ES : 87 - Ρ15. FR : 87 - Ρ15, 
GR : 8 7 - Ρ 9 , IT : 87 - Ρ 15, NL : 87 - Ρ16. PT : 87 - Ρ14 
Ρ14 Committee Reports of the European Parliament (irregular) -
European Parliament 
EN - microform (interinstitutional periodical catalogue 
(free of charge)) 
A Y-CO-87-000-EN-A 
ECU 161,60: BFR 7 000: IRL: 124: U K L : 120: U S D : 
173 / Global subscription microfiche COM, ESC and EP : 
ECU 312: BFR 13 500: IRL 239: UKL 231: USD 332 
DA : 87 - P70, DE : 87 - P78, ES : 87 - P34. FR : 87 - P27. 
GR : 87 - P i l , IT : 8 7 - P 2 5 . NL : 87 - P90. PT : 87 - P23 
Ρ15 Committee Reports of the European Parliament (irregular) -
European Parliament 
EN: 21.0 χ 29,7cm (interinstitutional periodical catalogue 
(free of charge)) 
A Y-CO-87-000-EN-C ISSN 0256-2375 
ECU 693: BFR 30 000: IRL: 531: U K L : 513: USD: 
736 / Selective subscriptions - Global subscription Doc. 
COM. ESC and EP: ECU 1 340: BFR 58 000: IRL 1 026: 
UKL 993: USD 1425 
DA : 87 - P71, DE : 8 7 - P 7 9 , ES : 8 7 - P 3 5 . FR : 8 7 - P 2 8 . 
GR : 8 7 - Ρ 1 2 . IT : 8 7 - P 2 6 . NL : 87 - P91. PT : 8 7 - P 2 4 
Ρ16 Community Report (monthlv) 
EN: 21.0 x 29.7cm / bulletin 
CC-AR-87-OOO-EH-C 
Dublin ; Commission of the European Communities 
Ρ17 Comunidad Europea (mensual) 
ES: 21,0 x 29,7 cm I revista 
CC-AZ-87-OOO-ES-C 
gratuito / Madrid: Comisión de las 
ES : 8 7 - Ρ 17 
Comunidades Europeas 
Ρ18 Comunità europee - Dossier Europa (semestrale) 
IT: 20,5 x 27.6cm: aggraffato 
CC-AW-87-OOO-lT-C 
gratuito / Roma: Commissione delle Comunità europee 
I T : 8 7 - P 1 8 
Consumer price index (monthly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
E N : 21.0 x 29.7cm: stapled 
CA-BW-87-OOO-EN-C ISSN 1010-2779 
ECU 39.30: BFR 1 700: IRL: 30: U K L : 28: USD: 41 / 
Single copy: ECU 2.50: BFR 110: IRL 2: UKL 1,80: 
USD 2,50 
FR : 8 7 - P 5 8 
Publications of the European Communities: 1987 
60 PERIODICALS 
The Courier: Africa-Caribhean-Pacific - European 
Community (every two months) - Frisch. D. - Directorate-
General Development; Commission of the European 
Communities 
EN: 21,0 χ 29,7cm 
CF-AA-87-OOO-EN-C 
Free of charge 
FR : 8 7 - P 2 4 
EF News (five times per year) - European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN: 21,0 χ 29,7cm: stapled 
SX-AA-87-OOO-EN-C ISSN 0258-1965 
free of charge / European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
DA : 8 7 - P 7 5 . DE : 8 7 - P 3 8 , FR : 8 7 - P 7 1 , G R : 87 - P25, 
IT : 8 7 - P 5 5 . NL : 87 - P34 
P21 Crop production - Quarterly statistics (quarterly) -
Statistical Office of the European Communities -
Commission of the European Communities 
DE/EN/FR: 21,0 χ 29.7cm: softcover 
CA-AD-87-000-3A-C ISSN 0378-3588 
ECU 50,90: BFR 2 200: I R L : 38,80: U K L : 36,30: USD: 
53 / Complete subscription "Agricultural statistics" : 
ECU 131,60: BFR 5 700: IRL 100,40: UKL 94: USD 137: 
ESC 19 940: PTA 18 120 
DE : 8 7 - P 7 0 , FR : 8 7 - P 7 7 
P22 Debates of the European Parliament (irregular) - European 
Parliament 
EN - print on paper, microform: 21,0 χ 29.7 cm (index) 
AX-AA-87-OOO-EN-C ISSN 0378-5041 
ECU 97: BFR 4 200: IRL: 74: U K L : 69.20: USD: 101 / 
Subscription microfiche: ECU 74: BFR 3 200: IRL 56.40: 
UKL 52,80: USD 77: ESC 11 200: PTA 10 200 
DA : 87 - P55. DE : 87 - P88, FR : 87 - P25. GR : 87 - P33, 
IT : 8 7 - P 2 2 . N L : 8 7 - P 5 5 
P23 Documents (monthly) - Office for Official Publications of 
the European Communities - All Institutions 
E N : 17,6 χ 25.0 cm: stapled / bibliographic notices of lhe 
COM Documents. EP Reports and CES Opinions 
FX-AI-87-OOO-EN-C ISSN 0256-0976 
free of charge 
DA : 87 - Ρ16, DE : 87 - P25. ES : 87 - P33, FR : 87 - P26, 
GR : 87 - Ρ10, IT : 87 - P24, NL : 87 - P23. PT : 87 - P22 
P24 € -News (mensile) 
IT: 14,0 χ 28,0 cm / Supplemento al periodico «Comunità 
Europee » 
CC-BC-87-OOO-IT-C 
gratuito / Roma ; Commissione delle Comunità europee 
I T : 8 7 - P 2 8 
P31 EIB-Information - European Investment Bank 
EN: 21.0 χ 29,7cm: loose leaf 
ΙΧ-ΑΛ-87-OOO-EN-C ISSN 0250-3891 
European Investment Bank 
DA : 8 7 - P 2 3 , DE : 8 7 - P 3 l , ES : 8 7 - P 7 , FR : 87 - P 5 , 
GR : 87 - P2I , IT : 87 - P5. NL : 87 - P30, PT : 87 - P6 
P32 Energy in Europe / Energy policies and trends in the 
European Community (three times a year) - Directorate-
General Energy - Commission of the European 
Communities 
EN: 21,0 χ 29,7cm: stapled 
CB-BI-87-OOO-EN-C ISSN 0256-6141 
ECU 31,20: BFR 1 350: IRL: 23,80: U K L : 22.40: USD: 
32,50 
DE : 87 - P34. ES : 87 - P42, FR : 87 - P37 
P33 Energy - Monthly statistics - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
EN/FR: 21.0 x 29.7cm: stapled 
CA-BX-87-000-2A-C ISSN 0258-3569 
ECU 53.20: BFR 2 300: IRL: 40.50: U K L : 38: USD: 
55.50 / Compi, subscr. energy slat.: ECU 80,90: 
BFR 3 500: IRL 61,60: UKL 57,70: USD 84: DKR 637: 
DR 11290: HFL 192: LIT 117000: ESC 12260: PTA 11140 
FR : 8 7 - P 3 8 
P34 Erasmus newsletter (2 issues a year) - Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education - Commission 
of the European Communities 
EN: 21,0 χ 29.7cm: stapled 
CE-AB-87-OOO-EK-C 
ECU 5.80: BFR 250: IRL: 4.40: UKL: 4,20: USD: 6 
DA : 87 - P26, DE : 87 - P36, ES : 87 - P44, FR : 87 - P39, 
GR : 87 - P7, IT : 87 - P38, NL : 87 - P33, PT : 87 - P35 
P25 Earnings - Industry and services (half-yearly) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
ES/DE/EN/FR/IT: 21,0 x 29,7cm: softcover 
CA-AC-87-OOO-SD-C ISSN 0259-0492 
ECU 41,60: BFR 1 800: IRL: 31.70: U K L : 29,70: USD: 
43 
DE : 8 7 - P 8 7 , ES : 8 7 - P 8 1 , FR : 8 7 - P 5 6 , IT : 8 7 - P 8 2 
P26 EC Agricultural Price Indices: Monthly results / Half-yearly 
statistics (half-yearly) - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
EN/FR: 21,0 χ 29,7cm: softcover / Glossary in Danish, 
Dutch, English. French, German, Greek. Italian, Portuguese 
and Spanish 
CA-BG-87-000-2A-C ISSN 0250-5967 
ECU 34,70: BFR 1 500: IRL: 26.40: U K L : 24,70: USD: 
36 / Compi, subscr. "Agricultural stat.": ECU 131,60: 
BFR 5 700: IRL 100,40: UKL 94: USD 137: DKR 1038: 
DR 18 400: ESC 19 940: HFL 312: PTA 18 120 
FR : 8 7 - P 5 7 
P27 Echos de l'Europe (mensuel) 
F R : 21,0 x 29,7 cm: agrafé 
CC-AC-87-OOO-FR-C 
gratuit / Luxembourg ; Commission des Communautés 
européennes 
FR : 87 -P31 
ECU-EMS Information (monthly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
EN: 21,0 x 29,7 cm: stapled / Importam data on the 
European Monetary System and private uses of the ECU 
CA-CA-87-OOO-EN-C' ISSN 1011-0844 
ECU 25,70: BFR 1 100: IRL: 20: U K L : 19: USD: 29 / 
single copy: E C U 4 : BFR 175: IRL 3.20: U K L 3 : 
USD 4,60 
DE : 87 - P29, FR : 87 - P35, IT : 87 - P34 
EF-avisen (månedlig) 
D A : 29,0 x 40,0cm 
CC-AQ-87-OOO-DA-C 
gratis / Kobenhavn : Kommissionen for De europieiskc 
Fællesskaber 
DA : 8 7 - P 2 2 
P3.5 ESRA (European Safety and Reliability Association) 
Newsletter (three times a year) - Commission of the 
European Communities; Joint Research Centre 
E N - V o l . 4 : 21,0 χ 29.7 cm: stapled 
CD-AE-87-OOO-EN-C ISSN 1010-8149 
P36 Eur-Info (mensuel) 
FR: 21.0 x 29.7cm 
CC-A O-87-000-FR-C 
gratuit / Bruxelles: Commission des Communautés 
européennes 
FR : 87 -P41 
P37 Euro-Abstracts, Section I : Euratom and EEC R & D and 
Demonstration Projects / Scientific and Technical 
Publications and Patents (monthly) - Directorate-General 
Telecommunications, Information Industry and 
Innovation - Commission of the European Communities 
EN: 21,0 χ 29.7cm: Sortcover 
CD-AB-87-OOO-EN-C ISSN 0014-2352 
ECU 76,30: BFR 3 300: IRL: 58: UKL: 54.40: USD: 
79,50 / Compi. subscr.tScction I + II): ECU 127: 
BFR 5 500: DKR 1 00Ò: DM 266.50: FF 869: HFL 301 : 
IRL 96,80: LIT 183 500: UKL 90,70 USD 132 
P38 Euro-Abstracts, Section I I : Coal and steel (monthly) -
Directorate-General Telecommunications, Information 
Industry and Innovation; Commission of the European 
Communities 
DE/EN/FR: 21,0 χ 29,7cm: softcover 
CD-AC-87-000-3A-C \SSN 0378-3472 
ECU 76,30: BFR 3 300: IRL: 58: UKL: 54,40: USD: 
79,50 / Combined subscr.(Scclions I and II): ECU 127: 
BFR 5 500: IRL 96,80: UKL 90,70: USD 132: D K R 1000: 
DR 17 740: HFL 301 : LIT 183 500: ESC 19 240 
DE : 87 - P42. FR : 87 - P43 
P39 Europa-bericht (maandelijks) 
N L : 21,0 χ 29,7cm 
CC-AP-87-000-l\L-C 
Brussel; Commissie van de Europese Gemeenschappen 
NL : 87 - P39 
P40 Europa Transport - observation of the transport markets -
Directorate-General Transport - Commission of the 
European Communities 
Publications of the European Communities: 1987 
PERIODICALS 61 
DE/EN/FR: 21,0 x 29,7 cm: stapled I 4 issues + 2 annual 
studies (available in all Community languages) 
CB-BC-87-00O-3A-C ISSN 0257-0491 
ECU 19,70: BFR 850: IRL: 15: U K L : 14: USD: 20,50/ 
Single copy: ECU 3,50: BFR 150: IRL 2,70: UKL 2.50: 
USD 3.50: D K R 2 8 : DRA 490: ESC 540: HFL 8,50: 
LIT 5 000: PTA 500 
DE : 87 - P44, FR : 87 - P45 
P4I Europa van Morgen (wekelijks) 
N L : 21,0 x 29,7cm 
CC-AT-87-OOO-NL-C 
Den Haag ; Commissie van de Europese Gemeenschappen 
N L : 8 7 - P 4 1 
P42 Europe (every two months) 
EN: 21,5 χ 28,0cm / magazine 
CC-BB-87-OOO-EN-C 
Washington ; Commission of the European Communities 
P43 European Economy (quarterly) - Directorate-General 
Economic and Financial Affairs - Commission of the 
European Communities 
E N : 21,0 χ 29,7cm: softcover 
CB-AR-87-OOO-EN-C ISSN 0379-0991 
ECU 53,20: BFR 2 300: IRL: 40,50: UKL: 38: USD: 
55,50 / Combined subscription "European Economy" + 
supplements A and B : ECU 76,30: BFR 3 300: DKR 600: 
IRL 58: UKL 54,40: USD 79,50: HFL 180,50 
DE : 87 - P47. FR : 87 - P32, IT : 87 - P3i 
Ρ44 European Economy - Supplement - Series A: Economic 
trends (eleven times a year) - Directorate-General 
Economic and Financial Affairs - Commission of the 
European Communities 
EN: 21,0 χ 29,7cm: stapled 
CB-AS-87-OOO-EN-C ISSN 0379-2056 
ECU 20,80: BFR 900: IRL: 16: U K L : 15: USD: 21,50 / 
Complete scries of supplements: ECU 33.60: BFR I 450: 
DR 4 680: IRL 25.60: UKL 24: USD 35.50: DKR 265: 
HFL 80 : ESC 5 080 : PTA 4 620 
DE : 87 - P48, FR :-87 - P33. IT : 87 - P32 
P45 European Economy - Supplement - Series B: Business and 
consumer survey results (eleven times a year) - Directorate-
General Economic and Financial Affairs - Commission of 
the European Communities 
EN: 21.0 χ 29.7cm: stapled 
CB-AT-87-OOO-EK-C ISSN 0379-2110 
ECU 20,80: BFR 900: IRL: 16: UKL: 15: USD: 21.50 / 
Complete scries of supplements: ECU 33.60: BFR 1 450: 
D R 4 6 8 0 : IRL25.60: UKL 24: USD 35.50: D K R 2 6 5 : 
H FL 80 : ESC 5 080 : PTA 4 620 
DE : 87 - P49, FR : 87 - P34. IT : 87 - P33 
P46 European File (twice monthly) - Directorate-General 
Information - Commission of the European Communities 
EN: 14.8 χ 21,0cm: stapled 
CC-AD-87-OOO-EN-C ISSN 0379-3133 
free of charge 
DA : 87 - P33. DE : 87 - P83. ES : 87 - P32. FR : 87 - P29. 
GR : 87 - P22. IT : 87 - P86. NL : 87 - P66, PT : 87 - P25 
P47 European Parliament (irregular) - European Parliament 
EN : 30.0 χ 43.0 cm 
AX-AC-87-OOO-EN-C 
Free of charge 
DA : 87 - P34, DE : 87 - P46. FR : 87 - P73. IT : 87 - P76. 
NL : 8 7 - P 4 8 
P48 European Political Cooperation Documentation Bulletin 
(twice a year) - European Policy Unit; Inst, für Eur. 
Pol., Bonn; The European University Institute, Badia. 
Fiesolana - Florence 
EN: 17.4 χ 24,9cm: softcover / Periodic (covering one 
Presidency) and systematic compilation of all the public 
documents produced by the European Political Cooperation 
OY-AA-87-OOO-EN-C ISSN 0259-2290 
ECU 23,10: BFR I 000: IRL: 17,60: U K L : 16.50: USD: 
2 4 / Single copy: ECU 15: BFR 650: DKR 118: 
DM31.50 : DR 2 120: ESC 2 300: FF 103: HFL 36: 
IRL 11,50: LIT 21 700: PTA 2 100: UKL 10.70: 
USD 15,50 
P49 European University News (twice monthly) - Directorate-
General Information; Commission of the European 
Communities 
E N / F R : 14,8 χ 21.0 cm: stapled 
CC-AF-87-000-2A-C 
free of charge 
FR : 87 - P72 
P50 Euroscail (monthly) 
G A : 21,0 χ 29,7 cm / newsletter 
CC-AS-87-OOO-GA-C 
free of charge / Dublin ; Commission of the European 
Communities 
P51 Eurostat News (quarterly + special number) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
EN: 16,2 χ 22,9cm: stapled 
CA-AB-87-OOO-EN-C ISSN 03784207 
free of charge 
DE : 8 7 - P 5 4 , FR : 87 - P60 
Ρ 52 Eurostatistics - Data for short-term economic analysis 
(eleven times a year) - Statistical Office of the European 
Communities - Commission of the European Communities 
D E / E N / F R : 21,0 χ 29.7cm: softcover 
CA-BJ-87-000-3A-C ISSN 0252-8266 
ECU 46,20: BFR 2000: IRL: 35,20: U K L : 33: USD: 
48 / Single copy: ECU 4.70: BFR 200: IRL 3,60: 
UKL 3,30: USD 5 
DE : 8 7 - P 5 5 , FR : 8 7 - P 5 3 
Ρ53 External trade: Monthly statistics (monthly) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
EN/FR: 21,0 χ 29,7cm: softcover (Glossarium in the 9 
official languages of the Community) 
CA-AR-87-000-2A-C ISSN 0378-3723 
ECU 92.30: BFR 4 000: IRL: 70.40: U K L : 66: USD: 
96 / Single copy: ECU 8.70: BFR 370: IRL 6.60: 
UKL 6,10: U S D 9 
FR : 8 7 - P 1 6 
P54 Green Europe / News flash (irregular) - Directorate-General 
Information - Commission of the European Communities 
EN: 21.0 χ 29,7cm 
CB-A W-87-000-EN-C 
DA : 87 - P59. DE : 87 - P58. FR : 87 - P49. GR : 87 - P30. 
IT : 8 7 - P 4 6 . NL : 8 7 - P 5 3 
P55 Green Europe / Newsletter on the Common Agricultural 
Policy (monthly) - Directorate-General Information -
Commission of the European Communities 
EN: 21.0 χ 29.7cm: stapled 
CB-AY-87-OOO-EN-C ISSN 0250-5886 
ECU 1.20: BFR 50: IRL: 0.85: U K L : 0,70: USD: 1.30 
DA : 87 - P60. DE : 87 - P59. FR : 87 - P50. GR : 87 - P31 . 
IT : 87 - P47. NL : 87 - P54. PT : 87 - P43 
P56 Index to the Official Journal of the European Communities -
Monthly Index - Office for Official Publications of the 
European Communities - All Institutions 
EN - Volume 1 : Alphabetical index: 21.0 χ 29.7 cm: 
stapled / 77je monthly indexes will appear at the end of the 
year in the annual cumulative indexes 
FX-AE-87-AOl-EK-C ISSN 0250-6661 
Inclusive with subscription to Official Journal, scries C + L 
DA : 87 - P56. DE : 87 - P71. ES : 87 - P66. FR : 87 - P88. 
GR : 87 - P27. IT : 87 - P63. NL : 87 - P76. PT : 87 - P56 
Ρ 57 Index to the Official Journal of the European Communities -
Monthly Index - Office for Official Publications of the 
European Communities - All Institutions 
EN - Volume 2: Methodological Table: 21.0 χ 29.7 cm: 
stapled / The monthly indexes will appear at the end of the 
year in the annual cumulative indexes 
FX-AE-87-BOl-EN-C ISSN 0250-6734 
Inclusive with subscription to Official Journal, series C + L 
DA : 87 - P57. DE : 87 - P72. ES : 87 - P67. FR : 87 - P89. 
GR : S7 - P28. IT : 87 - P64, NL : 87 - P77. PT : 87 - P57 
Ρ58 Industrial production: quarterly statistics - Statistical Office 
of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
D E E N / F R : 21.0 χ 29.7 cm: softcover 
CA-BL-87-000-3A-C ISSN 0254-0649 
ECU 23.10: BFR 1 000: IRL: 17.60: U K L : 16.50: USD: 
24 ; single copv: ECU 9.30: BFR 400: IRL 7.10: 
UKL 6.60: USD 9.50 
DE : 8 7 - P 6 2 , FR : 8 7 - P 7 6 
Ρ59 Industrial trends: monthly statistics (monthly) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
DE E N / F R : 21.0 χ 29.7cm: stapled 
CA-AP-87-000-3A-C ISSN 0258-1922 
ECU 41.60: BFR 1 800: IRL: 31.70: UKL: 29.70: USD: 
43 / single copy: ECU 4: BFR 170: IRL 3: UKL 2.80: 
USD 4 
DE : 8 7 - P 6 1 , FR : 87 - P23 
Publications of the European Communities: 1987 
62 PERIODICALS 
P60 Information Market - Marché de l'Information -
Informationsmarkt (incorporating Euronet Diane News) · 
Directorate-General Information Market and Innovation -
Commission of the European Communities 
EN : 21,0 x 29.7 cm / This newsletter is published as a 
special supplement to Euroabstracts ; it contains articles in 
various languages 
CD-AD-87-OOO-EN-C ISSN 0256-5066 
Free of charge / Directorate-General Information Market 
and Innovation 
P61 Information on the Court of Justice of the European 
Communities (quarterly) - Court of Justice of the European 
Communities 
EN: 21,0 x 29,7cm 
DY-AA-87-OOO-EN-C 
Free of charge 
DA : 87 - P64, DE : 87 - P66, FR : 87 - P61, IT : 87 - P68, 
NL : 87 - P58 
P62 Iron and steel - monthly statistics (monthly) - Statistical 
Office of the European Communities - Commission of the 
European Communities 
DE/EN/FR: 21,0 χ 29,7 cm : stapled 
CA-BA-87-000-3A-C ISSN 0378-7559 
ECU 32.40: BFR 1 400: IRL: 24,70: U K L : 23: USD: 
34 / Compi, subscr. iron and steel stat.: ECU 110,80: 
BFR 4 800 : IRL 84,50 : UKL 79 : USD 115,50 : DR 15 480 : 
DKR 874: HFL 262: PTA 15 280: ESC 16 800 
DE : 8 7 - P 3 2 , FR : 8 7 - P 8 6 
P63 Iron and steel - quarterly statistics - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
DE/EN/FR: 21,0 χ 29,7cm: softcover 
CA-AL-87-000-3A-C ISSN 0378-7672 
ECU 71,70: BFR 3 100: IRL: 54,60: U K L : 51 : USD: 
74,50 / Compi, subscr. iron and steel stat.: ECU 110,80: 
BFR 4 800 : IRL 84,50 : UKL 79 : USD 115,50 : DR 15 480 : 
DKR 874: HFL 262: PTA 15 280: ESC 16 800 
DE : 87 - P33, FR : 87 - P87 
P64 Money and finance (quarterly) - Statistical Office of the 
European Communities - Commission of the European 
Communities 
EN/FR: 21.0 χ 29,7 cm: softcover / A translation of the 
whole text in the other languages is available from Eurostat 
CA-BQ-87-000-2A-C ISSN 0255-6510 
ECU 37: BFR 1 600: I R L : 28,20: U K L : 26,40: USD: 
39 / Single copy : ECU 10,40 : BFR 450 : IRL 8 : UKL 7,50 : 
USD10.50 
FR : 8 7 - P 6 9 
P65 Newsletter; new technologies and innovation policy -
Directorate-General Telecommunications. Information 
Industry and Innovation - Commission of the European 
Communities 
EN: 21.0 x 29,7 cm: stapled / Supplement to Euro-
abstracts - A few articles in other languages (FR/DE/IT) 
CD-AJ-87-OOO-EN-C ISSN 02554806 
ECU 207,45: BFR 9 350: IRL: 149: U K L : 128,50: USD: 
187 / Subscription comprises scries L and C + Register of 
current Community legal instruments 
DA : 8 7 - P 4 1 , DE : 87 - P6, ES : 8 7 - P 2 7 , FR : 8 7 - P 6 5 , 
GR : 87 - Ρ18. IT : 87 - P60, NL : 87 - P70. PT : 87 - P67 
P70 Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation (approximately daily) - All Institutions 
EN: 21,0 x 29,7cm 
FX-AL-87-OOO-ElS-C ISSN 0378-6978 
ECU 299,60: BFR 13 200: IRL: 213: U K L : 186: USD: 
270 / Subscription comprises scries L and C + Register of 
current Community legal instruments 
DA : 87 - P42, DE : 87 - P7. ES : 87 - P28, FR : 87 - P66. 
GR : 8 7 - Ρ 19, IT : 8 7 - P 6 l , N L : 8 7 - P 7 I , PT : 8 7 - P 6 8 
P7I Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S (approximately daily) - All 
Institutions 
EN: 21,0 χ 29,7 cm / Publication of notices of public works 
contracts and public supply contracts and invitations to 
tender of the European Development Fund 
FX-AS-87-OOO-EN-C ISSN 0378-7273 
ECU 150,20: BFR 6600: IRL: 107: UKL: 93: USD: 135 
DA : 87 - P43. DE : 87 - P8. ES : 87 - P29, FR : 87 - P67, 
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